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¡El TTEnrPO (Serricio Meteorológico Oficial)—Tlem-
po probable para hoy: aguaceros tormentosoB. lem-
peratura: máxima del viernes, 23 grados en Ló> 
doba y Badajoz; mínima, cinco grados en borla / . 
Avila. En Madrid: máxima de ayer, 19,5 grados; 
mínima, 10,1 grados. 
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Terminábamos uno de nuestros últ imos editoriales, dedicado al examen 
HPl nrobiema nacionalista belga, con una alusión a la conducta prudent í -
sima del Episcopado de aquel país , y a su intenvención acer tadís ima, justa 
para todos, en tan apasionante asunto. Conviene desarrollar el pensamiento 
allí esbozado. , T . - 1 - I U . J ^ - . 
Como siempre, como en todas partes, la Iglesia belga se ha mostrado fiel 
a estos dos postulados: 
Respeto a las personas morales o colectivas. 
Cuidadoso celo por conservar ilesa la unidad espiritual y política del 
ES La^iMesia acompasa sus actos al orden de la naturaleza. No va contra 
la vida "Por eso es amparadora de todas las legí t imas libertades y deferente 
v benévola con los naturales sentimientos localistas. Su política a este r»s-
necto—ha dicho una voz excelsa—se define con estas dos palabras: tolerancia, 
comprensión. Porque comprende la pasión—noble en su origen—del naciona-
escuelas polacas 
Se quiere recaudar 100 millones Obligación de oír misa, de hacer 
para socorrer a los damnificados ejercicios espirituales y de comul-
lismo exaltado, extrema con él su paternal condescendencia. En Bélgica, por 
ejemplo ha llegado a la creación de cá tedras dobles—una, en flamenco—en 
la Universidad de Lovaina, a pesar de que el presupuesto de aquel glorioso 
centro cultural no se desarrollaba con holgura. Desde luego, el idioma fla-
menco no ha encontrado nunca hostilidad en la Iglesia, sino el respeto más 
c-eneroso; y es el flamenco la lengua propia de instituciones católico-sociales 
tan importantes como el Boerembon. 
Pero esta flexibilidad conciliadora no ha descendido nunca a debilidades| {jgro inraRdiato. 
atentatorias a la personalidad polít ica de Bélgica. Amparadora de las legí- Además, la rotura de los diques en 
timas libertades ciudadanas, es la Iglesia el pa lad ín de la autoridad. Y así la Millikens Bend, al Norte de Vlcksburg. 
Once partidos de Luisiana es-
tán amenazados aún 
NUEVA YORK, 7.—Las noticias que 
llegan de lae regiones del Miesissipí pa-
recen indicar que el peligro más grave 
ha pasado ya y que lafi aguas tienen 
tendencia a descend,er. El punto crítico 
está en la afluencia del Mississipí con 
^1 río Rojo, pero hasta ahora los diques 
resisten bien, y como la crecida del Mis-
sissipí va retrasada respecto a la del 
otro río, se espera que no ocurra nin-
gar tres veces al año 
—o— 
VARSOVIA, 7. — El Gobierno polaco 
ha publicado ya el reglamento de la 
enseñanza religiosa en las escuelas, de 
acuerdo con las disposiciones de la Cons-
titución y del concordato con la Santa 
Sede, por lo que se refiere a las es-
cuelas católicas. 
Todos los alumnos católicos están 
obligados a recibir la enseñanza reli-
giosa católica. Las horas de clase se 
lijaran de acuerdo con las autoridades 
eclesiásticas, y los libros deben estar 
aprobados por la misma autoridad. 
La inspección de la enseñanza reli-
gún nuevo desastre. Los diques de Ra-|gjosa COI.reSponde al Obispo en persb-
ton Rouge presentaban ayer síntomas na 0 a la persona que él designe. Los 
inquietantes, pero las noticias de hoy; mspectores sólo p0dr.án haCer en las 
pintan la situación como exenta de pe- escuelas de segunda enseñanza obser 
vaciones de carácer didáctico. 
Los alumnos de las escuelas católi-
cas están obligados a asistir a la mi-
sa los domingos y las fiestas, así como 
Sun Chuan Fang ha recuperado An-
ión y Chang-So-Ling ha ganado una 
batalla en el río Han 
LONDRES, 7.—Telegrafían do Chan-
gai a la Agencia Reuter que el general 
Chang-Kai-Shek avanza con sus tropas 
en dirección a Hankeu. 
Las tropas del mariscal Chang-So-Lin 
han derrotado al Ejército nacionalista, 
en las inmediaciones del río Han. 
Otro despacho de Changai a la Agen-
cia Reuter dice que las tropas del ge-
neral Sun Chuan Fang se han apode-
rado de Ankín, capital del Estado de 
Anhwei. 
* * * 
LONDRES, 7.—Dicen de Pekín a Reuter: 
rusos en la L O D E L D I A 
Económica 
Seguimos, "para el bien o para el 
mal", un camino distinto al de las 
demás naciones 
Una vicepresidencia para el de-
legado sovietista 
GINEBRA, 7.—La Conferencia Econó-
mica Internacional ha dado hoy por 
terminada la discusión general. Las Co-
misiones se reuni rán en la semana pró-
xima. 
Han sido nombrados vicepresidentes 
de la Conferencia Shidachd (Japón), 
Obolensky (Rusia), Siemens (Alema-
nia), Balfour (Inglaterra), Oudeojeest 
(Holanda) y Robinsón (Estados Unidos). 
Las sesiones 
La reforma constitucional 
Pocas ideas substanciosas encontra-
mos en cuanto se es tá escribiendo a 
propósito de \ L reforma constitucio-
nal Aprovechemos lo poco que desta-
ca Por ejemplo: la coincidencia de 
algunos pareceres en pro la gran 
circunscripción, en vez del antiguo dis-
trito, y del sistema proporcional en 
sust i tución del mayoritano. 
Un poco egoísta es esta anotación. 
Hace diez o doce años , cuando apenas 
nadie hablaba en E s p a ñ a de la repre-
sentación proporcional. EL DEBATE no 
perdonaba ocasión de defenderla. Con 
art ículos, con cuadros comparativos a 
raíz de cada elección, de todas las 
maneras que s a b í a m o s y podíamos, 
hac íamos propaganda del sistema. 
Años después surgieron algunas in i -
ciativas parlamentarias y ministeria-
antes de la confluencia con el Yazoo, si 
ha producido una catástrofe seria, hajel día de la apertura y la clausura 
siana Central y Meridional. La masa i recibir los Sacramentos tres veces al 
de agua que se precipitó por la brecha año. 
timas 
una sostiene a las otras: que sin autoridad mueren las libertades a manos 
del desafuero. La autoridad es sólida base de la paz social, del trabajo, 
fecundo, de la prosperidad y progreso de los pueblos. La Iglesia cuida siem-
pre, en lo que pende de ella, de dejar a salvo de los extremismos naciona-
listas aquella unidad vital. Cuando es preciso, sabe y quiere arrostrar hasta 
el embate de la pasión. Así, el 5 de noviembre de 1925, una carta colectiva del 
Episcopado belga, dir igida a los decanos y rectores de seminarios y colegios, 
condenaba expl íc i tamente los extravíos nacionalistas y dictaba normas de 
conducta para contener e impedir el estrago que' en la juventud causaban. 
Esta actitud de la Iglesia, tan serena, tan elevada sobre las pasiones en 
pugna, no siempre es bien comprendida: n i por los de abajo, que quisieran 
reforzar sus reivindicaciones con la elevada aprobac ión de la Iglesia, n i por 
los de arriba, que—por una reminiscencia del cesarismo—quisieran tener siem-
pre a la potestad eclesiástica a su servicio, a modo de «gendarmería divina». 
Pero es obvio que si en la masa, más inculta, más disculpablemente apa-
sionada, es explicable el yerro, y a cualquier espír i tu prudente ha de sugev 
r i r excusa la incomprens ión de difíciles deberes de la Iglesia por gentes 
faltas de sentido político, ignorantes de las altas responsabilidades de go-
bierno, en cambio, no es tolerable análogo error en quienes están en las 
alturas de la sociedad. La verdad obliga a decir, mirando a Bélgica, que en 
Bruselas se ha sabido apreciar el tacto de las auloriddes eclesiásticas y 
comprender las exigencias propias de su delicado ministerio. 
Por ello, sin duda, el problema flamenco va encauzándose hacia una 
solución armónica. Porque es evidente que si es sabia política de gobernan-
tes—aun de gobernantes no catól icos—buscar , en toda ocasión, el apoyo de 
la Iglesia de un modo general y estable, en estos tiempos es justo afirmar 
que Poder civil que sigue contraria conducta, acaso no logre herir a la 
Iglesia: desde luego, a sí mismo se daña. E l esfuerzo que caracteriza a 
la generación de ahora, redoblado de continuo para contener la disolución 
social de los años últ imos, restaurar los fueros de la autoridad y conservar, 
en fin, el orden públ ico, n ingún punto de apoyo podrá encontrar tan fuerte 
como el deber y el sentimiento religioso, que sólo la Iglesia predica e inculca. 
Esta colaboración de la Iglesia aún es m á s preciosa en orden a los fenó-
menos del nacionalismo. Más que políticos, aunque en este orden exterioricen 
su agudeza, son problemas morales: el factor sentimental juega en ellos po-
derosamente. La tradición, el amor a la lengua y al t e r ruño nativos, el or-
gullo de la historia regional, la apreciación del valor social, moral o eco-
nómico presente...; valores, en fin, no regulables por la ley, originan, man-ipo se están revisando las disposiciones 
tienen y avivan el nacionalismo. Sobre ellos poco puede el Estado; mucho]eetablecida6 con la experiencia de las 
la Iglesia, que sabe llegar a las conciencias y mover los corazones. j crecidas anteriores y que en esta oca-
Mas para que tal misión pueda ser cumplida, precisa no olvidar algo que s 
a menudo se olvida: la soberanía de la Iglesia. Ella puede ser, y es, va-
liosa aliada de toda autoridad leg í t imamente ejercida; pero no puede actuar al 
dictado y obediencia de n ingún poder temporal. La Iglesia al servicio de lajca&i totalmente la región noroeste del 
«Las tropas nacio alistas de Hankeu 
y el Ejército Manchú han trabado un' En ¡as sesiones de hoy el delegado 
sangriento combate en la provincia de de Egipto pidió a la Conferencia que lies en este sentido. Hoy cuenta 
Honan, a unos 200 kilómetros al Ñor- interpusiera sus buenos oficios al ser-j amplios asentimientos. 
vicio de Egipto. | Nos importa advertir que la R. P. 
Hermes (Alemania) dijo que se felici- no era para nosotros un ideal, una rei-
taba de que los oradores hayan seña-
deste de Hankeu. Hasta ahora las ba-
jas son important ís imas en ambos ban-
dos. Continúa la batalla. 
Con arreglo al plan de los suristas, lado la importancia de la agricultura 
el general Feng-Yu-Siang debía de ín-!€n las Conferencias económicas nacio-
disniinuído grandemente la ola de la ¡del curso, a realizar una vez al año tervenir en el combate amenazando el! nales. apnn'mo. v legí t ima que la lograda 
crecida, facilitando la defensa de la Luí-!ejercicios espirituales de tres días y a naneo del Ejército m a n c h ú ; pero ésta' El informe del delegado ruso había! m!i::> 
vindicación de principios. Pero tenía 
el valor de un procedimiento m á s jus-
to, conducente a una represen tac ión 
citada fué tan enorme, que alcanzó a 
Rayville, a 60 kilómetros del río, y a 
Mer Rouge, a cerca de 80, en un lugar 
donde nunca había llegado la crecida. 
La marcha del agua es ahora más len-
ta, y todo parece indicar que la crecida 
ha llegado a su punto más alto. Con 
todo, hay 11 distritos en peligro. 
Se piden 100 millones 
Se ha lanzado un llamamiento a la 
nación, diciendo que se necesitan por 
lo menos 100 millones de dólares (566 
millones de pesetas) para atender a los 
fugitivos de la inundación y remediar 
los daños sufridos por la región casti-
gada. La Cruz Roja tiene a su cargo 
325.000 personas, y la mayor parte de 
ellas apenas si tienen con que vestirse, 
pues aun los ricos, en muchos sitios, 
no tuvieron tiempo de salvar n i vestidos 
ni enseres. 
Hata ahora van recogidos cerca de 
nueve millones de dólares, pero esta 
cantidad resulta a todas luces insuficien-
te si se espera, como el Gobierno quie-
re, proporcionar a los labradores de las 
regiones inundadas los medios de resta-
blecer sus plantaciones. 
El presidente Coolidge ha ordenado 
a los ingenieros militares y a la Comi-
sión del Mississipí que preparen, para 
someterlo al Congreso, un proyecto de 
canalización, que impida la repetición 
de estas inundaciones. Al mismo tiem-
e han demostrado insuficientes. 
EN E L NOROESTE DE LUISIANA 
NUEVA YORK, 7.—Las aguas cubren 
En las escuelas católicas se di rá una 
oración al empezar y al terminar la 
clase. 
logró interceptar un importante convoy despertado gran expectación. No ha sido 
de municiones destinadas a Feng-Yu- Un discurso polémico, sino una expo-
Siang, el cual se ha visto, a consecuen-
cia de ello, en la imposibilidad absoluta 
de realizar su proyectada maniobra. 
L o s y a n q u i s n o se i r á n de N i c a r a g u a 
sición serena de la situación econó-
mica de Rusia. .Sokonikof negó las his-
torias de horrores que circulan acerca 
de la política rusa, y declaró que los 
soviets persiguen, «para el mal o para 
el bien» un nuevo sistema • basado en 
una nueva interpretación de los he-
chos económicos desde el punto de vis-
- G e -
Dicen que Díaz quiere que guarden el orden hasta las elecciones. 
Los liberales han empezado la entrega de armamento. 
-E: 
por el rég imen anterior. 
Y t ambién queremos advertir que 
esa coincidencia es poca cosa y, ade-
m á s , tal vez inútil, por retrasada. No 
es el procedimiento, sino el régimen 
lo que importa cambiar. Los hombres, 
la masa de un país , no se transforma 
en un quinquenio. Si tampoco cambia-
mos las instituciones políticas ¿no es 
evidente que vo lve rá «lo viejo», aun-
lista. No tuvo ningún ataque para este 
últ imo. 
En cambio el otro delegado, Ossinski, 
intentó ridiculizar al capitalismo, pro-
ceridad discutible, todos lo rechacen? 
Hay que reformar la constitución po-
lítica de España , con m a y ú s c u l a y con 
minúscula , como ingeniosamente se de-
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DERATE) iDíaz no cuenta desde luego con la ma-jvocando la alusión de Loucheur en el cía en una de las ú l t imas notas oficio-
LONDRES 7—Dicen de Managua q u e ' y o r í a del país , pero en mantenerlo es-jdiscurso final. El iniciador de la Con- Sas. Guardar silencio, por que aún la 
los delegadas liberales para la paz han taba comprometido el prestigio yanqui¡ferencia Económica pidió que no se ca-
publicado la carta que Stimson dirigió y era necesario que continuase en el yera en la tentación de discutir los 
a Moneada, en la cual se declara que poder.-B. D. 
Coolidge autoriza las fuerzas america- * * * 
Las declaraciones del general Monea-ñas para recoger las awnas de los que 
quieran dejarlas bajo su custodia, in-
cluso de las fuerzas de Díaz. También 
están autorizadas las fuerzas de ocupa-
política, por bien intencionada que ésta sea. abdica de su alta dignidad y, si 
ello fuere posible, al perderla, pe rder ía su acción toda eficacia, con daño del 
Estado mismo. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L A S V I A S P U B L I C A S 
¿Pa ra qué sirven las cailesl 
He aquí una grave cuestión que me 
sugieren las úl t imas disposiciones del 
alcalde de Madrid. Digo que es grave, 
porque cuesta mucho dinero el abrir-
las y el conservarlas en buen estado, 
y sería horroroso que, bien estuólado el 
asunto, resultase que no nos sirven pa-
ra nada. Por fortuna, yo creo que son 
de bastante utilidad. 
Sirven primeramente para separar la» 
casas. Si no existiesen las calles, todas 
las casas de la ciudad formarían una 
masa apelmazada, donde la vida serla 
muy incómoda-, una especie de tarta 
urbana con demasiados inconvenientes 
La vecindad tiene sus molestias, y bue. 
no es que entre vecino y vecino (y no 
digamos entre vecino y vecina) haya a 
veces, por lo menos, el espacio de una 
calle. 
Cuando hace mucho frío, sopla aira-
do el viento o cae la lluvia, las calles 
no sirven sino como vías de comunica-
ción para trasladarse de una casa a 
otra. En este aspecto sólo podrá llegar-
«e a suprimirlas cuando las aeronaves 
derroten totalmente a los restantes me. 
dios de locomoción. 
Pero cuando el tiempo es bumo, el 
cielo está azul y luce el sol sus mejores 
galas, las calles sirven para otra cosa 
de mucha importancia: para atarse en 
ellas. Este punto de vista no lo com-
parte el alcalde de Madrid. Lo siento, 
pero creo que no tiene razón. 
Estar en la calle, sobre tuaso cuanao 
la casa es pequeña y obscura y los mue-
bles son incómodos y la familia se lle-
va mal, es un placer honesto y barato 
que no se debe negar a nadie; es un 
desahogo para el corazón, una cura de 
aire para los pulmones y un refresca-
miento para el espíritu por medio de 
la distracción gratuita. Reducirlo todo 
al problema de la circulación no es ra-
zonable. \Circular\ ¿Pero es que no 
hay otra cosa que hacer en la calle'! 
]Circularl ]Correrl ¿Y el que no tie-
ne prisa o no tiene que i r a ninguna 
partet ¿Por qué se ha de negar el de-
recho a estar parado contemplando el 
espectáculo animadís imo de la ciudad1'! 
Siempre se ha procurado que la ca-
lle tenga los mayores atractivos posi-
bles, y estos atractivos no se dedican, 
naturalmente, al ciudadano presuroso 
que pasa corriendo y con la cabeza 
convertida en olla de preocupaciones-, 
se dedican a l t ranseúnte deportivo, al 
flaneador consciente, al que no va por 
la calle, sino que está en ella, por puro 
y desinteresado afán de disfrutarla. Si 
se elimina a éste, la calle perderá, ' por 
inútiles, lodos sus encantos. Los esca-
parates sugestivos no tendrán razón de 
ser; los anuncios luminosos, que tan-
to distraen, tampoco. Y las mujeres bo-
nitas y elegantes acabarán por quedar, 
ee en casa. 
Por eso me disgustan las medidas que 
tienen por f in reducir la calle a una 
triste arteria circulatoria. Y una de las 
tales medidas que me parecen más aten-
tatorias al derecho del flaneador, es la 
de suprimirle el espectáculo pintoresco 
de los vendedores de específicos con 
campanillas y oratoria a caño libre. Ya 
se suprimieron los antiguos sacamuelas. 
Parece que los odontólogos protestaron 
de que se les tolerase. Pero fué porque 
para los odontólogos estos sacamuelas 
eran una especie de parientes pobres 
que convenía alejar. Su eliminación ha 
sido sensible. Los había con acompa-
ñamiento de música que animaban mu-
cho las vías. Y todos eran personas muy 
amables y bien habladas. 
Los vendedores de específicos, que 
van a desaparecer ahora también, son 
muy amónos. Se les reprocha que los 
líquidos de sus frascos no curan nadia 
ni quitan n ingún dolor, pero el mismo 
reproche se podía hacer a l contenido 
de muchos artísticos botes de las far-
macias, que ostentan pomposos títulos 
en latín. Y ellos, lo que realmente ven 
den es la ilusión de que el dolor se 
va a quitar. Es lo mismo qvc venden 
los boticarios. ¡.Que tras de la ilusión 
viene el desengañol ¡Pero eso pasa con 
todas las cosas de la vida] 
Además, esos vendedores eran el úl-
timo refugio de la elocuencia. ¿Dónde 
oirán ahora discursos los antiguos afU 
Estado de Luisiana y han roto nuevas 
brechas en las obras de defensa del río. 
Están inundadas más de veinte po-
blaciones importantes y otras muchas, 
de menor importancia, totalmente su-
mergidas y virtualmente d-estruídas. 
INUNDACIONES EN CHECO-
ESLOVAQUIA 
PRAGA, 7.—Las lluvias torrenciales 
de estos últimos días han originado im-
portantes inundaciones en la región 
norte de Moravia y Silesia, donde es-
tán inundadas diez ciudades. Han pe-
recido ahogadas numerosas personas y 
un gran número de edificios han sufri-
do considerables desperfectos. 
Tesuctqs/p. 
A k A G U A ; 
da y la carta del delegado yanqui Stim-
son nos han hecho conocer la misión 
de éste úl t imo. Se nos había dicho que 
llevaba una misión de paz, y en rea-
lidad, era portador de un ul t imátum. 
O los liberales se rendían o tendrían 
reforma t a r d a r á a lgún tiempo, un bie-
, nio acaso, es... demasiado optimismo, 
jméritos recíprocos del capital.smo y de : Casi cuatr0 afios han t ranscnr r ¡do deg. 
comunismo, sino que se uniesen loo; , \ •, r , • * 
esfuerzos de todos para mejorar iasi de el golpe de Estado, y es muy cierto 
actuales condiciones económicas del 
mundo. 
Discurso de Loucheur 
Loucheur declara que no puede exls-
que combatir con los marinos de Lati- siva de las tarifas aduaneras, por acuer-
mer. Hacer esto era buscar un derra-
mamiento inútil de sangre y al mismo 
tiempo exponerse a no tener la menor 
participación en las elecciones que se 
celebrarán, según parece el año próxi-
que se ha pensado poquísimo en orden 
a política futura. ¡Dejemos en paz a 
la censura, y no la hagamos cabeza 
de turco... Algunos políticos que han 
t i r seguridad verdadera sin el desarme: tenido algo que decir lo han dicho, 
económico. Abogó por la baja progre-
%í' -...fogítna' de 
'S.J^ff efefticsráyaTi 
Hifo/n f 
duques de York 
Una piedra rompe los cristales del 
vagón que ocupaba el duque 
—o— 
ALRURY (Nueva Gales del Sur), 7.— 
Un proyectil , al parecer una piedra, ha 
sido lanzado con gran violencia contra 
un tren en que viajaba el duque de 
York, que se dir igía a Gamberra. El 
proyectil rompió un cristal, precisamen-
te en el vagón que ocupaba el Príncipe, 
en compañía de varios oficiales y fun-
cionarios civiles del Gobierno de Tasma-
nia. Por fortuna, n i el proyectil ni los 
trozos del cristal alcanzaron a n ingún 
viajero. 
donados a las tribunas del P a r í a m m - i N o hay noticias de Saint Román 
to7 Y sí algún día se cree necesario 0 
volver a esta institución ¿d • dónde van\ LE BOURGET, 7.—Los aviadores Nun-¡ Los liberales declaran que aceptarán 
ción para desarmar por la fuerza a los 
que se nieguen a la entrega de arma-
mento. 
El departamento de Estado ha anun-
ciado en Washington que se ha concer-
tado un armisiicio entre liberales y con-
servadores para que Moneada pueda 
convencer a los primeros de que depon-
gan las armas. 
En la nota del departamento de Es-
tado no se menciona la amenaza de que 
los fusileros yanquis desarmarán a los 
liberales que no entreguen las armas. 
Reuter. 
EXPLICACIONES YANQUIS 
LONDRES, 7.—Comunican de Was-
hington los informes recibidos de Stim-
son, y que , han sido publicados por el 
departamento de Estado. Según el acuer-
do, las elecciones presidenciales serán 
controladas por los yanquis. El presiden, 
te Díaz ha pedido que permanezcan en 
Nicaragua tropas yanquis suficientes pa-
ra mantener el orden hasta que las elec-
ciones se celebren. A esta parte de las 
condiciones acordadas deben referirse 
las informaciones de Prensa que hablan 
del desarme de los liberales por las 
tropas norteamericanas, puesto que se-
rá una obligación de los fusileros qui-
tar las armas a todos los contigenl.es 
que pretendan conservarlas. 
El departamento de Estado 'publicó 
esta declaración después de que a los 
periodistas se les había advertido en la 
Casa Blanca que no tomaran demasiado 
literalmente las de los dos bandos de 
Nicaragua.—Reuter. 
ENTREGA DE ARMAMENTO 
LONDRES, 7. — El coresponsal del Ti-
mes en Nueva York cablegrafía que los 
liberales de Nicaragua han empezado a 
entregar su armamento a los soldados 
americanos. Díaz firmó anteayer un de-
1 creto de amnis t ía general. 
a salir los oradores1! gesser y Coliy, en vista de resuliar fa-
\mo. Así se han rendido. 
El departamento de Estado ha adver-
\ tido a los periodistas que no hagan 
I mucho caso de las declaraciones que 
j publiquen las partes combatientes. Lo» 
l norieamericunos no han amenazado con 
combatir si no con desarmar a las dos 
facciones. La diferencia salta a la vis-
ta... de los norteamericanos. Es el po-
licía de la calle a que aludía Coolidge 
en su reciente discurso. 
Pero coincidiendo con esta prisa en 
desarmar a conservadores y liberales 
de Nicaragua, liega una noticia que 
t 'ira bastante lo ocurrido en estos úl-
timos meses. La ha publicado toda la 
Prensa de Norteamérica. El secretario 
de Estado para la Guerra ha realizado 
recientemente un viaje por toda la zo-
na del canal de P a n a m á y ha regre-
sado convencido de que se impone la 
construcción del canal de Nicaragua. 
No ha sido Davis tan sólo. El senador 
Edge, presidente del Comité senatorial 
del Canal Interoceánico, también de 
vuelta de Panamá , ha visitado al pre-
sidente y—dice el periódico que tene-
mos a vista—le ha expuesto «muy fuer-
tes razones para la construcción de un 
canal a través de Nicaragua». 
Los partidarios de la construcción 
esgrimen dos argumentos principales. 
Primero. El canal de P a n a m á es ya 
pequeño para su tráfico y puede con-
siderarse insuficiente cuando se trata 
de grandes barcos; los dos cruceros 
de batalla ingleses que lo han cruzado 
en estos últimos tiempos han demos-
trado que casi no existe espacio para 
la maniobra. Segundo. Es siempre me-
jor disponer de dos vías de comunica-
ción que de una sola, y militarmente 
el canal de Nicaragua es más fácil-
mente defendible y de travesía más fá-
cil que el de Panamá . 
Desde luego, no faltan los adversarios 
del canal. Hacen valer su excesivo cos-
te así como la triple longitud de la vía 
nicaragüense, comparada con la de Pa-
namá y la necesidad de construir en 
Nicaragua puertos y ferrocarriles que 
en el otro canal están ya construidos. 
Sin embargo, e¿ (ono general de la 
polémica parece indicar que se pienso 
más en la construcción de la nueva 
ruta que en la modificación de la an-
tigua. 
Por otra parte los Estados Unidos, 
desde el Tratado Bryan Chamorro de 
1916 han adquirido el derecho de pro-
piedad sobre los terrenos en que haya 
dos internacionales simplificando las 
negociaciones y recurriendo al arbitra-
je del Tribunal de Justicia en caso de 
discrepancia. 
Insistió acerca de la necesidad de 
aumentar la producción y reconquistar . Pues 81 unas Cortes se convocaran. 
Además , los periodistas hablamos, en 
priv&do, cen muchos hombres del anti-
guo rég imen y no hemos podido re-
coger de ellos, no ya fórmulas con-
cretas, n i siquiera orientaciones cla-
ras. 
los mercados exteriores, aumentando la!'f?1191 carencia de ideas, la misma des-
orientación r e sa l t a r í an en ellas. Por 
eso no es conveniente convocarlas, y 
lo es i r hablando de estos temas para 
abrir caminos a las nuevas ideas y 
preparar la E s p a ñ a futura. A veces 
nos dan ganas de pensar que lo que 
ocurre es que algunos pretenden que 
el consabido «callejón sin salida», sin 
salida siga..., y por esto rehusan ha-
blar..., si es que tienen algo que decir.. 
C o n ayuda de Maurras... 
potencia adquisitiva del mercado eu-
ropeo por medio de medidas oportunas, 
entre ellas la nacionalización de las 
industrias, y consiiiución de «ententes» 
y «cartones» internacionales. 
Preconizó también como Jouhaux, la 
constitución de un organismo perma-
nente en el seno de la Sociedad de 
Naciones, e invitó a los Bancos a man-
tener el equilibrio entre la industria y 
la agricultura. 
Terminó diciendo que todos los pue-
blos comprenden la necesidad de lle-
gar a una solidaridad económica, y que 
la clase obrera quiere colaborar en la 
obra constructiva. 
RUSIA Y L A S. DE N . 
GINEBRA, 7.—La Delegación sovietis-
ta ha publicado una declaración d i -
ciendo que, aunque Rusia participa en 
la Conferencia Económica y posible-
mente tomará parte en otras Conferen-
cias internacionales, el Gobierno de 
Moscú no piensa ingresar en la So-
ciedad de las Naciones. 
Créame el señor alcalden la razón de vorables las condiciones atmosféricas 
que los callejeros por gusto estorban, 
no es suficiente; todos estorbamos a 
alguien. Y las calles tienen otros mu-
chos fines distintos del ds la circula-
ción. Ya que está uno en ella, se anda. 
Pero el a n á a r por las vías públicas es 
un objetivo secundario. La. poca filo-
sofá que nos queda es peripatética y 
gracias. 
Tirso MEDINA 
en el Atlántico, lian acordado empren-
der esta madrugada, a las cuatro, su 
anunciado vuelo hacia América, 
El tren de aterrizaje del avión ha 
sido cambiado esta m a ñ a n a por otro 
más resistente. 
SIN NOTICIAS DE SAINT ROMAN 
PARIS, 7.—En los círculos aeronáu-
ticos y navales reina gran inquietud 
el resultado de las elecciones de 1928. 
El Gobierno argentino había ofrecido 
su mediación para el caso de que Stim-
son no tuviera éxito en sus gestiones. 
Reuter. 
EL INFORME DE STIMSON 
WASHINGTON, 7.—El departamento 
de Estado norteamericano ha publicado 
el informe comunicado pDr Stimson, 
enviado, como se c*cordará, por el pre-
sidente Coolidge a Nicaragua para con-
en el Japón 
La culpa es de las mujeres 
extranjeras 
—o— 
TOKIO, 7.—Continúa la campaña con-
tra la moda inmoral. El jefe de Policía 
ha declarado que la responsabilidad de 
la moda Inmoral recaía sobre las mu-
jeres extranjeras, que eran las intro-
ductoras de todas las costumbres inmo-
rales que están produciendo graves da-
'ños en el Japón.—E. D* 
ante la carencia de noticias de i0Jferenciar con los jefes liberales al ob-
aviadores De Saint Román y Mounay-. j ^ 0 de .llegar a un acuerdo que pusie-
res, aunque se conf'a en que hayan! ra térmill9 a la guerra civi l , 
sido recogidos por algún barco o ha-' En su informe, Stimson expone las 
yan logrado aterrizar en algún pumo 
de la costa brasileña, lejos de poblu 
# # * 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Río de 
Janeiro a la Agencia Reuter que toda-
vía no hay noticias de los aviadores 
De Saint Román y Mounayres y que 
hasta ahora han resultado Infructuosos 
todos los intentos hechos para comu-
nicar con ellos por telegrafía sin hilos 
La inquietud por la suerte que hayan 
podido correr los intrépidos aviadores 
diferencias que existen entre los par. 
tidos políticos de dicho país, diferen-
cias que han impedido hasta ahora lle-
gar a una inteligencia. 
L A IMPRESION EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 7.-La noticia de la 
pacificación en Nicaragua ha sido bien 
acogida, lo mismo por los demócratas 
que por los republicanos, y todos se 
felicitan de lo que llaman el buen re-
sultado de las cuestiones de Stimson. 
Algunos periódicos comparan la enér-
de construirse el canal de Nicaragua, 
y no es creíble que hayan gastado 
tres millones de dólares, más los que 
les cuesta su intervención en el país 
para tener un Gobierno de su devo-
ción, si no tuviesen planes ulteriores. 
Por todo esto no es extraño que, si 
han sentido la necesidad de acelerar 
la construcción del citado canal, hayan 
impuesto a Nicaragua la paz como le 
impondrán el régimen que necesiten 
hasta que el canal sea un proyecto de-
cidido, para ello sal tarán sobre lo que 
sea preciso. E l ministro Weizel señala-
ba como inaceptable para Norteaméri-
ca la siguiente cláusula de la consti-
tución de 1911: «Aro se llevará a efecto 
ningún pacto o Tratado que sea con-
trario a la independencia e integridad 
de la nación o que de cualquier modo 
afecte a su soberanía.» 
R. L . 
es muy grande aunque se cree que ha- gica gestión de Wáshington en Nicara-SII^H 'í ale"'lzar en punto gua con la pasividad demostrada en 
aislado de l a costa americana y tener los asuntos a<5 'China. 1 • 
avería en la radio. Es 0pinión general ^ el pre6ide,nte 
Larre Borges prepara otro 
vuelo 
MONTEVIDEO. 7.-Se anuncia que el 
aviador Larre Borges se propone inten-
tar de nuevo el «raid» trasoceánico. 
E l aviador uruguayo embarcará para 
Europa a lines de este mes. 
I n d i c e - r e s u m e n 
—«os— 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
l ia vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
L a estabil ización de la peseta, 
(Tipo conveniente), por Ra-
món de Olascoaga 
Un catalán Ilustre, por Angel 
Ruiz y Pablo 
Chinitas. por «Viesmo» 
Paliques femeninos, por «El 
Amigo Teddy» 
E l eco Uterario, por Nicolás 
González Ruiz 
E l que no podía amar (folletín), 
por Henry Gréville 
Con una pobre glosa de un art ículo 
de Carlos Maurras—«L'Act ion Fran-
gaise» del día 5—ha urdido «El Sol» 
un editorial. Este fructuoso maridaje 
de la tijera y la pluma no deja de 
ser frecuente en el colega. Con armas, 
pues, de la reaccionaria aAction» com-
bate «El Sol» a la Iglesia y a Smith, 
el candidato católico a la presidencia 
de la repúbl ica norteamericana. Sír-
vele de motivo la carta del gobernador 
de Nueva York, comentada anteayer 
por el colaborador de EL DEBATE, se-
ñor Grafía. 
Con fervor apostólico, que no deiíi 
de tener cierta gracia, «Li Sol» repro-
cha al Vaticano su condescendencia 
con Mr. Smith. «El católico mís te r 
Smith es tá contra el «Syllabus»; sin 
embargo, la Iglesia no ha tomado con-
tra él medida alguna.» Así escribe el 
colega. Vamos a tranquilizarlo y a acla-
rarle lo que confiesa no entender. 
Es muy sencillo. Un documento po-
lítico no es una tesis teológica. Dar a 
las palabras oratorias, un poco retó-
ricas, de cualquier proclama electoral, 
el valor vigoroso y estricto de una 
declaración religiosa, no se le ocurre 
a nadie. Es claro que puede ocurr ír-
sele a quien argumente de mala fe o 
padezca ignorancia..., muy frecuente 
en los alejados de la verdad religiosa. 
Por ejemplo: es error patente decir, 
Pág. 8 Hj como Mr. Smith ha dicho, que la Igle-
—«0»— ! |sia.y 61 Estado han de v i v i r en «sepa-
MADBID.—Discurso de Primo de Ri- ¡I racióh absoluta». Fácil es advertir la 
| imposibilidad, no ya jur ídica y moral, 
; física, de tal supuesto. En parte—la 
¡Iglesia es universal—hay identidad 






vera en el acto de Unión Patriótica del 
Palacio del Hielo; afirmación de perse-
verar en la obra emprendida (página i ) . 
sidades.—Obras de reparación en el asi-
lo de Yeserías.—Homenaje al rector de 
la Universidad.—Ayer tomó posesión el 
capitán general (página 5). 
PROVINCIAS.—Se constituyó en Ciu-
dad Real la Asociación de Padree de 
Familia.—Turistas ingleses en Alme-
ría.—Anoche salió de San Sebastián pa-
ra Madrid la reina doña María Cris-
tina.—Clausura del Congreso de Cien-
cias en Cádiz.-Termina el cm-Billo de 
Sericicultura de Murcia.—Nuevos pala-
cios para la Exposición de Barcelona. 
Hoy se inaugurará en Sevilla la glorie-
ta de los Hermanos Alvarez Quintero 
(página 3). 
—co»— 
E X T B A N J E R O . - H a empezad,, la entre-
ga de las armas de los liberales en Ni-
cara^ua; Stimson les había amenazado 
con desarmarlos a la fuerza.-Parece 
que la crecida del Mississipí ha llegado 
al máximo; sin embargo, quedan 11 ciu-
dades en peligro; se quiere recoger 100 
millones de dólares para los perjudica-
dos por la inundación.—Derrotas do las 
el Estado. ¿Será posible separar ani-
j has entidades, aislarlas como si la una 
i rarlicase en la Tierra y el otro en la 
j Luna? 
I Hay que atender al pensamiento de 
Mr. Smith y no perder el tiempo..., y 
; la buena voluntad en buscar herejíní-
| en quien, con toda su vida, demuestra 
¡ser un buen católico. Como en tantas 
i ocasiones, en la presente exteriorizan 
i estreclioz de espíritu quienes alardean 
de intelectual amplitud, y usa de com-
¡ prensiva génerósídad la Iglesia cató-
i lica. Balines, Mcnéndez y Pelayo, Mau-
ra..., por haber escrito o pronunciado 
tal o cual frase, más o menos acer-
tada, fueron también tachados de he-
terodoxos. Pero la Iglesia se abstuvo 
de condenarlos como tales. 
Proceder de contrario módo—tal co-
mo «El Sol» desea-osería un caso de 
clericalismo. ¡Es divertido ver a nues-
j tros anticlericales pidiendo la intrusión 
| del Valicano en la política! Pero no Ies 
¡van a hacer coso en Roma... La Igle-
¡sia se mantiene siempre—¿es preciso 
trocas nacionalistas en Honan y Anh- jj decirlo?—por encima de hojar 
wei (página 1). , , . • ••• . i" in ñ i scas {Continúa al final de la primera colum-
na de la segunda plana.) 
Doiuinilo 8 de mayo do 1927 (2) E L D E B A T E 
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3 £ : 
D i s c u r s o de l pres idente a l a U . P, 
"No podemos quedarnos en mitad del camino; otra cosa fuera 
cobardía. Quien se adscribe a un personalismo no sirve a su Patria" 
-QD-
En la eepaciosa pista del Palacio del 
Hielo se reunieron ayer, a últ ima hora 
de la tarde, más de dos mi l afiliados 
a la Unión Patriót ica para rendir un 
homenaje a los señores Gabiláu y Aris-
tizábal (don Gabriel María), presidente 
y secretario de aquel organismo. Se ha-
bía decorado el salón con artísticos re-
posteros, en uno de los cuales, coloca-
do en la presidencia, se leía la fecha 
do! 13 de septiembre de 1923. 
A pesar del crecido número de co-
mensales, el orden fué perfecto. A la 
entrada del presidei.le, quien permane-
ció en el local durante una hora, se in i -
ciaron los vivas y aplausos, que duran-
te los discursos fueron casi continuos. 
Al abandonar el marqués de Estella su 
sitio, minutos antes de las uueve de la 
noche, terminado ya el acto, le rodeó 
un nutrido grupo de felicitantes que, 
vitoreándole incesantemente, le acom-
pañó hasta la calle. 
El secretario de la Comisión organi-
zadora, don Guillermo del Valle, leyó, 
ei.dre clras adhesiones, las del ministro 
de Hacienda y director general de Pri-
mera Enseñanza. El señor Ortiz de Zá-
rate habló l i f go espontáneamente para 
proponer la construcción en Madrid de 
un grupo escolar Primo de Rivera, que 
habr ía de funcionar cor.íorme a los 
métodos manjonianos. 
Inició los brindis el señor Alvarez 
Guerra, quien manifestó que el homena-
je a los señores Gabilán y Aristizábai 
se celebraba con retraso, porque uno y 
otro buscaron siempre perlexfio para 
que I.VJ se verificara. Pero esta vez, re-
ciente la distinción que el Gobierno 
italiano les ha otorgado, la Unión Pa-
triótica de Madrid logró sobreponerse 
a la modestia característica del presi-
dente y del secretario. 
Este homenaje me colma de satisfac-
ción, dijo a continuación dou Gabriel 
María de Aristizábai, que fué saludado 
con unánimes aplausos, al levantarse 
para leer unas cuartillas, no en cuanto 
pueda significar recompei.sa a mereci-
mientos que no poseo, sino como señal 
patente de la confraternidad y compe-
netración que reina entre todos nos-
otros. Esta cohesión es la determii/ante 
de los éxitos logrados y la prenda se-
gura de los que conquistemos .en el 
porvenir. Me he limitado a cumplir mis 
deberes ciudadanos, misión fácil para 
todo buen español después del 13 de 
septiembre, y en el cargo de secretario 
de la Unión Patriót ica de Madrid, que 
me otorgó vuestra confianza, no hice 
sii.e corresponder a ésta y atenerme 
a la ejecución de las instrucciones acor-
dadas por la Directiva, que a su vez se 
inspiraba en el ejemplo y en la orien-
tación del general Primo de Rivera. 
, M i labor no debe destacarse. Hay 
otros cuya obscuridad no empece a la 
máx ima eficacia que se desarrolla si-
lenciosamente en el seno de las Comi-
siones, en las mesas de las oficinas, o 
como lo de aquellos que espontánea-
mente Interrumpieron su veraneo para 
organizar el plebiscito, es decir, para 
defender un ideal, no un interés, como 
se hac ía antes. 
La lectura del señor Aristizábai, a 
quien se tributó al terminar una ce-
rrada salva de aplausos, fueron escu-
chados • con grandís ima complacencia. 
Los aplausos se renuevan al levan-
tarse el señor Gabilán, quien empieza 
señalando la gloria y la responsabili-
dad que a un tiempo incumben a la 
Unión Patriót ica de Madrid, porque al 
tener su sede en el corazón de Espa-
Confirmó tal consideración la circuns-
electoraies y declaraciones serias, pero 
netamente polít icas. 
¿El caso de «L'Action Frangaise»? Su 
condenación no ha recaído sobre te-
mas políticos. Expresamente lo ha he-
cho constar la Iglesia. Pero «L'Action» 
es m á s que un periódico y que un par-
tido: aspira a ser una escuela, a ejer-
cer una función docente, un magiste-
rio de la juventud, intelectual y mo-
ra Imente formada por Maurras y enar-
decida por Daudet. Y es esa mis ión 
educadora de aL'Action», fundamental-
mente heterodoxa, lo quo la Iglesia 
condena. Del credo político nada ha 
dicho. 
En f in ; nada descubrimos. Estas 
consideraciones son elementales y ob-
vias para cualquier hombre semiculto. 
Sólo a ñ a d i r e m o s que si la actitud de 
Maurras contra la Iglesia, a propósi-
to del caso de Smith es explicable, es 
un episodio de su rebeldía, de su lu-
cha a la desesperada contra la Santa 
Sede; la adopción, por «El Sol», del 
odio de Maurras no es nada gallarda. 
ña debe servir de norma a las demás, 
tancia de que entre los muchos méri-
tos contraídos por el marqués de Es-
tella no es el de menor entidad haber 
dolado de completa autonomía a las 
Uniones Patrióticas que han nacido del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 
{Aplausos). Porque, a pesar de la bue-
na voluntad de algunos, el pueblo es-
pañol no encontró cauce por donde pu-
dieran discurrir sus anhelos. 
No somos, pues, un partido político, 
pero sí una organización política que 
sirve a su ideal en la Prensa, en el fo-
lleto y en libro, en el mit in, en la pro-
paganda, en fin, en la educación físi-
ca y premilitar de la juventud, en las 
relaciones con el Extranjero. Desafío a 
cualquier partido político a que recuer-
de alguna victoria como la lograda por 
nosotros en el plebiscito. 
El señor Gabilán recibe entusiastas 
muestras de aprobación. 
Discurso de Primo de 
Rivera. 
Nada tan justificado—empezó dicien-
do el jefe del Gobierno, una vez calla-
dos los aplausos—que este homenaje a 
los señores Gabilán y Aristizábai, siquie-
ra la modestia de éstos haya querido 
sustraerse a él. Lo merecen por su ím-
proba labor. Pero este acto, que es co-
rolario, secuela, lógica natural ís ima, nos 
enorgullece, no sólo como manifestación 
de fuerza, sino de fe en el porvenir. Y 
para mí, doblemente satisfactorio, espe-
cialmente satisfactorio porque me com-
pensa de la amargura que experimenté 
al escuchar a quienes al insistir en que 
sólo son primorrivcristas, parecen ig-
norar en que no se puede servir efi-
cazmente a la patria aderibiéndose a un 
personalismo. [Grandes aplausos.) 
Este movimiento es una expresión del 
romanticismo del alma española, la tó-
nica de este momento nacional, más que 
un personalismo, está la esperanza de 
algo perdurable, porque bastante hace 
la Providencia si señala al hombre pa-
ra hacerle intérprete de un ambiente. 
Como la vida terrena es limitada, nues-
tro deber consistirá en trasfundir a las 
generaciones venideras los principios 
que sostenemos vosotros y yo. 
Se ha dicho aquí, y es verdad, que 
no somos un partido, pero sí una or-
ganización. Una organización cuya ca-
racterística fisonómica y diferencial es 
no dar cobijo a los egoísmos, a las con-
cuspicencias de los partidos políticos. 
Así podemos ver esta tarde, sentado en-
tre nosotros, al presidente de la Unión 
Patriótica de Rarcelona, señor Gassó y 
Vidal, con otros muchos señores, que 
han abandonado sus ocupaciones y sus 
intereses para contribuir a una afirma-
ción de espiritualidad. 
¿Pero qué ser ía de tal energía, de 
tales perseverancia y esfuerzo, si no nos 
asistiera la fe pública? Más de la mitad 
de vosotros disimulaba en el alma, an-
tes del 13 de septiembre, la arruga, el 
pliegue, el surco de Inquietud de quie-
nes podían morir sin haber servido a 
la patria. No era la culpa Individual, era 
el desgobierno alentado por quienes asu-
mían y desacreditaban la función con-
trar ia; era la indisciplina amenazando 
todas las clases. Incluso al Ejército, con 
doble s aña para éste, porque si la ge-
neralidad padeció en sus intereses, él 
Ejército padecía en sus Intereses y en 
su honor. (Aplausos y vivas al Ejército.) 
Cuando un pueblo ha sustituido con 
el optimismo el pesimismo no yerra, no 
le cabe el temor de la decepción ni 
defrauda a sus gobernantes. Y el pue-
blo, aunque por sus hábitos, por su ar-
quitectura, no pueda acompañarnos, yo 
os respondo que está aquí con nos-
otros'; lo veo siempre, lo v i en una 
estación durante mi último viaje a Se-
villa, trasuntado en un grupo de fe-
rroviarios que vino a ofrecerme un 
día de haber, respondiendo al requeri-
miento del Gobierno para los damnifi-
cados de Africa. 
Hombres y mujeres de quienes ahu-
yentamos la tentación del vicio y de la 
huelga, y por cuyos derechos velamos, 
no nos pueden defraudar. Somos los 
directores de una democracia que afron-
tamos con galladla el porvenir. 
¿A dónde va España? Dios ha que-
rido que hayamos llegado hasta aquí 
sin grandes dificultades y desvíos. Es-
paña se constituirá de un modo defi-
nitivo bajo los principios de ética y 
moral que defendemos. (Vivas al pre-
sidente.) 
Admitir otra hipótesis fuera insigne 
cobardía. Un proceso moral, como una 
operación quirúrgica, no se puede de-
jar a la mitad. Sería el peor de los ma-
les, sería peor que no haber atacado 
E L E S P I R I T U D E L O C A R N O 
en 
En junio inaugurará el Nun-
cio el monumento al Sagra-
do Corazón en Bilbao 
—o— 
CIUDAD REAL, 7.—En el Palacio Epis-
copal se han reunido, b¿jo la presiden-
cia del Obispo prestigiosos elementos 
para constituir la Asociación de Pa-
dres de familia. Se nombró por unani-
midad presidente al catedrático del Ins-
tituto don Cristóbal Caballero. 
El Prelado bendijo los propósitos de 
la naciente asociación. 
—En visita pastoral ha salido el Obis-
po Prior, que recorrerá los pueblos de 
los Arclprestazgos de Alcázar y Man-
zanares. 
Monumento al Corazón de Jesús 
BILBAO, 7.—El Prelado de la diócesis 
ha enviado a los periódicos una carta, 
en la que anui.cia que el día 26 de ju-
nio próximo, coincidiendo con la fies-
ta titular, se celebrará la solemne Inau-
guración del monumento al Corazón de 
Jesús en Bilbao. Oficiará el Nuncio de 
Su Santidad, asistido de varios Prela-
dos. 
La provincia entera de Vizcaya esta-
rá representada en el acto. La Diputa-
ción provincial asistirá en pleno bajo 
mazas y escoltarán a la corporación los 
Ayuntamientos de la provincia con sus 
respectivas bar.deras. También " Concu-
rr irán todas las autoridades civiles, ecle-
siásticas y militares y representaciones 
de todas las provincias de España. 
En Bilbao se celebrará en todas las 
iglesias un triduo que se verificará con 
gran esplendor. El de la Basílica de 
Santiago tendrá una solemnidad extra-
ordii.aria. S© ha invitado a las autori-
dades. 
Terminará el triduo con una comu-
nión general y el acto de consagración 
de las familias de cada feligresía al Sa-
grado Corazón. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
la extirpación del mal. (Ovación.) 
Seguiremos con la asistencia de Es-
paña entera y fortaleciendo las Unio-
nes Patrióticas. Porque aunque nada 
efectivamente nos haga temer, la más 
elemental precaución nos debe recordar 
la divisa clásica de los pueblos pru-
dentes. «SI vis pácem para béllum.» Si 
quieres la paz, prepárate para la gue-
rra. Y eso digo yo ; hay que prepararse 
por si retoña la mala semilla que v i -
nimos a aventar. 
¿Cómo no dedicar unas palabras, pró-
ximo el d ía de las bodas de plata de 
don Alfonso X I I I con la Corona, a ufa-
narnos de que haya recuperado su sa-
lud, y de que entre en esta fecha en 
la plenitud de su ser y sus energías, 
siquiera su desprendimiento renuncie al 
homenaje de todos los españoles? Con 
tres vivas, que quiero que deis conmi-
go, el primero a la Patria, porque in-
cluso la modestia del propio Soberano 
lo siente siempre así, debemos sepa-
ranos. [Viva EspañaI ¡Viva el Rey! 
¡Vivan las Uniones Patr ió t icas! 
La concurrencia ovaciona y vitorea 
largamente al marqués de Estella. 
UN TELEGRAMA DEL PRESIDENTE 
A l terminar el acto anterior, el gene-
ral Primo de Rivera, gratamente im-
presionado por la brillantez de aquél, 
redactó el siguiente telegrama, que fué 
cursado Inmediatamente: 
«Presidente nacional Unión Patrióti-
ca a gobernadores civiles provincias. 
Encarezco vuecencia haga llegar a to-
das las Uniones Patrióticas siguiente te-
legrama: «Vengo del solemne acto de 
homenaje en honor de don José Gabi-
lán y don Gabriel Aristizábai, presi-
dente y secretario de la Unión Patrió-
tica de Madrid, y mi emoción es tan 
honda que nc quiero diferir un momen-
to el propósito de transmitirla para 
ejemplo y estímulo de todos. Dos mi-
llares de ciudadanos de alta alcurnia 
mental y espiritual, representantes de 
todos los sectores sociales, han refren-
dado su amor a la Patria y su adhe-
sióñ al Rey, ratificando la fe en el 
ideal de la Unión Patr iót ica de servir 
con gal lardía y desinterés al bien pú-
blico hasta finalizar la obra de puri-
ficación y fortalecimiento nacional ini-
ciada el 13 de septiembre del 23, que 
la bondad divina viene permitiendo 
marche sin obstáculo ni tropiezos. De-
seo sirva este acto y el entusiasmo que 
ha despertado de impulso para que 
todas las Uniones Patrióticas, compren-
diendo su misión presente y futura, v i -
goricen su fe, entusiasmos y organi-
zación seguras de que no son un par-
tido personal, sino un movimiento na-
cional de inmensa trascendencia histó-
rica.—Primo de Rivera.» 
REFLEJOS 
(De The Daily Express, Londres.) 
En la mansedumbre pacífica de las aguas del Lago Mayor las más humil-
des figuras se reflejan, con todo, bien equipadas de armamento. Esta carica-
tura inglesa desconfía, pues, del famoso espír i tu de Locarno. 
PARA EL CAMPoTITÍ lAYA^ 
L L E V E U S S E D UNA S O M B R I L L A J A P O N E S A D E C O L O R E S VISTOSOS, Q U E 
C O M P L E T A R A S U E L E G A N T E S I L U E T A 
A P E S E T A S 7,50, 11,50 V 13, E N CASA D E 
! • . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
" G r a n d e o o a a t n r e " , m o d a s , a l h a j a s , |oyei*Ja9 
b r o n c e s , c e r á m i c a , m a r r o q u i n e r í a , m u e b l e s , 
a r t e s d e c o r a t i v a s . M á s d e m i l e x p o s i t o r e s 
S E I N A U G U R A R A E N E L R E T I R O E N L A S E G U N D A D E C E N A D E MAVO A C T U A L 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
A L A R M A EN L A IZQUIERDA 
LsTacti tud exteriorizada por el mi-
nistro del Interior, Sarraut en Fran-
cia, y confirmada por el presidente 
del' Consejo, Poincaré , en su discurso 
de Barle-Duc, ha sembrado alarmas en 
el campo de la izquierda. Se trata 
de un intolerable movimiento en de-
fensa del orden, de una «provocación».4 
¡El Gobierno quiere cerrarles el paso 
a los revolucionarios! 
Le F í g a r o : 
•Están"furiosos en la extrema izquier-
da. Se habla del discurso de Bar-le-Duc 
como del preludio de algún golpe de 
Estado, un 16 de mayo por lo menos. 
¡Qué! ¿El Gobierno pretende castigar 
a los hombres que desde hace años pro-
vocan impunemente la revuelta y la de-
serción? ¡Qué! ¿En adelante no será 
posible predicar la fraternización a los 
soldados movilizados?» 
Los socialistas, de paso, tratan t'e 
asustar a los radicales hablándoles de 
las consecuencias que podía traerles 
la adhes ión a una política de orden. 
Le Temps: 
«Se trata de convencer a los radicales 
de que su participación calurosa o re-
signada en la política de unión nacional 
no puede conducirlos sino a la derrota 
en 1928.» 
Por si estas alarmas fuesen pocas, 
ahí está LSEre Nouvelle, vestal quo 
conserva siempre encendida la lámpa-
ra de la democracia y del laicismo. 
Estos días a t rás se rasgaba las vesti-
duras y señalaba al monstruo clerical 
que está propicio a devorar la escuela 
laica, donde los maestros socialistas 
y comunistas velan por la juventud. 
Hoy es Ferdinand Buisson quien ase-
gura que la escuela laica no mori rá . 
Las grandes fórmulas polí t icas de la 
democracia republicana eran «abstrac-
tas, discutibles». « ¡Pero la escuela 
venido a realizar todo eso y lo demás!» 
Del resto de la Prensa francesa: 
En La Croix un fondo de Jean Gui-
raud sobre dos elecciones senatoria-
les próximas . Beprocha a los católicos 
de la Vendée que no vayan todos uni-
dos a la lucha. 
En L^Echo de Pa r í s la convocatoria 
a las Juventundes Pat r ió t icas para que 
acudan a la manifestación de la fiesta 
de Santa Juana de Arco que se cele-
bra hoy. 
En Le Petit Journal un comentario 
a la resur recc ión de Beims, ciudad que 
se ha rehecho de los destrozos oca-
sionados durante la guerra. 
UN CIGARRO PURO 
el protector de los tabaqueros, y i03 
dedicados al comercio de cigarros ha-
banos en Inglaterra le han hecho el 
obsequio de un cigarro puro monu-
mental, que mide aproximadamenie 
50 cent ímet ros . 
Lord Birkenhead está dispuesto a 
fumarse cigarro tal a la vista de sus 
obsequiadores en una reunión que ya 
debía haberse celebrado. El obstáca. 
lo que ha impedido la celebración es 
que lord Birkenhead necesita cuatro 
horas para fumarse ese cigarro, y s¡ 
a esto so añaden las de la comida, rp̂  
sultán seis. Y el atareado ministro no 
encuentra seis horas disponibles poP 
ninguna parte. 
Entretanto el cigarro, que desde le. 
jos se confunde con la columna doi 
monumento a Nelson en la plaza de 
Trafalgar, de Londres, está esperando 
expuesto al público, a que lord Birken! 
head disponga de tiempo. Se dice que 
se concer tará una excursión al campo 
para que el lord se fume el cigarro 
mencionado al aire libre. 
El aire libre, en efecto, es muy bue-
no para los mareos. 
VÍDO tónico, muy añejo, 
dos pesetas botella. 
Bodegas de L O S C E A S 
Alberto Aguilera, 29. Teléfono 31.338, 
Suecia en avión 
LE BOURGET, 7- — U n radio proce. 
dente de Malmoe dice que esta tarde, a 
las seis cuarenta y cinco, llegó a aquel 
aeródromo el avión con el que salió esta 
mañana, a las ocho, de Le Bourget el 
Rey de Suecia. 
DE MEDIO METRO 
El Daily Mail refiere el _ apuro en 
que se encuentra lard Birkenhead, se-
cretario de Estado por la India. 
Este personaje es considerado como 
U n a b u e n a s a l u d b o r r a l a s 
L a a n e m i a e n v e j e c e y t r a n s -
f o r m a e l r o s a d o d e l a p i e l e n 
c o l o r p á l i d o o a m a r i l l e n t o . 
L a a n e m i a y l a c l o r o s i s s e 
c o m b a t e n e f i c a z m e n t e c o n e s t e 
R e c o n s t i t u y e n t e , q u e , a l r e g u -
l a r l a s a n o r m a l e s f u n c i o n e s 
d e l o r g a n i s m o a b a t i d o , t r a n s -
m i t e s a n g r e n u e v a a l a s a r t e -
r i a s y v i g o r ~ ^ o s ' m ú s c u l o s . 
E l J a r ^ b 
Un choque de trenes 
Dos heridos graves y varios leves 
—o— 
A la una y cuarenta de ceta madru-
gada se recibió un despacho en la ins-
pección de policía de la estación de las 
Delicias en el que se daba cuenta de 
haber chocado en el kilómetro 306 de la 
l ínea de Madrid, Cáceres y Portugal, 
cerca de la estación de Casar, el tren 
15, de mercancías, y otro tren de tra-
bajo. 
Descarrilaron las dos locomotoras, tres 
vagones del primer convoy y dos del 
segundo. 
En el accidente resultaron varios he-
ridos leves y gravemente lesionados los 
guardafrenos Pablo Bueno y Adolfo Or-
tega. 
De las estaciones inmediatas partie-
ron trenes con auxilios hacia el lugar 
del suceso. 
La l ínea quedó interceptada. 
P D 14 
e s e l m á s e f i c a z y r e p u t a d o d e l o s t ó n i c o s 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a ! A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d SALUD. R e c h a z a d i m i t a c i o n e s 
MONTERA, 2 
Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses 
por metros 
P. 
ofrece su nuevo domicilio, Valverde, 1 
(edificio Tontalba) 
La Compañía cAI'AGON» ha abier-
to un concurso de carteles anun-
ciadores entre artistas españoles, 
con tres premios, de 2.0üO, 1.000 
y 500 pesetas. 
Pídanse las bases al director-gereílte 
de la misma: 
COSO, 35. — ZARAGOZA. 
• 
¿sy aiolam&ito en 
NO D E B E P R E O C U P A R L E 
L a moralidad y seriedad de esta oasa 
es proverbial; la directa vigilaiu'ia del 
propietario garantiza la prontitud y 
limpieza en todos los servicios; la am-
plitud de sus habitaciones, todas con 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliente y fría; la mesa ex-
celente, el trato afable, y el hallarse 
confortablemente instalado en un edi-
ficio con dos únicos pisos. 
Todo contribuirá a hacerle agradable 
su estancia en la Corte. Infórmese; en-
tre sus amigos seguramente habrá clien-
tes nuestros. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A . 22. MADRID 
• ir 
—Por Dios, Jorge, 
enorme. 
que no te falle el tiro, que de ese tigre sale una alfombra 
(London Opinión, Londres.) 
E L CAMARERO.—¿ Y las flores que había 
en este vaso? 
E L COMENSAL.—¿Qué flores? Yo creí que 
era la ensalada. 
(Passm^ Show, Londres.) 
Una voz, desde arriba. — ¿Estás 
loco, Tom? ¿Cómo te has atrevido a 
deslizarte por la barandilla? 
El ladrón, con presencia de áni-
mo.—Es que estaba algo aburrido, 
rica. 
[The Humorist, Londres.) 
NUX VOMICA 
QOUATHUS GIGANrílJ 
E L PROFESOR.—Llevas veinte años a mi servicio, María. 
L A SIRVIENTA.-~SÍ, señor. 
E L PROFESOR.—Y siempre te has portado bien. 
LA SIRVIENTA.~SÍ, señor. 
E L PROFESOR.—Pues te voy a regalar un ejemplar muy raro de la especie 
Cucarachus-Pars-Pro-Foto-Glandifora-Saliferous. 
{Passing Show, Londres.). 
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CONGRESO DE CIENCIAS F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E L PROXIMO SE REUNIRA EN BARCELONA. TURISTAS INGLESES EN ALMERIA. TER-
MINA E L CURSILLO DE SERICICULTURA D E MURCIA. ANOCHE SALIO DE SAN SEBAS-
TIAN PARA MADRID L A REINA CRISTINA. COMUNISTAS CONDENADOS EN BILBAO. 
H o y c e l e b r a r á V a l e n c i a l a f i e s t a d e s u P a t r o n a 
Turistas ingleses en Almería 
ALMERIA, 7.—Esta noche llegó la ex-
pedición de turistas ingleses, que visi-
ta rán mañana el santuario de la Pa-
irona de la ciudad y la Alcazaba mora. 
Asistirán a un té en Villa Cecilia y el 
lunes cont inuarán su viaje. 
—Ha fondeado el torpedero número 2 
que. ¡procedente de Málaga, viene a 
aprovisionarse. 
Zarpará mañana . 
La Exposición de Barcelona 
BARCELONA. j .—La. Junta directiva 
de la Exposición de Barcelona ha adju-
dicado los concursos anunciados para 
la construcción de distintos palacios en 
Montjuich. Los adjudicados hoy son los 
de Agricultura, del Arte Industrial, de 
Deportes y el res torán de Miramar. 
Seis comunistas condenados 
BILBAO. 7.—La sección segunda de 
la Audiencia ha dictado sentencia en 
la causa seguida contra Oscar Pérez 
Solís y cinco comunistas más, por el 
delito de excitación a la rebeldía. 
Conforme a la petición fiscal se les 
condena a tres años, seis meses y vein-
tiún días de pris ión correccional, cos-
tas y accesorias. 
Clausura del Congreso de Ciencias 
CADIZ, 7.—En el Ayuntamiento se ce-
lebró el banquete ofrecido por las au-
toridades a los congresistas de Cien-
cias. 
Presidió el gobernador c iv i l y se pro-
nunciaron varios discursos. 
Por la tarde en el salón regló d© la 
Diputación tuvo efecto l a sesióoi de 
clausura presidida por el gobernador, 
alcalde, comandante de Marina y se-
ñores Gascón y Marín y Gómez Te-
xelra. El secretario general leyó la Me-
moria del Congreso. 
El presidente del Comité local señor 
García Noguerol, agradeció la asistencia 
de todos a este Congreso y elogió la 
ayuda prestada al mismo por el conde 
de Güell y el señor Dómine, 
Por último, propuso la reunión de un 
Congreso en Buenos Aires. 
El señor Gómez Texeira habló en re-
presentación de Portugal, y, por últi-
mo, hizo el discurso resumen el señor 
Carracido. 
Todos los oradores fueron extraordi-
nariamente aplaudidos. 
El gobernador, en nombre del Rey, 
declaró clausurado el Congreso. 
El próximo Congreso se reunirá en 
Luisa dedica Sevilla a los hermanos. 
Alvarez Quintero. 
Asistirán todas las autoridades y será 
presidido el acto por los Infantes don 
Carlos y doña Luisa. 
Para los damnificados por el 
temporal 
SEVILLA, 7.—Esta m a ñ a n a se celebró 
en el Gobierno civi l l a anunciada re-
un ión de autoridades y fuerzas vivas, 
bajo la presidencia del gobernador, 
para constituir una Comisión encarga-
da de recaudar fondos para los dam-
nificados por los últ imos temporales. 
Quedó nombrada la Comisión y l a 
integran el gobernador c iv i l , el alcal-
de, y los presidentes de la Diputación 
provincial y Cámara de Comercio. 
A l a salida el gobernador preguntó 
a los periodistas si era cierto el ru-
mor que había llegado a él de que la 
Asociación de la Prensa organizaba una 
corrida de toros para el Corpus en fa-
vor de los perjudicados, y le contes-
taron que, en efecto, era cierta la no-
ticia. 
El señor Cruz Conde elogió mucho 
Barcelona en la fecha que oportuna- el rasg0 de los periodistas, y éstos le 
mente se señalará. manifestaron que la recaudación que 
n-A °l„C0"gí;?!ÍS:tâ  ^ í f l r f ° unoS a se haga en dicha corrida pasará ín-
tegra a engrosar la suscripción nacio-
nal. 
La Asociación de la Prensa celebrará 
Por úl t imo, el señor Suárez Somonte 
pronunció el discurso de clausura. En 
éste elogió calurosmente la iniciativa 
del Rey y del Pr íncipe de Asturias, se-
cundada por el Gobierno, de dar un 
gran impulso á la cría del gusano de 
seda, que ha de constituir con el tiem-
po una poderosa fuente de riqueza. 
Por la tarde se celebró un banquete. 
En éste pronunciaron brindis el ins-
pector de Enseñanza señor Ramírez Se-
rriá, el alcalde, señor Martínez García, 
y el señor Suárez Somonte. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
La reina Cristina a Madrid 
SAN SEBASTIAN. 7.—La reina doña 
María Cristina, después de tomar el té 
en el hospital de la Cruz Roja, marchó 
en el sudexpreso de la noche con di -
rección a Madrid. En la estación fué des-
pedida por las autoridades, el general 
Alfau y muchas damas y médicos de la 
Cruz Roja. E l alcalde la ofreció un her-
moso ramo de flores. 
A l part ir el tren se dieron muchos 
vivas. 
Es probable que la Reina madre vuel-
va a esta capital el 20 de junio próximo 
para dar comienzo ya al veraneo. 
La Glorieta Alvarez Quintero 
SEVILLA, 7.—El martes por la maña-
na se celebrará la inauguración de la 
Glorieta que en el Parque de María i yectada Hospederiá de peregrinos del; 
ton hizo ayer escala en este puerto, tra-
jo 66 cajones de papel moneda para el 
Banco de España. 
—En fecha próxima es esperada en 
esta población una expedición de estu-, 
diantes portugueses, acompañados del 
sus profesores y de un orfeón o coro} 
regionales portugueses. 
De aquí marcha rán loe lusitanos aj 
Pontevedra y Santiago de Compostela. 
Homenaje a Cabanillas 
VIGO, 7.—Se ha celebrado un home-
naje al poeta Cabanillas, organizado por 
el Casino de Vigo. Asistieron las autori-
dades y numerosas personalidades de 
Galicia. Se pronunciaron varios discur-
sos. La Diputac ión de Pontevedra ha 
concedido a Cabanillas una subvención; 
de 3.000 pesetas anuales. 
Esta noche se celebró un banquete, 
en su honor. I 
Auxilio a los peregrinos 
ZARAGOZA, 7.—El presidente de la ' 
Cocina Económica ha comunicado al al-
calde que dicha Institución habi l i tará 
diez camas para peregrinos enfermosj 
en su edificio social. Se encargarán del: 
cuidado de los peregrinos las Hijas j 
de la Caridad de San Vicente Paúl , | 
que están al frente del establecimien-¡ 
to, hasta tanto que se instale la pro-
Pilar. 
El alcalde ha agradecido mucho este1 
generoso ofrecimiento. 
—La Guardia civi l de Sabiñán ha co-i 
munioado al Gobierno c iv i l que en el' 
río Jalón ha aparecido el cadáver de¡ 
un hombre que representa unos cin-| 
cuenta años. Se cree se trata de un 
mendigo y no ha podido ser identifi-
cado. 
—En el pueblo de Mequinenza traba-1 
jaba el al bañil Cayetano Navasoués^ j 
Tuvo la desgracia de caerse desde lo 
alto de un puente al río y pereció 
ahogado. Los compañeros trataron de 
salvarle, pero cuando le extrajeron del 
agua, era ya cadáver. 
Un telegrama del general Cantón 
ZARAGOZA, 7. — E l alcalde, señor 
Allué Salvador, ha cursado un telegra-
ma al general Cantón, con motivo de su 
pase a la reserva. E l alcalde le dedica 
cariñosas frases y recuerda su estancia 
en Zaragoza días pasados, cuando vino 
con la Comisión mi l i ta r para estudiar 
el emplazamiento de la Academia Ge-
neral Mi l i t a r . 
E l general Cantón ha contestado hoy 
con el siguiente telegrama: «Le agradez-
co su car iñoso saludo, y espero en bre-
ve darle un abrazo. Le ruego comuni-
que a esa dignís ima Corporación mi más 
afectuosos recuerdos.—Cantón.» 
i duque de Fernán-Núnez NOTAS POLITICAS 
ha 
Jorge THeunís, ex presidente del Consejo de ministros de Bélgita 
y presidente de la Conferencia Económica Internacional 
Esta madrugada ha fallecido el du-
que de Fernán-Núñez. 
El ilustre prócer, que recientemente 
sufrió una operación quirúrgica, expe-
rimentó en el día, de ayer una recaída 
de extrema gravedad, hasta el punto de 
que. a las once y media de la m a ñ a n a , 
perdió el conocimiento. 
Tan pronto como se divulgó la noti-
cia por Madrid, comenzaron a llegar 
al palacio de Cervellón, sito en la calle 
de Santa Isabel, coi.ocidas personalida-
des de la aristocracia y aun muchas 
personas de las clases humildes de aque-
lla barriada, donde la familia del ilus-
tre enfermo goza de grandes simpatías. 
Los pliegos colocados en el zaguán se 
llenaron rápidamente de firmas. El des-
file de público continuó durante todo 
el día y biei.' avanzada la noche. 
Como a la una y media de esta ma-
drugada el paciente recobrara siquiera 
momentáneamente el conocimiento, pi-
dió recibir los Santos Sacramentos. In -
mediatamente en un automóvil de la 
casa acudió uno de los familiares a la 
parroquia del Salvador y Sai.' Nicolás, 
de donde momentos después sal ía el se-
ñor coadjutor de guardia llevando el 
Santo Viático. Acompañaban al Señor 
en hachones encendidos todos los servi-
dores del duque, muchos miembros 
de su familia, así como gran nú-
mero de vecinos de la barriada que se 
sumaron al cortejo. El piadoso acto 
cor.stituyó una senida manifestación. 
El duque recibió con gran fervor los 
Santos Sacramentos, rodeado de toda 
su familia, entre la que se encontra-
ban, entre oíros, su esposa, la duquesa 
de Fernán-Núñez, y sus hijos, el du-
que del Arco, conde de Elda y condesa 
de la Maza. También se hallaban pre-
sentes muchos aris tócratas emparenta-
dos con la casa. 
Los Reyes, que habían anunciado ano-
che su asistencia a la función del teatro 
Fontalba. al tener conocimiento de la 
gravedad del que fué jefe superior de 
Palacio, desitieron de asistir. 
DATOS BIOGRAFICOS 
D. Manuel Felipe María Falcó y Oso-
rio, nació en el castillo de Dave (Bél-
gica) el 30 de septiembre de 1856. 
Casó el 25 de junio de 1896 con doña 
Silvia Alvarez de Toledo y Gutiérrez 
de la Concha, duquesa de Bivona, na-
cida en Ñápeles el 13 de junio del 73-
Tánger y otros a Sanlúcar. 
El padre Almeida hijo adoptivo 
de Cádiz 
CADIZ, 7 . -En la sesión celebrada por su co1rn(la de toros Ten septiembre y 
la Comisión permanente del Ayunta-|en ella ^ a p a r e c e r á Juan Belmente, 
miento se acordó nombrar hijo adoí>- Gitanos detenidos 
tivo de la ciudad al padre Almeida.' TOLEDO, 7 . -La Guardia civi l de Quin-
b. J.. inventor del acumulador que lleva lanai. detuv0 a a los gjtan0s Joa. 
su nombre, por haber elegido esta ca-! .n Bernardo Heredia González v Jo-
p.tal para dar la primera conferencia!sefa GonzáleZ, que negaron en un auto-
sobre su invento y el recuerdo de queimóvi l (pr0Cedentes de Madrid. Los dos 
en Cádiz se efectuaron las primeras: imeros par,iCiparon en la reverla ocu-' 
pruebas del submarino «Peral. . j r r ida en el mercado de ganados y pre 
El capitán Gallarza sentaban diversas lesiones de proyecti l —0 
CARTAGENA, 7.—Esta tarde salieron'y palo. ¡DIVERSOS ACTOS EN BARCELONA 
de los Alcázares, en avión, con rumbo! Después de ser asistidos por el médi- | BARCELONA, 7—A las doce de la ma-
a s 
Todas las provincias se preparan 
a solemnizar la fecha 
Un financiero que viene de la milicia. Hijo de un general de Ingenieros, i clama de Su Majestad la Reina y dp 
siguió la carrera paterna, hasta que el ba rón de Emlain le llevó al campo " 
financiero. Sin la guerra de 1914 es probable que el aclual coronel Theunis 
no hubiese vuelto a figuarar en el Anuario del Ejérci to belga. La paz le 
devolvió a las finanzas, pero esta vez al servicio de la nación como delegado 
de Bélgica en la Comisión de reparaciones. Cartón de Viart, encargado de 
formar Gobierno en 1920, le l lamó a la cartera de Hacienda, y al año si-
guiente ocupó, sin carác te r político, la presidencia del Consejo. 
T e m m i la 
La columna Castelló sostuvo ayer combate en Sumata. El enemigo 
sufrió gran quebranto. El general Sanjurjo ha regresado a Tetuán. 
EH 
(COMUNICADO DE ANOCHE) \puesto francés Zijharine. Con estos mo-
BEpION, OCCIDENTAL,—La columna uimienlos puede considerarse terminada 
Casiellú, reforzada cotí algunos elemen-.la campaña en Senhaya y Ketama, y se 
los de la columna Balines, ha continua-\ comenzará en el terrilorio de Melilia la 
do Jwy su avance por la cubila de Be-l intensa labor d<e organización politica 
ni-Arós en sus limites con la de Su-\y mili tar que precisa para consolidar la 
mata, teniendo ocasión de sostener com-'si tuación actual de absoluto dominio, 
bate con los elementos rebeldes de di-tsín perjuicio de continuar e •, momento 
chas cubilas, a los que se ha producido oportuno el plan concertado en rcla-
a Alicante y Barcelona, el comandante 
Gallarza y el capitán Sanjuán. 
Tripulan el mismo aparato que hizo 
el viaje a Filipinas. 
Dos Consejos de guerra en Ferrol 
co forense pasaron a disposición de l ;ñana se han reunido en Capitanía ge-
ción con las fuerzas de la región occi-
dental. 
Juzgado. 
La Patrona de Valencia 
VALENCIA, 7. — A primera hora de 
esta noche ha 9u^ado . termmado ^ 
FERROL, 7.-E1 11 del actual se ce- : ^ o r n o de la plaza de la V^een y colo-|ridades civneSi mnitareS y eclesiásticas I 
l ebrarán dos Consejos de guerra contra tada en el altar la imagen de la Patro-jd la pr0vincia, para tomar acuerdo' 
'na de Valencia. 
neral, bajo la presidencia del gei.eral 
Barrera, el alcalde, gobernador interi-l 
no, presidentes de la Diputación y de| 
la Audiencia, gobernador militar, -co-i 
gran quebranto. 
REGION ORIENTAL.—La columna de 
Ketama cruzó el rio Amses, ocupando 
ü a h a Chied, y otros poblados hasta lo SANJURJO REGRESA A TETUAN 
divisoria que prolonga el Yehel Tomo-' LARACHE, 7 (a las 13).—-El general 
rrouí hacia el Sur. . Sanjurjo, acompañado de Berenguer, Go-
La columna Mola ocupó zoco Arbáa deá y Souza, con sus cuarteles gene-
de Tasugart, cogiendo al enemigo uní rales, se t ras ladó desde el zoco El Jemis 
los capitanes de la Marina mercante 
don Carmelo Larrasquitu y don Jesús 
Laudarte. El primero acusado del deli-
to de naufragio del vapor Juan Núñez, 
acerca de los festejos a celebrar con El altar adosado a la fachada de 1a!motivo de ]as bodas de |plata ^ Rey 
Real Capilla, tiene 13 metros de altura C0II ¡a corona 
^por 22 de ancho. Sobre la base pr inci- l Asistieron a la reunión todas las en-
y el segundo por salir a la mar con elipal descansa un pedestal en forma de|tjdades y corporaciones económicas, y 
buque de su mando sin cumplir los re-lvolutas 7 un templete columnario deide6pUés de cambiar impresiones hasta 
quisitos legales. El Tribunal estará cons-ipuró estl10 gótico, a cuyos lados dos án-jiag dos de ia tarde, se acordó por una-
tituído por oficiales de Marina, presi-l^eles corpóreos, de dos metros de altu-
ra, aparecen descorriendo dos cortinas, 
que descubren el nicho en que se halla 
la Virgen. 
Todo esto está ejecutado en flor de 
vistar los cuarteles donde se alojan loe I Ia3 más diversas tonalidades y encua-
«ainrfTv /̂v^*^ j „ A-tin^-f,, T̂ ,,A _„»ÍV.:^«lirado sobre un fondo de caprichosos ra-
díelos por el capitán de fragata don In-
dalecio Núñez. 
—Llegó el capitán general de Galicia, 
señor Sánchez Ocaña, con objeto de re-
regimientos de Artillería. Fué recibido 
¡por comisiones de la guarnición. 
Adquisición de ganado en Jerez 
JEREZ, 7.—La Comisión mili tar que 
«e encuentra aquí ha adquirido para 
«1 Ejército en 20.000 pesetas caballos 
hispanoárabes y en 21.000 dos ejempla-
res de raza española de la ganader ía 
de Do-mecq. Ademáis compró caballos 
de la ganader ía del hijo de Miura, mar-
oués de Arienzo. Romero Benítez y her-
mano, y otros ganaderos andaluces. 
El millonario cubano don Nicolás Cam-
paños adquirió en 25.000 pesetas un ca-
ballo español propiedad de don Agus-
tín García Mies, y otros varios de la 
misma raza. 
Entierro de Morera y Galicia 
cortados. 
Frente al altar, la fuente del centro 
de la plaza aparece completamente mo-
dificada. Sobre la taza de la fuente, una 
doble columnata circular sostiene un 
basamento, que hace la veces de jardi-
nera, de la que salen todas las especies 
í e la flora valenciana. 
En un plano exterior de 15 metros de 
l iámet ro se repiten las columnas, y 
istienen una jásena en forma de nqr-
gola sencilla. 
El exterior de la taza está dividido 
en ocho secciones. Del centro salen dos 
columnas de aguas y un gran surtidor 
en el centro. 
Toda la monumental fuente está, como 
el altar, ejecutada en flor. 
E l aspecto de la plaza en esta noche. 
LERIDA, 7.—Se ha verificado el entie-icon Ia espléndida i luminación instalada 
rro del cadáver de don Magín Morera; o^ece un aspecto verdaderamente des-
v Galicia, que ha constituido una gran| ,ur"l5rad°r- , ,. , 
manifestación de duelo, en la que par-| , A medmd.a se ha disparado una traca 
ticipó toda la ciudad, sin excepción. El d<3 3-ooo metros, y esta noche ha dado 
Clero acompañó al féretro hasta el puen-;i,n concierto la Banda Mumcipal. , 
te sobre el Segre. Allí desfiló la con-¡ Billetes para el Banco de España 
currencia ante la presidencia, autorida-j VIGOi 7í_E1 transat lántico inglés ^̂1 Guipúzcoa hY dirigido" a " Í o r 7 7 u n t r 
nimidad el siguiente programa de fes-
tejos : 
El día 16, a las diez de la mañana , 
se verificarán conciertos y bailes popu-
lares por bandas, coros, etcétera, ei1 
diferentes sitios de la ciudad y pueblos 
de la provincia. El día 17, a las diez 
y me.":a. se cantará un solemne Tedévm 
en la Catedral, organizado por el Cabil-
do, al que asistirán las autoridades; a 
las doce, habrá una recepción en Capi-
tanía general; a las cuatro de la tar-
de, se verificará u i a fiesta escolar en 
el Parque de Montjuich, con asisten-
cia de todos los niños de las escuelas 
municipales, que serán obsequiados con 
una merienda; a las cinco se descubri-
rá en el Salón de Ciento del palacio de 
la ciudad, una placa coi.memorativa 
del 25 aniversario de la c t . j n a c i ó n del 
Rey, y a las diez de la noche, en la 
avenida de la explanada de la Exposi-
ción de Montjuich. se quemará un gran 
castillo de fuegos ar t iñei r ' . costeado 
por el Ayuntamiento, al que coi.'curren 
todos los pirotécnicos de la provincia. 
Firalmente, a las diez y media, en 
el salón de San Jorge de la Diputación, 
se celebrará el gran baile de gala de 
etiqueta, organizado por las Corpora-
ciones de Barcelona. 
UNA CIRCULAR DE L A DIPUTACION 
SAN SEBASTIAN, 7.—La Diputación de 
des y familia. Se han recibido muchos,Cáníara, que procedente de Southamp-
telegramas de pésame. La Prensa local 
publica fragmentos de poesías origina-
les del finado, que enalteció en toda 
ocasión a la ciudad natal. 
Cursillo de sericicultura 
MURCIA, 7.—En el ^orreo descenden-
te llegó el director general de Primera 
Enseñanza, señor Suárez Somonte, con 
objeto de presidir la clausura del cur-| 
sillo de sericicultura que para maestros 
se ha celebrado en esta capital. En la 
estación fué recibido por el gobernador! 
c iv i l , señor Salgado Biempica; presiden-1 
te de la Diputación, rector de la Univer-
sidad y alcalde. 
Lea usted semanalmente, 30 céntimos, 
IB tiOUEin HISPIIIO-iMdlICiiifl 
Interésese por el Concurso Literario 
FRAY JOSE DE SIGÜENZA 
mientes de la provincia, una circular 
inspirada en los términos más fervien-
tes de monarquismo, en la que enca-
rece asistan a las funciones religiosas 
y a las fiestas profanas que se organi-
zan con motivo de las bodas de plata 
del Rey. 
Para celebrar el cuarto centenario del 
nacimiento de Felipe I I , ofrecemos al pú-
Desde la estación marchó al local don-l^^00 ^ t a admirable obra, una de las más 
de se ha celebrado el cursillo. En aquel i b.ellas' patrióticas y castizas de nuestra 
momento daba la ú l t ima conferencia de t6/8^1"^ „ . , , ,, „. 
aquél el ingeniero señor Fernández Pin-1 Mene^dez Pelayo coloca al P. Sigüenza 
tado, quien, ante un centenar de maes-
tros, disertaba acerca de la semillación 
EN 
A L T A R E S . M A U S O L E O S , 
P A N T E O N E S . PORTADAS, 
• REVESTIDOS. ESCALERAS. . . 
ALGUERO É HIJO: 
/BALDONADO 5=Ttu 53616. 
y enfermedades de los gusanos de seda 
El ex ministro don Isidoro Cierva, de-
legado del Instituto Nacional de Previ-
entre los primeros estilistas españoles, y 
en estas páginas describe el autor, con 
emoción e interés avasalladores, la fábri-
ca de ese Monasterio, que él vió construir 
desde sus cimientos a la cumbre. 
Edición esmerada, en papel satinado, con 
rión, propuso la consitución de cotos;24 grabados y 688 páginas, encuadernada 
sociales sericícolas. Después el maestro en 
de Chipi (Granada) explicó los ensayos 
realizados en su escuela sobre el cultivo 
de la seda. 
SANTIAGO DE CHILE, 7.-E1 Senado 
p • : üa aprobado, por unanimidad, la renun-
A T . n « 3 f l ^ V; 3ia a l a P ^ d e n c i a de la república 
APOSTOLADO DE LA PRENSA l(iel señor Figueroa Lar ra inm. -^enc /a 
San Bernardo, 7. MADRID. Americana. 
muerto y dos prisioneros y gran canti-
dad de ganado. La columna Capaz está 
en zoco Sebt de Tomorrout. 
Todas estas fuerzas se hallan enlaza, 
das entre sí, comunicando la extrema 
izquierda de la columna Mola con el 
a Tahat • larda, donde presenció el ca-
ñoneo por las baterías del comandante 
Chanove del monte Mes Muía, del fa-
famoso macizo de Yebel Alam. donde 
las confidencias aseguraban se habían 
refugiado grupos de rebeldes. 
ia Orden de María Luisa y gran cruz 
de Beneficencia. 
Son hijos de este matrimonio el du-
que de Arco, el conde de Elda, la con-
desa de Frigiliana. casada con el con-
de de la Maza; doña Livia, doña Pilar-
don Beltrán y . don Tristán. 
El duque de Fernán-Núñez que tenía 
grandeza de España, poseía además los 
siguientes t í tu los : marqués de la Mina, 
de Almonacid, de Castelnovo, de Ala-
meda, de Miranda de Anta, de Nules 
y de Villatorca; conde de Barajas, d 
Cervellón, de Anna, de Molino de He-
rrera, de Pezuela de las Torres, de 
Puertoilano y de Sa ldaña y señor de la 
Higuera de Vargas; 
Fué diputado a Cortes y vicepresi-
dente del Senado; al morir era sena-
dor por derecho propio. 
En Palacio hab ía desempeñado lo* 
cargos de jefe superior, mayordomo 
mayor de Su Majestad, caballerizo ma-
yor, montero , mayor y ballestero. 
Era gentilhombre de cámara, con 
ejercicio y servidumbre; caballero do^ 
Toisón de Oro, del collar de Carlos I I I 
comendador mayor de Aragón en ik 
Urden de Calatrava, maestrante de Va-
lencia, ministro del Tribunal y del Con-
sejo de las Ordenes Militares, ex em-
bajador en Viena y Berlín, presidente 
de la Diputación permanente de la 
grandeza española y del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros • de Madrid. 
Con gran aprovechamiento cursó la 
carrera de Derecho en la ünivers .dad 
Central., 
Era el finado hijo primogénito de 
don Manuel Falcó y D'Adda, marqués 
de Almonacid, y de doña Pilar Lore-
Entrevista de Primo d« Rivera y 
del señor Serrato 
El ex presidente del Uruguay, seflor 
Serrato, acompañado del señor Fer-
nández y Medina, fué ayer a l minis-
terio de la Guerra para saludar al jefe 
del Gobierno. La entrevista duró cerca 
de una^ hora. 
Agasajo a los generales del Directorio 
ascendidos 
Ayer tarde íaci l taron en la Censura la 
siguiente nota oficiosa: 
«Con motivo del ascenso del general 
señor Ruiz del Portal, primer promo-
vido de los generales del Directorio, 
después de haber cesado éste en sus 
funciones, propónese el señor presiden-
te del Consejo reunir a todos los que 
circunstancias del servicio permitan al 
lo constituían, tan pronto como las 
general Magaz, separarse de Roma por 
unos días. 
Como por otra parte también están 
propuestos para el ascenso por anti-
güedad, los generales don Dalmiro 
Rodríguez Pedré y don Luis Navarro, 
acaso se espere el ascenso ¿te éstos 
para celebrar el acto.» 
Visitas al duque de TetuSn 
El ministro de la Guerra recibió ayer 
mañana gran número de visitas, entre 
las que figuran las de los generales 
Weyler y Muñoz Cobos y la del capi tán 
general de la primera regióm 
Marina 
El ministro de Marina recibió ayer al 
doctor Schmidt, a quien acompañaba el 
director general de Pesca, don Odón 
de Buen. 
Una dimisión en la U. P. de Jaén 
JAEN, 7.—Ha dimitido de su cargo 
de secretario provincial de la Unión 
Patriótica, don Ricardo Sotomayor, por 
tener que ausentarse de la capital. 
En su lugar ha sido nombrado el pre-
sidente de la Diputación, don Diego 
Lamoneda. 
to Osorlo y Gutiérrez de los Ríete, du-
quesa de Fernán-Núñez; era hermano 
de don Felipe, duque de Montellano, 
esposo de doña Carlota Escandón y 
Barrón y de las finadas doña Rosarlo, 
condesa de Siruela, duquesa viuda de 
Alba y de doña Isabel. 
La casa de Fernán-Núñez es poseedo-
ra de pingüe fortuna. 
La madre del duque, fallecida pocos 
años ha en el castillo de Dave (Bélgica) 
dejó un capital de veintiún millones de 
duros; al primogénito catorce, con la 
súplica de que a su muerte pasase al 
hijo mayor para que llevase con el es-
plendor debido los títulos de la casa. 
En su palacio de la calle de Santa 
Isabel, en donde ha fallecido; en su 
posesión «La Flamenca», cercana a 
Aranjuez, y en el castillo de Dave 
[Bélgica), dió suculentos banquetes y 
bonitos saraos, que se vieron honra-
dos con la asistencia de la Familia 
Keal, que profesaba al duque singular 
afecto. 
Fué como sus padres, un decidido 
protector de los artistas, como lo prue-
ban las obras de arte que encierran 
sus palacios. 
Pertenecía al partido conservador, y 
en todos cuantos puestos desempeñó, 
dejó huellas de su inteligencia e ilus-
tración. 
Era modesto, al par que sencillo, en 
sus costumbres. 
Fué caritativo y siempre que se daba 
una fiesta en el palacio de Cervellón, 
dedicaba a los pobres una cantidad 
igual a la que se gastaba en el sarao, 
o banquete. 
Sobrinos carnales del finado son los 
duques de Alba, Peña randa y Santo-
ña, la condesa de Villanueva y el mar-
qués de Pons. 
El cadáver por disposición testamen-
taria será inhumado en el panteón de 
Barajas, en el que reposan sus asoen-
tüentes. 
Enviamos nuestro sincero pésame a 
la duquesa viuda de Fernán-Núñez, hi-
jos y demás ilustre familia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBA-
TE oraciones por el tinado. 
E L E X C E N T d s e S E N O 
E L O S R I O S 
DUQUE DE PEBNAW-JfUÍÍBZ, MARQUES DE LA MINA, DE ALMOKACIR, DE LA ALAMEDA, DE M I -
RANDA DE A UTA, DE CASTELNOVO, DE VILLATORCAS, DE NULES Y DE QUIRRA; CONDE DE CER-
VELLON, DE BARAJAS, DE ANNA, DE PEZUELA DE LAS TORRES, DE MOLINA DE HERRERA, DE 
SALDUENA, DE FUERTOLLANO Y DE MONTEKERTCOSO ; VIZCONDE DE DAVE V SEÑOR DE LA H L 
OUERA DE VARGAS; GRANDE DE ESPAÑA, GENTILHOMBRE DE SU MAJESTAD CON EJERCICIO Y 
SERVIDUMBRE, DECANO DE LA DIPUTACION DE LA. GRANDEZA, COMENDADOR MAYOR DE ARAGON 
EN LA ORDEN DE CALATRAVA, MINISTRO Y CONSEJERO DEL TRIBUNAL METROPOLITANO DE 
LAS ORDENES MILITARES, EX DIPUTADO A CORTES, SENADOR POR DERECHO PROPIO, PRESIDEN-
TE DEL CONSEJO DEL MONTE DE PIEDAD, CABALLERO DE LA INSIGNE ORDEN DEL TOISON DE 
ORO, COLLAR DE CARLOS I I I Y OTRAS GRANDES CRUCES NACIONALES V EXTRANJERAS 
de 1927, o lis 
S a c i w n i o s s la bsnüiciiin de 
Su esposa, la excelent ís ima señora duquesa de 
celentísimos señores duque del Arco, conde de El 
don Bel t rán y don Tr i s tán Fa lcó y Alvarez de To 
la Maza; nietas; hermano, el excelentísimo señor 
lent ís imas señoras duquesas de Montellano y viuda 
ques de Alba y de P e ñ a r a n d a , duquesa de Santofia, 
las Achas; sobrinos políticos, primos y d e m á s fa 
SUPLICAN a sus 
L a conducción del cadáver t endrá lugar m a ñ a 
ta Isabel, 42, al panteón de familia, de Barajas. 
En la capilla ardiente se d i rán misas desde' las 
No so reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgen 
Fernán-Núñez , marquesa de la Mina ; hijos, los ex-
da, condesa de la Maza, doña Livia, doña Pilar, 
ledo; hijo político, el excelentís imo señor conde de 
duque de Montellano; hermanas políticas, las exce-
de Bivona; sobrinos, los excelentís imos señores du-
m a r q u ó s de Pons y condesa de Villanueva de 
mil ia 
amigos se s i rvan encomendar su alma a Dios. 
na lunes, a las once, desde la casa mortuoria, San-
diez de la m a ñ a n a , 
cias en la forma acostumbrada. 
Domingo 8 de mayo de 1927 (4) E L D E B A T E 
MAD1UD.—Aflo XVII.—Núm. 5.557 
Hoy se jugarán las semifinales en Zaragoza 
No jugarán Quesada ni Errázquin y hay dudas sobre la alinea-
ción de Samitier y Walter. Los partidos España-India para la 
Copa Davis suspendidos por la lluvia. 
FOOTBALL 
L a s semifinales 
(DE NUESTRO REDACTOR DEPORTIVO) 
ZARAGOZA, 7. — Zaragoza arde en 
fiestas; la inauguración de las de 
primavera, señalada para el día 12, 
se ha anticipado en cinco días. La 
afluencia de forasteros es verdadera-
mente extraordinaria. 
De todas partes llegan un sinfín de 
forasteros, pero se ve que el contin-
gente viene especialmente por los par-
tidos de footbaii. 
Todos los hoteles, a pesar de haber 
duplicado sus precios, están totalmente 
abarrotados. Va a ser un gran problema 
la cuestión de las habitaciones para los 
que vengan en los trenes especiales, 
tanto de Madrid como de Barcelona y 
Vascongadas. Muchos aflcionados han 
decidido pasar la noche en sus auto-
móviles. 
Menos mal que a excepción de los 
jugadores de los cuatro equipos la gen-
te va a esperar por las calles la hora 
de empezar el partido de la mañana . 
A media noche las calles presentan 
el animado aspecto de las primeras ho-
ras de la tarde, y en todas partes, en 
los círculos, cafés y otros sitios de re-
unión todas las conversaciones giran 
alrededor de los encuentros de mañana . 
Mañana se celebrará una corrida de 
toros, y sus organizadores han acordado 
anticipar la hora de la misma, con el 
ñn de que los forasteros puedan asistir 
a los dos espectáculos. 
Las localidades para los partidos es-
tán agotadas, y éste es otro problema 
para los que vengan hoy de madru-
gada o m a ñ a n a y no hayan encargado 
debidamente sus localidades. 
Los equipos se han acuartelado en 
distintos sitios y sus partidarios los han 
seguido. 
El el Hotel Europa, por ejemplo, no 
hay más que madrileños. Dominan los 
catalanes en el Hotel Oriente. Los gui-
puzcoanos en el Continemal y los viz-
caínos en el de Inglaterra. 
De los partidarios de los cuatro equi-
pos se observa más contingente de los 
catalanes y despuós madrileños. Los 
menos, como es lógico suponer, son los 
iruneses. 
Durante las primeras horas de la no-
che han circulado los rumores de que 
el Barcelona se alinearía sin Samitier 
n i Walter. Afortunadamente para los 
campeones estos dos jugadores han lle-
gado a las once de la noche, y dicen 
que se van a alihear. El resto del equi-
po será el mismo que jugó en Madrid. 
No hay variación en el equipo ma-
drileño, esto es, que no jugará Que-
sada. 
Completo se presentará el Arenas. 
En el Irún no es posible alinear a 
Errázquin. No se ha desplazado. De me-
dio izquierda jugará Villaverde y René 
de delantero centro. A pesar de todos 
estos cambios, insistimos en nuestras 
apreciaciones. 
Excepción hecha de los apasionados 
de cada bando, la inmensa mayoría 
piensa, como nosotros, en que normal-
mente iruneses y barceloneses deben 
ser los vencedores. 
Sobre el partido Madrid-Irún los za-
ragozanos que han visio actuar a ma-
drileños e irundarras se expresan poco 
más o menos en los siguientes tér-
minos : 
El Madrid triunfó merecida y esplén-
didamente sobre el Europa. ¿Pero esa 
victoria puede hacer abrigar alguna es-
peranza sobre el Irún? Nada se sabe 
lo que puede ocurrir en fooibau. A lo 
mejor el Irún, en otra tarde incom-
prensible, que no estamos acostumbra-
dos a conocer en los fronterizos, se ve 
dominado por el Madrid, y en ese caso 
toda la lógica se viene abajo. Pero si 
en el caso desfavorable para ed Irún 
éstos no hicieran el juego del encuen-
tro con el. Athletic de Bilbao, sino in-
ferior, no sería muy aventurado aflr-
mai; que superar ía en mucho el defl-
cientísimo del Europa y por lo tanto 
el Madrid no se desenvolverá de igual 
modo que el domingo pasado. 
Normalmente las cosas, nos parece 
que aun sobreponiéndose el Real Ma-
drid, y sin dar por descontada su vic-
toria, nosotros apostaríamos por el 
I rún si el deporte no tuviera tantos 
.vaivenes. 
El par t i lo Barcelona-Arenas más in-
cierto lo encuentran aquí, debido a que 
creen que el Barcelona no es el equi-
po de otros años. De todos modos, es 
de crear en sus prodigiosos recursos. 
Hace cuatro o seis años solía decir-
se que San Mamés era la Catedral del 
football. Estos últimos años el campo 
del Torrero ya le ha sobrepasado. Des-
de luego, Zaragoza domina a Bilbao y 
a otras poblaciones en materia de foot-
ball. Lo merece Zaragoza por su anhe-
lo, y s i no fuera por eso, habría que 
concederle todos los honores por su 
conocida hidalguía, y sobre todo por su 
alto espíritu deportivo, no superado por 
ninguna oim.—Karag. 
E l equipo del Arenas a Zaragoza 
BILBAO, 7.—Esta mañana , en el tren 
de las 9,50, marcharon a Zaragoza los 
jugadores del Arenas, que va a con-
tender mañana con el Barcelona. 
El equipo se al ineará a s í : Jáuregui , 
Llantada — t Careaga, Laña — Urresti— 
Críspulo, Anduiza—Rivero—Yermo—Fi-
del—Sesúmaga—Robus. 
E l partido de esta tarde 
Para dilucidar quién tiene derecho 
a «no quedar» colista del campeonato 
de primera categoría, grupo A, juga rán 
esta tarde en el campo de la calle de 
Momesa la Unión y la Gimi.ástica. En 
el descanso se guardará un minuto de 
silencio en homenaje al malogrado ju -
gador chileno Davis Arellano. Durante 
el partido se facilitarán noticias de lo 
que ocurra ei: Zaragoza. 
Una suscripción a beneficio 
del Colo-Colo 
He aquí el texto de una circular que 
la Real Federación Española de Fui-
bol ha dirigido a las Federaciones re-
gionales : 
"El fatal accidente de que ha sido 
vícuma el capitán del equipo chileno 
Colo-Colo ha determinado una sensible 
agravación en la situacióu angustiosa 
de orden económico que venia ese equi-
po padeciendo. Y aunque esa situación 
es imputable solamente a la imprevi-
sión de los organizadores de la excur-
sión, el Comité de la Real Federación 
Española de Fútbol juzga de su deber 
la iniciativa eu el intento de remediar-
la, y a este fin abre una suscripción, 
encabezándola con la suma de mi l pe-
setas, y encareciendo a las Federacio-
nes regionales, y por conducto de éstas 
a sus Clubs afiliados, para que se su-
men a ella en la máxima medida a que 
sus fuerzas alcai.cen y con la premura 
consiguiente a la índole del problema 
que se trata de resolver. 
No es posible que en esta hora de ad-
versidad terrible para los deportistas de 
Chile—nuestros hermanos de raza—fal-
te el amparo de las organizaciones de-
portistas españolas, que se honrarán a 
sí mismas renovando su tradición de 
hospitalidad y haciei.do ostensible con 
su desprendimiento el sentido moral y 
educativo a que responde su institu-
ción.» 
La selección catalana 
BARCELONA. 7.—Se ha formado un 
equipo, que será el de la selección ca-
talana, que luchará con la de Madrid 
el día 15. 
Lo forman los siguientes jugadores: 
Porteros: Zamora o Florensa. —De-
fensas : Portas, Perelló, Masagué.—Me-
dios: Martí, Pelaó, Mauricio. Roig.—De-
lanteros : Mauri, Tena I I , Gallard, Car-
pió, Oliveras, Alcázar. 




BARCELONA, 7.—A consecuencia de la 
lluvia no se han disputado hoy en las 
pistas de tennis del Turó los partidos 
que debían celebrarse, correspondientes 
a la eliminatoria de la copa Davis, en-
tre los equipos de la India y España. 
El Comité organizador ha anunciado 
que han sido aplazados los partidos pa-
ra el lunes y martes 
Los equipos indios serán obsequiados 
con un banquete íntimo en la noche 
del lunes. 
La Copa Davis 
PRAGA, 7.—La primera jornada de la 
Copa Davis («lawn-tennis»), entre Gre-
cia y Checoesluvaquia, terminó con la 
victoria de Kuzeluh, que derrotó a Za-
chos, y la de Zorhendi, qu.' derrotó a 
Gottielb. 
Tilden, vencedor 
BERLIN, 7.—Primera jornada del 
«match» que se disputa eu Grunovval, 
¿Míe los equipos de América y Alema-
nia. 
Tilden ha vencido a Freltzheim y el 
americano Huntel fué derrotado por 
Landmánn. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Apreciaciones 
Premio Gim Crow.—GO AND WIN. 
Premio Granada. — ILUSION, Grande 
Place. 
Premio Llano de San Javier.—.MCiA'-
TO, Labourdive. 
Premio Mitrophane. — fiOL/IMií, La 
Magdalena. 
Premio Lucus.—/YORMLC, L'Eneo. 
PUGILATO 
La velada de anoche 
Ayer sábado se celebró la anunciada 
velada en el Polistilo, que resultó in-
teresante, dándose los siguientes resul-
tados : 
HERNANDEZ vence a Córdoba (pesos 
moscas) por abandoiiu en el tercer 
round; Orliz y Sonóla (gallos) hacen 
"maten» nulo; R. PEREZ vence a Ube-
da (plumas) por k. o. en el tercero 
i.AHA a Chamorro (ligeros) por puntos 
en seis rounds; Inocencio Pérez vencf 
a üscar i (welter), por abandono en e 
quinto. 
El pleito de Uzcudun 
NUEVA YORK, 7.—La Comisión de at-
letismo del Estado de Nueva York ha 
invitado ai campeón vasco Uzcudun a 
liqu'dai la cuestión pei.díente con el 
Coneejo de Boxeo del Estado de Massa-
chusetts, antes de que sea nuevamente 
requerido a hacerlo. 
PROGRAMA DEL D I A 
Atletismo 
Campeonatos castellanos, en el Stá-
dium Metropolitano. A las nueve. 
Ciclismo 
Carrera organizada por U. V. E. para 
todas las categorías, Madrla- Guadala-
jara y regreso, dái-dose la salida en el 
kilómetro 6 de la carretera de Aragón. 
A las nueve. 
Prueba para principlantes de la A. D. 
El amor y la electricidad 
Reparación algo cara. Una dulce 
sustracción 
—o— 
Doña Angeles Alonso Baldión, qnu 
nablta en Lagasca, 119, observaba quo 
su guardarropa decrecía de un mod'> 
alarmante. En vano colocaba bolitas d i 
naftalina en todos los armarios por si 
la «simpática» polilla era la que pro-
ducía la rápida deserción de prendas. 
Hoy se iba un g a b á n ; m a ñ a n a un 
tra)e; al día siguiente una docena de 
pañuelos. La verdad. No había derecho 
para que el insecto se alimentara de 
aquella manera. jNi que fuesen caba-
llos de carreras I 
Así las cosas, doña Angeles se vió 
precisada a despedir a su criada, Vi-
sitación Fernández Conde, porque aun 
cuando la chica servía en la casa, lo 
cierto es que no servía para nada. La 
ausencia de la respondona coincidió con 
la suspensión de los banquetes polilie. 
riles, y claro, se sospechó que Visita-
ción ayudaba a los temibles animali-
tos. 
Doña Angeles denunció a Visitación 
y Visitación fué detenida. 
La doméstica en el momento en que 
se vió en la Comisaría cantó de plano., 
¡pero, como si cantó! Ríanse ustedes de 
Cavaradosi despidiéndose de la vida. 
Dijo Visitación que, en efecto, se lle-
vo ht£ ropas de su ama; pero que al 
delito la Inducía su novio Faustino G» 
toaría Martínez, de veintinueve años. 
Como es natural, Faustino cayó tam-
D.éai bajo la pesadumbre de la ley, y 
pasó a hacer. compañía a la dama de 
sus malos pensamientos. 
Faustino es edectricista y vive en 
Gremios, 10 (Prosperidad). Si alguien 
quiere instalar unía bombilla que ic 
avisen. Dentro de unos meses pudrft 
acudir, y por si acaso antes de qup 
vaya retiren de la circulación los cier-
tos alrayentes por sí los imanta. 
OTROS SUCESOS 
i4trope¿íos.—La motocicleia que condu-
cía Luis Chavarri López atropelló en 
la calle de Bravo Murillo a Pablo Pa-
lacios Oliva, de diez años, que vive en 
Cubillos, solar (Tetuán de las Victorias) 
y le causó graves lesiones. 
Pablo fué llevado al Hospital de la 
Princesa, después de asistido en la Ca-
sa de Socorro. 
—Raimundo Borrastra Palanca, de 
treinta y ocho años, domiciliado en 
Fuentes. 5, sufrió lesiones de pronósti-
co reservado al atrepellarle el automó-
vil 21.654. conducido por Esteban Bar-
barín Pascual. 
Se llevan una maleta.—\ las doce de 
la noche, mientras André Dupuis repa-
raba una avería en el automóvil que 
conducía, a la puerta del teatro Noveda-
des, un ratero, que estaba ojo avizor, 
se llevó una maleta que iba , en la zaga 
del coche. 
La maleta contenía ropas y efectos 
por valor de 1.500 pesetas. 
Moscaíei, s í ; carteras, no.—En Trafal-
gar, 23, «Vinos», entraron Jesús Barba-
zán Reney, de diez y nueve años, y 
Celestino Martínez Meléndez, de veinti-
uno, con ánimo de tomarse unas «copí-
bilis». 
Tanto Jesús como Celestino han de-
mostrado repetidas veces desconocer el 
sentido de los posesivos «mío, tuyo y 
suyo». 
Con estos antecedentes no tiene nada 
de particular que de pasp que bebían se 
llevaran una botella de rico moscatel y 
una cartera que estaba en el mostrador. 
Lo ocurrido después es cosa de nove-
la : Jesús y Celestino se pusieron en 
un rincón de la tasca a examinar el in-
terior de la cartera, pues, a juzgar por 
su volumen, debía contener unos miles 
de pesetas. La decepción fué enorme al 
ver que sólo guardaba facturas. 
Irritados la arrojaron al suelo y fué 
a caer precisamente a los pies del ta 
bernero. que se paseaba entre sus pa-
rroquianos. 
En el acto fueron detenidos ambos 
clientes. Confesaron lo de la botella, pe-
ro eso de que robaran la cartera y la 
arrojasen después, |de dónde! «Ellos 
eran unos caballeros.» 
Un fuego.—En Montserrat, 32. hubo un 
fuego, que careció de importancia. 
Un robo.—En una relojería de la calle 
del Ave María, 4, se cometió un robo 
la madrugada últ ima. Los cacos se lle-
varon relojes, valorados en 500 pesetas. 
Ladrona detenida.—La Policía ha de-
tenido en Orense a Isolina López, auto-
ra del robo cometido en el convento de 
la Encarnación, suceso que publica-
mos. 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ASNILLAS Y BLATALLANA 
Calle Toledo, 142 y 144 MADRID. Tel. 15.321 
de Chamart ín, con meta en el puente 
de la Princesa. A las nueve. 
Excursionismo 
A Monteagudillo, Peñalara . 
Alpinismo 
Reparto de premios en el chalet del 
Club Alpino. A las doce. 
Carreras de caballos 
Reuniói.' en el hipódromo de la Caste-
llana. A las cuatro y media de la tarde. 
Pelota vasca 
Partidos de profesionales en el Pal-
Partido de profesionales en el Jai-
Alal. A lat- cuatro y media. 
Football 
Unión Srorting contra R. S. Gimnás-
tica Eepañola. Partido de campeonato 
grupo A, en el campo del primero. A 
las seis menos cuarto de la tarde. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 8: 
MADBID Unión Badlo (E. A. J 7, 873 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
en el Retiro de la Banda Municipal, dir i-
gida por el maestro Villa.—De 14 a 15,3ti. 
Orquesta Artys: «Bravura» (pasodoble), 
Boisset. «No te pongas temosa» (shimmy-
foz), Domenech. «Serenata francesa», Burg-
mein. «Las corsarias» (fantasía), Alonso. 
Luisa Osma (soprano): «El carro del sol» 
(veneciana). Serrano. «Canción canaria». 
Moreno Torroba. «Madame Burtefly» (un 
bel di veílremo), Puccini. Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: «Ensueño» (vals 
lento para violín y piano), Domenech. 
«Aida» (selección), Verdi. «Danzas hún-
garas», Brahms. — 18,30, Retransmisión de 
bailes rusos del Liceo de Barcelona. «Les 
Matelots», estreno. Ballet, música de Geor-
ges Auric. Intermedio. Recitación de poesías 
por Juanita Azorín: «Nocturno de vera-
no», Emilio Carrero. «El rebaño negro», 
Marciano Zurita. «La mejor copla». Her-
manos Quintero. «Peribáñez y el Comen-
dador de Ücaña» (escena), Lope de Vega. 
«El alcázar de las perlas» (la kasida), 
Francisco Villaespesa. «La prudencia en la 
mujer» (escena). Tirso de Molina. «La 
boutique fantasque», Ballet, música de 
liossini.—-21,30, Charlas taurinas, por Mon-
tañesito.—22. Emisión de la Unión de Ra-
dioyentes retransmitida por Sevilla. Cam-
panadas de Gobernación, 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18,30, «Las bodas de Fí-
garo», Mozart; «El idilio trágico», de An-
gel R. Chaves; «La cieguita», Keppler, y 
«¡Aea!», Conturzi (tangos), por el señor 
Llovet; «Casse noisette»: a) Marcha; b) 
Danza Fee Dragee, Tschaikowsky; «La 
trovatella» y «La caprichosa», Gvernia, 
por la señorita Regnier; «Casse noisette»: 
a) Danza árabe; b) Danza de Mirlitons, 
Tschaikowsky; «Tosca», Puccini (Visi 
d'arte), por la señorita Regnier; «Guiller-
mo Tell», Rossini (Selección). Cierre. 
* * * 
Programas para el día 9; 
MADRID Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12. Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culi-
narias, por don Gonzalo Abello. Prensa. 
Primeras noticias meteoroTógicas.—12,15. 
Señales horarias. Cierre.—De 14 a 15.30. 
Urquesta Artys: «Cómo andan las madri-
leñas» (pasodoble), Giménez Ortell y Le-
tñer. «Escenas españolas» (pasodoble), Gi-
ménez, ürtells y Leffler. «Escenas españo-
las». Romero. «La casita blanca» (fanta-
sía). Serrano. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Fermín Fernández Or-
tiz (violinista): «Serenata», Drd'.a. «Can-
to indio», Rimsky-Korsakoff. Intermedio, 
por Luis Medina. La orquesta: «Les Erin-
nyes» (suite), Massenet. Bolsa de traba-
jo. Noticias de Prensa. La orquesta: «Tan-
nhauser» (marcha), Wágner.—18,30. Lec-
ción de Esperanto, por don Mariano Mo-
jado. Orquesta Artys: «El certamen na-
cional» (fantasía). Nieto; «Amor gitano» 
fantasía), San José. «Las labores como 
medio de educación», conferencia por la 
señora de Diego. Orquesta Artys: 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18,30, «Freyschutz» (Ober-
tura), Weber; «La vida de la abeja», por 
don Fernando de Quirós; «Aria en «re», 
Bach; «Canción del Solveg», Grieg, pol-
la señorita Pórez-ürado. Noticias de Pren-
sa. «Los ojos negros», Alvarez, por la 
señorita Pérez-Grado; «Aragonesa», Falla; 
«Crónica taurina», por «Taleguilla»; «El 
Rey que rabió», Chapí (Romanza), por la 
sjiiorita Pérez-Grado; «El puñao de ro-
sas». Chapí. Cierre.—De las 22 a las 24,30, 
«Sylvia» (Suite), Leo Delibes; «Pesares», 
Alvarez, y «Los Cadetes de la Reina», 
Luna, por el señor Valiente; «La mujer 
y la esgrima», por el conde Asmir, cara-
peón de España; «La Reina mora». Serra-
no (Dúo), por la señorita Romero y el 
señor Valiente; «Rapsodia noruega», Svend-
sen; «Cavalleria rusticana» (Romanza), 
Mascagni, por la señorita Regnier; «Los 
liavilane»», Guerrero (Dúo), por la se-
fiorita Romero y el señor Valiente; 
A m'edotas teatrales», por don Victoria-
no Mayones; «Si vous l'avez compris», 
Deuza, y «Perdonami», Gvercia, por la se-
ñorita Regnier; «Canción triste», Tschai-
kowsky; «La indiana». Saco del Valle, y 
«Roberto i l diavolo», Meyerbee, por la se-
ñorita Romero. Noticias de Prensa. «El 
barberillo de Lavapiés», Barbieri, por lá 
señorita Regnier; «Canción de Otoño», 
IV.-tiaikowsky; «A Granada», Alvarez, por 
la señorita Romero. Poesía. «Manon», Mas-
senet (Selección). Cierre. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
FONTALBA: "l/indemoniata", 
"Mensogne" 
Afortunadamente va estando ya leja-
na la época en que quiso imponerse 
aquella manera teatral tosca, dura, es-
cueta y sombría, morbosa consecuencia 
de un naturalismo llevado al último 
extremo, que sólo encontraba asuntos 
dignos en lo extraño, en lo enfermizo, 
en la aberración moral, sin n ingún 
otro fin artístico ni literario que pro-
ducir en el momento del desenlace, 
previsto desde que se alzaba el telón, 
un estremecimiento mezcla de lástima, 
de horror y de repugnancia. 
Debemos a esta desdichada modali-
dad un sinfín de obras antipáticas que 
lo son aun más porque un mal enten-
dido concepto de la sobriedad, lindan-
te con la pobreza, llevaba a los amo-
res a escribir esquemáticamente, rehu-
yendo todo lo que podía producir des-
canso y variedad, incidencias, ambiente, 
personajes secundarios, con lo que la 
sequedad se hace insoportable y el es-
tar encarado constantemente con un 
drama sombrío del que conocemos por 
el determinismo inherente a la mane-
ra víctimas y verdugos llegaba a ser 
un tormento a cambio del cual sólo 
se tenía la compensación de algún mo-
mento afortunado. La belleza de algu-
na frase, lo justo de una escena o el 
acierto psicológico en tal o cual tipo. 
A l hacer la pintura de este género, 
viejo ya, con una decrepitud superior 
al tiempo que nos separa de él, hemos 
hecho el retrato de la obra de Karl 
Schonner; de tal manera se adapta a 
sus preceptos, con la agravante de que 
el prurito de sobriedad que le lleva a 
desarrollar la acción entre tres perso-
najes, acentúa la monotonía. Se da el 
caso, frecuente en obras de este estilo, 
que el acierto psicológico no se da en 
el personaje central, de una maldad 
exagerada, que lo hace aparecer extra-
humano ; la verdad aparece fugazmen-
te en un marido que con la astucia 
suple su debilidad física, y en la lucha 
que un cabo de Carabineros, honrado, 
fuerte de cuerpo y alma, sostiene entre 
su concepto del deber y las seduccio-
nes de la mujer perversa. 
Ninguna belleza surge de este drama, 
y la inmoralidad de encarar al público 
con el vicio deforme y con la maldad 
sin un comentario condenatorio se hace 
patente. No queda más que la labor 
admirable, sobria y depurada de Emma 
Gramática y de los señores Greti y 
Mennassi. 
La misma equivocación en cuanto a 
la consistencia del tipo central hay en 
Menzogue (mentiras) del autor ukra-
niano Vinnkenko. Se ha querido en es-
te drama, lento, largo y monótono, 
apurar el pensamiento de La mentira 
piadosa, pero en este caso la mujer que 
por piedad hacia su marido, miente 
siempre, le miente a él, le miente a 
su amante, miente al que por un in-
digno chantaje de unas cartas robadas 
qu.ere serio y que para afirmar la ver-
dad de estas mentiras se envenena v 
muere, es de un absurdo tan incom-
prensible, que no lo concebimos n i aun 
en esas psicologías borrosas y extra-
ñas que vemos desfilar por las p:i 
ginas de los novelistas rusos. La l i -
viandad de esta mujer la hace am 
pát ica ; su piedad nos parece algo )i 
¡erario, pegadizo y anificial, y su con-
ducta y sus teorías de lo más triste 
corruptor e inmoral que se ha llevado 
al teatro; un brindis, por todo lo w 
pueda proporcionar la a legr ía ; odio 
dinero, amor, muerte, es una prueba 
de la confusión moral en que se de 
baten los personajes de esta obra. 
En compensación, hay momentos de 
gran belleza, una escena familiar, la 
de la balada rusa, algunas escenas 
llenas de fuego y de pasión, tipos de) 
ciosos, como el de Sacha, una mucha-
chita todo candor y verdad, y el del 
inventor, sobrio y enérgico; lo demás 
adolece en su iprocedimiento de una 
triste vejez. 
Aquí la labor de los artistas italia-
nos descolló m á s que en nada en lo* 
conjuntos; es admirable la manera na-
turalisima de llevar el diálogo, de dar 
verdad a la frase, de comedir hablan-
do, sin producir confusión n i obscuri-
dad. 
Cmma Gramática, muy justa en IOÍ 
dos primeros actos; en el tercero, al 
sostener demasiado tiempo el tono la-
crimoso, llega a hacerse monótona; con 
ella afirmaron su excelente manera los 
señores Vernati, Stiral Donmini y Be-
nassl; para todos hubo aplausos cor-
dialísimos. 
Jorge DE L A CUEVA 
FUENCARRAL: "El último 
Barba Azul" 
Si es el último, pase. Puede perdo-
nársele que sea el peor de todos. Por-
que con lo malo que era el primer Bar-
ba Azul, el último es más malo todavía. 
Los señores Mesa y Ramos de Castro 
no se proponían de seguro escribir una 
obra maestra. Con ese propósito se han 
salido. Pero conviene repetir que aun 
dentro de las limitaciones impuestas por 
un género o por una circunstancia ex-
terior, cabe hacer labor de cierto em-
paque literario, en la que, por lo menos, 
se guarde cierto respecto a la sintaxis. 
Los autores de El último Barba Azul 
han escrito una especie de obra poli-
4,30, Primero, a pala: Araquistain y per 
contra Amorebieta y Jáurregui; segund* 
a remonta: Irigoyen y Tacólo contra Uci0' 
y Berolegui. 
PALACIO DE LA MUSICA (P¡ y j , 
gall, 13).-A las 6.15 y 10,30. Periqu^ 
en la casa encantada (dibujos, una paN 
te), ü n mono prodigioso (cómica, <[Q 
partes). ¡Casado... y con suegra! (coma, 
dia, cinco partes, interpretada por 
rold). Como fin de fiesta, gran éxito 
Amalia Isaura. 
REAL CINEMA (Pza. Isabel I I ) . - - 5 ^ 
de. Actualidades Gaumont. Las vacacio! 
nes de Batatín. Dioses, hombres y 
ras.—7 tarde. Revista Pathé. Nobleza (lej 
Oeste. Dioses, hombres y fieras.—10,30 no 
che. Actualidades Gaumont. Las vacacio. 
nes de Batatín. Nobleza del Oeste. Dio. 
ees, hombres y fieras. 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20) 
5 tarde. Revista Pathé. Construya usted 
su casa. Dioses, hombres y fieras 7 tar-
de, Actualidades Gaumont. Nobleza de| 
Oeste. Dioses, hombres y fieras.—10,30, Re. 
vista Pathé. Construya usted su casa. No. 
bleza del Oeste. Dioses, hombres y fieras 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91)" 
5 tarde. Actualidades Gaumont. El duen! 
de negro. Las manzanas de Eva.—7 tar-
de, Barcelona a vista de pájaro. El nuevo 
negocio. La que no sabía amar.—10,15, Bar-
celona a vista de pájaro. El dolor de 
los niños. El nuevo negocio. La que no 
sabía amar. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 4,30, La orden del 
Capricornio (cómica). ¡Somos incompati-
bles!—A las 6,30 y 10,30. El tigre del 
rancho. La orden del Capricornio. ¡í¿ 
mos incompatibles! 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, S. 
. .En ropa ajena. Noticiario Fox. Venus 
.. No brilla en ella n i la novedad | submal.ina-_ Tarde) 7> Noche> 10j30< En 
de los trucos o situaciones ni el inge-
nio de la trama. Todo es pobre y usado, 
y sólo en alguna salida graciosa se adi-
vina que en alguno de los autores exis-
ten posibilidades para el cultivo de lo 
cómico. 
La compañía Alcoriza interpretó me-
nos que medianamente la obra. Sólo la 
señorita Domínguez logró, por lo me-
nos, un efecto de simpatía con su sol-
tura. 
El público, indiferente, frío, alboro-
tado por motivos ajenos a los que en 
el escenario se le ofrecían, dejó que 
ropa ajena. Noticiario Fox. Mancha por 
mancha (George O'Brien). Casada, y con 
suegra, por Harold. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Monadas y monerías. El camino 
del amor (por France Dale y Bruce Gne-
rin). La diosa ciega (creación de Esther 
Ealston, Jack Holt y Ernest Torrence, 
dos jornadas, completa). Mañana lunes 
programa de estrenos. 
PLAZA DE TOBOS DE MADRID.—5,30, 
Toros do Conrudi; Saleri I I , Fosada j 
tes Bejarano. 
PLAZA DE TOROS DE VISTA ALE. 
sonasen algunos aplausos tibios al final! ORE.—5,30, Seis novillos de Julián Bo-
de los actos. dríguez para barbera, Pérez Soto y Gi-
N. G. R. 
Nuevo teatro en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 7.-Se ha inaugura-
tanillo de Málaga. 
BANDA MUNICIPAL.—11,30, Concierto 
en el Retiro con el siguiente programa: 
Danzas Slavas, Dvorak: 1, Presto; 2, 
en esta ciudad el Teatro Cómico.;A,le8ret0 6CLIEL-ZANDO; t3' f,000 allegro; 4. do 




T e a t r o F o n t a l b a 
Lunes próximo, despedida de la compa-
ñía Emma Gramática. 
C A D I L L A C 
Maravilloso, carrocería «phaeton» de-
portiva, usado solamente para de-
mostraciones. Ocasión única. 
General Motors Peninsular, S. A. 
Plaza de Cánovas, 1 
M A D R I D 
¡ ¡ A N U N C I A N T E S ! ! 
A n u n c i a r v u e s t r o s p r o d u c t o s 
e s v e n d e r l o s ; p e r o a n u n c i a r -
l o s p o r R A D I O e s v e n d e r l o s 
i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d o c o m e r c i a n t e o i n d u s -
t r i a l i n t e l i g e n t e e m p l e a e s t e 
s i s t e m a d e p u b l i c i d a d , c o n -
v e n c i d o d e s u s b u e n o s r e -
s u l t a d o s . 
E. A. J . 7. UNION RADIO. MADRID. 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 1 0 . 
TELEFONOS: 12.930 Y 12.939 APARTADO 745. 
Tiempo de minuetto. El último sueño 
la Virgen, Massenet. El caserío, Guridi. 
Scherzo de la cuarta sinfonía, Glazonnow. 
Selección de moros y cristianos. 
—o— 
LOS DEL LUNES 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6,30, Recital 
de canto por Dagmara Renina.—10,45 (po-
pular, tres pesetas butaca). Soltero y sólo 
en la vida. 
F02fTALBA (Pi y Margall, 6). —10,30, 
Casa di Bambola. 
LARA (Corredera Baja, 17).—7 y 11, El 
El próximo martes, a las diez y tres hij0 de Polichinela. 
fnU= £ L ía.noche' g0,8 ^ J ^ t e s artis- ESIlAvA (pasad¡z0 de San Ginés).-6,15 
tas, iNena Juárez y Pilar Cavero, darán .,, ^ . i . i i u 
un «recital» de cauto y piano. ^ 10'd0- L1 «carnet» de Eslava y Las bur-
La bella sala del PALACIO DE LA laderas. 
MUSICA se llenará de aficionados al «bel i RüiNA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
canto» para deleitarse con esta verdadera j 28).—(3,45, ¡Que viene mi marido!—10,45, 
fiesta de arte. | Mi hermano y yo. 
Mañana lunes despedida de la genial | XHPAÍÍTA ISABEL (Barquillo, 14).-«,45 
art.sta Amalia de Isaura, que no ha po-1 v ^ Lo me]or de la vida> 
CENTRO (Atocha, 12-).—6,45 y 10,45; Los 
de Aragón. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2) .-6,15, 
dido acceder a la prórroga de su contrato 
por tener que salir para Valencia. 
es Fuensanta la del cortijo y Yo, tú, él... y el otro.—10,45, Perla en el fango. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. ¡La 
OSl Tíl tíft. ' 
COMEDIA (Príncipe. 14).-6.30 (butaca. ApOli0 E1 d del 
cinco pesetas). Soltero y solo en la vida. I Sevillan E1 8obre verde La Yan. 
10,45 (popular, tres pesetas butaca), Sol- j.ee 
PUENCARRAL (Fuencarral, 145) .-6,30 
y 10,30. El último Barba Azul y Mando 
Rodrigo. 
tero y solo en la vida. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6 ) . — P e g 
del mió cuore.—10,30, Signora delle Came-
lia. 
LARA (Corredera Baja, 17).—7 y 11, El 
hijo de Polichinela. 




NOVEDADES (Toledo, 83).—7,30, Todo 
el año es carnaval.—10,30, El santo de la 
Isidra.—11,45, Todo el año es carnaval. 
PAVON (Embajadores, 11).—6,30 y lÔ O-ILI «carnet» de Eslava y Las bur- T j • i. I Los diez mandamientos. 
VTfliPA&rA / n o -r . . CIRCO PARISH (Pza. del Rey).—10,80 
L VICTORIA (C. San Jerónimo,! , ,. ,• • - ¡.t í^,r,nr-
PRN—fiát; - r w „ • -J i -.n.r noí,lie' Grandiosa íuncion artística, impor-
¿8).—6,45, ,C¿ue viene mi mando —10,45, , . i i ™ * a n a ñ n ] 
El último bravo. - antes «debuts». El gran artista español 
INPANTA ISABEL (Barquillo, 14).-^45, V ^ l ^ - L°S «céntr icos flemáticos m-
Lo mejor de la vida y En^re flóres'-lO 45 glc,Se? ^ y Fey' -6U ^ ^ ^ t i o n a J dé Lo mejor de la vida. I y. toda la g ^ n . compama internacional de 
rv-uf-on u„ i« \ « T?, circo de Leonard Parish. 
^ T l o ^ ^ ^ ^ ^ O . . A I ^ L A I (Alfonso X I ^ -
apaches y Los de Aragón. I4'3,0' Primero a remonte: Ostolaza y ^ 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2) .-6,45,! Co1 V r \ ° 
erla en el fango.-10,45, Fuensanta k fndo' VPala =QUinta°a,1 ^ >! „ 4.;Í„ _ v „ j..< / i _• i . Azurraendi y Amorebieta I . Perla del cortijo y Yo, tú, él... y el otro. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. ¡La 
caraba! 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, El sobre 
verde, el éxito del año, con la interven-
REAL CINEMA (Pza. Isabel II).—6,3" 
y 10,30. Revista Pathé. Dioses, hombres 
y fieras. La condesa Olenska (estreno). 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
ción de a La Yanquee'en el charlestón.-i 6'30 ,y 1f'30- Actualidades « a u ^ n t . J ) ^ 
A lao i i PI c n U r A \ ^ A „ i • t se8. hombres y fieras. La condesa uien»*» 
t^n <¿ Y ^ Z Z \ T MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91)-
TuENCAR^^^^ y 10.15. Actualidades Gaumont (es-
PUENCARRAL (i1 uencarral, 145).—4,30, . ' f n i. , J i ípetreno)-
la princesita de las trenzas de oro.-^,45 tHreno)- ^ M ^ 
y 10,30. El último Barba Azul y Mando f 3 " 6 ^ infr"n(l"eab\e («^reno). ^ 
Rodrigo. I Ia d61 amor (estreno) 
•wni/T'TiaTvr.c, /ovi A Oo\ c m J , CINEMA BILBAO Fuencarral, l'2*' 
NOVEDADES (Toledo, 83).—5, Todo eL,,,. o* ™ c \ A I «-¡A ^ mso ; Somos 
año ee carnaval.-6,45. El santo de lal leton0 ^ ' f ¿ t v BrVnsU. Flo-
Isidra y Todo el año es carnaval.-10.30, ^ o ^ b l e s ! * f * J ™ ™ 0 % e s c o s 
VA A . u . fl_ y Todo 6l añ0 ' e rence Vidor y Adolphe M̂ouJa ̂  ea 
y caras duras (cómica). Una yanKt» 
El chaval de las fior( 
carnaval. 
PAVON (Embajadores, 11).—6,30 y 10,30. 
Los enemigos de la mujer. 
CIRCO PARISH (Pza. del Rey).—A h 
6 tarde y 10,30 noche. Dos grandes y va- i^cne1' 1U-3": 
riadas funciones por la nueva compañía1 comcdor- Noticiario -tos. 
la Argentina (Gloria Swanson y Antonio 
Moreno, estreno). ,n 
CINEMA GOYA (Goya, 24).-Tardo. 6.30 
Noche, 10,30. Mancha por mancha. El amo 
El gran tra-
internacional de circo de Leonard Parish. 
Teléfono 12.047. 
gico. 
El anuncio de las obras en esta cartfer* 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso, XI) .— no supone su aprobación ni recomendación.; 
L a x a n t e q u e e d u c a 
J V l A O l t l D — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.557 
E L D E B A T E (5) 
Domingo 8 de m a y o de 15)27 
Casa real 
Ofrecieron sus respetos a Su Majes-
Éád el Patr iarca de las Ind.as, el ge-
ieral Dorbón, s e ñ o r a e h i j a ; condes 
lo Arenales, S a n Esteban de Cailongo, 
.allollano y Quemadas, éste , con su 
ilip pol í t ico don José Marqués . 
E l ex ministro y presidente de la 
• .sociación de l a Prensa don José F r a n -
os Hodriguez, c u m p l i m e n t ó t a m b i é n al 
ionarca, al que in formó d e s p u é s del 
tado de las obras de la Casa de la 
a los efectos de los arbitrios sobre al-
cantaril lado, inquil inato y solares. 
— E l vecindario de Madrid h a empe-
gado y a a ut i l izar los servicios del ne-
gociado de Reclamaciones. A y e r se hr.n 
presentado n personas, a formular que-
jas unas, y a adquirir detalles sobre ser-
vicios municipales, otras. 
La construcción del 
Hospital Municipal 
E l alcalde ce lebró una entrevista con 
rensa. E l Rey, que fué ink iador deiel letrado de S a n S e b a s t i á n que in-
sta c o n v e r s a c i ó n , s i g u i ó con vivo m-
erés todos cuantos detalles le daba el 
íoñor Francos Rodr íguez , y e x p r e s ó su 
i lcgría por la rapidez con que se lie-
. a n las obras, lo que permi t i rá que 
a A s o c i a c i ó n de l a Prensa pueda inau-
gurar su nuevo y magní f i co domicilio 
ñac la fines de este año . 
E l ministro del Uruguay fué a dar 
gracias al Monarca con motivo del In-
Terés que demos tró por el aviador L a -
rre Borges y sus c o m p a ñ e r o s . A d e m á s 
te l ic i tó al Rey, en nombre del Gobier-
no uruguayo, por haberse restablecido 
de l a reciento cii ieimedad. 
Fueron recibidos por Su Majestad los 
ministros p l e n i p o i e n c í a r i o s del Uruguay 
y Egipto; el s e ñ o r Espinosa de los 
Monteros, nuevo embajador de E s p a ñ a 
en Berlín, a donde m a r c h a r á a me-
diados de la semana p r ó x i m a , y el se-
cretarlo general del ministerio d© Esta-
do señor Bernando de Almeida. 
También fué recibido por el Rey el 
teniente coronel p o r t u g u é s s e ñ o r Duar-
te, al que a c o m p a ñ a b a el agregado 
militar de su p a í s , y quien hizo en-
trega al Monarca del mensaje del jefe 
del Estado luso. 
E n audiencia rec ib ió S u Majestad a 
don Carlos R o d r í g u e z S a n Pedro, don 
P í o y don Antonio García Escudero 
y don Luís Figueras Dolli . 
Por l a Soberana fueron recibidas las 
marquesas de Monte Alegre y de Bá-
ceda de L í m i a . 
Agradecimiento del Rey 
a las Universidades 
E n el ministerio de I n s t r u c c i ó n pú-
blica facilitarno l a nota que sigue: 
«Su majestad el Rey, que agradece 
el homenaje que le h a tributado l a Uni-
versidad e s p a ñ o l a a l nombrarle todas 
las del reino su rector «honoris causa 
y a d e m á s la de Madrid «doctor «honoris 
terviene en el asunto de l a F u n d a c i ó n 
Goyeneche. 
Llegaron en principio a un acuerdo 
y tan pronto como la corporac ión mu-
nicipal de S a n S e b a s t i á n apruebe el 
reglamento que se confecciona, se ipo-
d r á a empezar las obras del Hospital 
.Municipal, en los altos de la calle de 
l-'raucos Rodr íguez . L a dificultad que 
h a b í a es l a relativa a l n ú m e r o de vo-
cales, pues San Sebas t ián q u e r í a tener 
uno m á s que Madrid. L a Junta l a pre-
s i d i r á el Cardenal Primado. 
— E l señor S e m p r ú n se propone ocu-
parse en l a p r ó x i m a semana del pro-
blema de l a mendicidad callejera, para 
lo cual ce lebrará u n a entrevista con 
el presidente de l a Matritense de Ca-
ridad. 
Los mendigos que no sean de Madrid 
s e r á n enviados a sus respectivas pro-
v inc ias ; los de Madrid, asilados por 
cuenta de l a Matritense y se a d o p t a r á n 
medidas contra los profesionales de l a 
mendicidad. 
— E l alcalde impuso dos multas de 
100 pesetas a dos contratistas de obras 
por ensuciar con volquetes las .calles de 
Alca lá y Bordadores. 
El señor Cebrián miembro 
honorario de Bellas Artes 
L a Academia de Bellas Artes en su 
ú l t i m a s e s i ó n h a tomado el acuerdo de 
conceder el t í tulo de miembro honora-
rio a don J u a ú C. Cebrián, correspon-
diente de dicha Academia en los Esta-
dos Unidos, residente en San Francisco 
de California. Q y J J r \ y , ! O 1 
Al señor Cebrián se debe el primer 
monumento a Cervantes, y al «Quijote» 
emplazado en tierra norteamericana; a 
él, l a d i f u s i ó n , defensa y e x a l t a c i ó n de 
los puros valores literarios, c i ent í f i cos 
y ar t í s t i cos h i s p á n i c o s . 
Cuando vive entre nosotros cuida de 
acrecentar las bibliotecas de Academias 
causa» , como testimonio de gratitud por y centros á6 e n s e ñ a n z a , instituye pre-
el interés que a l Monarca Inspiran l o s l ^ ^ - „ 
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las centrales y la r e g u l a c i ó n de las re-
des y las soluciones que se dan a estos 
problemas. 
L a excepcional competencia y extra-
ordinario prestigio de los dos couferen-
ciantes hacen esperar que su e x p o s i c i ó n 
resulje muy instructiva para las perso-
nas que hayan de intervenir en l a so-
luc ión de estos mismos problemas, que 
innegablemente e s t á u en l a actualidad 
planteados en nuestra patria. 
A esta conferencia pueden asistir las 
personas a quienes interese, as í como a 
las dos restantes de la serie, sin necesi-
dad de inv i tac ión personal. 
La nacionalidad de 
Cristóbal Colón 
plaza de toros que se construye en las 
Ventas. L a propiedad de l a casi l la y 
de los terrenos anejos e r a necesaria 
para poder arreglar los alrededores y 
el acceso a dicha plaza. 
— E l doctor Lobo Regidor, decano de 
l a Beneficencia Provincial , h a solicita-
do l a j u b i l a c i ó n por motivos de salud. 
—Ha regresado de los Estados Uni-
dos, donde fué en viaje de estudios, el 
doctor Palanca , inspector de los servi-
cios sanitarios de l a provincia y direc-
tor del Instituto de Higiene. 
—Hoy, a las diez de l a m a ñ a n a , se 
dará la c o m u n i ó n pascual a los enfer-
mos del HospiTal Provincial . As is t irán 
el presidente de la D iputac ión y va-
rios diputados. 
Expedientes de recompensas 
en el Supremo de Guerra 
curso» de ganado vacuno—razas holan-
desas, siiizas y nacionales—, lanar y 
-hurro , de avicultura—razas e s p a ñ o l a s — 
y Exposiciones de material a v í c o l a y de 
juesos fabricados con leche de oveja. 
Los que deseen presentar reses, que-
sos o material av í co la pueden solicitar 
programas y c é d u l a s de i n s c r i p c i ó n de 
la A s o c i a c i ó n Genera l de Ganaderos. 
Asociación Matri-
tense de Caridad 
DUÍ ú&ie el raes de abril tuvo l a Ma-
tritense de Caridad 45.216,97 pesetas de 
ingresos y 61.'104,47 de gastos. 
L a A s o c i a c i ó n sostiene a 1.063 acogi-
dos, procedentes l a mayor parte de Ye-
ser ías . 
Exposición de Escultura 
problemas universitarios, revelado en 
su deseo de que quede como ú n i c a con-
m e m o r a c i ó n del X X V aniversario de su 
venturoso reinado l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a Ciudad Universitario, h a expresado 
su voluntad de que se aplace l a eje-
c u c i ó n de tales acuerdos de los claus-
tros hasta que sea un hecho l a reali-
z a c i ó n de su hermoso proyecto. 
Este nuevo rasgo de modestia de su 
majestad el Rey, muestra de su firme 
propós i to de ejecutar su idea, obliga 
a ú n m á s a l a gratitud de los universi-
tarios, que, aunque anhelaban ver las 
insignias doctorales de l a Universidad 
e s p a ñ o l a junto a l a y a otorgadoas por 
la de Oxford, c o m p r e n d e r á n y estima-
rán los altos motivos de l a augusta de-
terminación.» 
Las Infantas presiden una junta 
Ayer tarde, y bajo l a presidencia de 
las infai-tas d o ñ a Beatriz y d o ñ a María 
Cristina, se ce lebró en el Ateneo de Ma-
drid la junta general de l a Federac ión 
Ibérica de Sociedades de Animales y 
Plantas. 
Entre los asistentes al acto figuraban 
la princesa de Hohenlohe, marquesa de 
Sa i . l a Cruz, condesa del Puerto, seño-
A de V a n E j e n , m a r q u é s de Pozorru-
bio, s e ñ o r Meló Barrete, ministro de 
Portugal y los s e ñ o r e s F e r n á n d e z Can-
celo, Va ldés y P é r e z Z ú ñ i g a y Linares 
Becerra. 
Por el Ateneo asistieron los s eñores 
Senso y Gil Mariscal . 
Al terminar l a junta general, el sefioi 
Linares Becerra d ió las gracias a las 
l i - í a n t a s por haber honrado el acto con 
su asistencia, y a f irmó que las dos m á s 
bellas flores de nuestros jardines se han 
convertido en dos Infantas de E s p a ñ a . 
L a s Infantas fueron calurosamente 
aplaudidas por l a selecta y numerosa 
concurrei.'cia que casi llenaba el sa lón 
de actos del Ateneo. 
Obras de reparación en Yeserías 
m í o s importantes, procura cooperar a 
las tareas de aquellsa corporaciones que 
sucesivamente le nombraron correspon-
diente en Norteamér ica . 
Sus frecuentes y continuos legados de 
libros a las bibliotecas de l a Universi-
dad Central , de l a Escue la Especia l de 
Pintura , de l a Escue la Superior de Ar-
quitectura, de las Reales Academias de 
la Lengua, de l a Historia y de Bellas 
Artes suponen muchos miles de duros. 
Homenaje al rector 
Procedente de R o m a h a llegado a 
Madrid el cape l lán de la iglesia nacio-
nal de E s p a ñ a en la Ciudad Eterna, 
don A d r i á n S á n c h e z Serrán , autor de 
un trabajo sobre la nacionalidad espa-
ñ o l a de Cristóbal Colón en el cual 
asegura que Colón n a c i ó en un pueble-
cito e s p a ñ o l , no enclavado en Gal ic ia 
ni en Cata luña. 
E l s e ñ o r S á n c h e z S e r r á n reserva sus 
descubrimientos h i s tór i cos como ofren-
da al Monarca con motivo de l a con-
m e m o r a c i ó n de sus bodas de plata. 
Hace veinticinco años que estudia este 
tema, pudiendo ahora demostrar docu-
mentalmente c u á l e s son el año y el 
pueblo de nacimiento de Cristóbal Co-
lón, sus verdaderos apellidos, c u á l e s 
fueron los padres de Colón, todo lo 
concerniente a su juventud y detalles 
h i s tór i cos de sus padres, as í como las 
causas que le obligaron a salir de E s -
p a ñ a ; d ó n d e es tá enterrado su padre y 
parte de su familia. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Serrán h a obtenido 
parte de la d o c u m e n t a c i ó n en los Ar-
chivos secretos del Vaticano y en l a 
E m b a j a d a e s p a ñ o l a cerca de la Santa . 
Sede. la F e d e r a c i ó n Internacional de Aero-
E l autor de este trabajo dará en u n Í ! 5 5 Í ^ Z „ ^ l 1 1 ^ t ° ^ _ . 1 ? s f _paÍs,es. re" 
centro cultural m a d r i l e ñ o una serie de " 
conferencias, en las que desarro l lará su 
tesis. 
E l pleno del Consejo Supremo de gue-
r r a y Mar ina e x a m i n ó ayer los expe-
dientes de recompensas del general Díaz 
Barrientos; de las euferineras d o ñ a 
Concepc ión Santiago Crame, d o ñ a este-
la Izquierdo Arroyo, d o ñ a Rosario Ví-
Uamil y d o ñ a Mar ía Ana A s c e n s i ó n Na-
varro Monteagudo; capi tán (hoy coman-
dante) don José Figuerola Alama, capi-
tanes Aguirre Olózaga , F e r n á n d e z P a -
lacios y Montaner M e n é n d e z ; tenientes 
Sonsa Peco, (hoy cap i tán) , Camacho Jáu-
dents, E y r a l a r A lmazau (hoy capi tán; . 
Fontana Pérez , González Mart ínez y Ma-
ceiras Madeiras; alumno de l a Acade-
m'a de Cabal ler ía Coca y A r a g ó n ; ca-
rabinero? Gutiérrez, Padi l la y Aznar 
Orts; m ú s i c o de primera García Ribes, 
cap i tán P l a n a Sancho, tenientes (hoy 
capUares) Ruiz García Jui jada y F . de 
l a Vi l la Abrille y a l féreces López Belda 
y Vidal P é r e z . 
El presidente de la F . In-
ternacional de Aeronáutica 
H a llegado a Lisboa, en aeroplano, 
procedente de T á n g e r , el conde de Vaux. 
que l l egará a l a Corte uno de estos 
días . 
E l conde de Vaux es presidente de 
El capitán general de 
Madrid toma posesión 
A y e r h a tomado p o s e s i ó n de la C a p i -
tanía general de Madrid el general Na-
varro, barón de Casa Davali l los , que 
d e s e m p e ñ a b a la C a p i t a n í a general de la 
sexta r e g i ó n . 
L e d i ó p o s e s i ó n el general Vil legas, y 
asistieron el auditor general, los gene-
rales con mando y los jefes de s e c c i ó n . 
Banquete de los in-
E l lunes h a r á una v i s i ta al Asi lo de 
Y e s e r í a s el alcalde, a c o m p a ñ a d o del 
doctor Chicote y del arquitecto señor 
D o m í n g u e z . E n este asilo se h u n d i ó ya 
hace meses el p a b e l l ó n de entrada, sin 
que hasta la fecha h a y a sido reparado. 
L a finalidad de esta v is i ta del alcalde 
es que inmediatamente se haga un pre-
supuesto para real izar en Y e s e r í a s to-
das las obras de r e p a r a c i ó n necesarias. 
Estas o b r a s — a ñ a d i ó el s e ñ o r Sem-
prún—se rea l i zarán con rapidez, porque 
afortunadamente, hay en el presupuesto, 
desde 1923, 500.000 pesetas para estn 
a tenc ión , que a ú n no se han invertido 
— L a I n v e s t i g a c i ó n de Arbi tr ios Mu-
nicipales p r o c e d e r á a formular denun-
cias contra los propietarios de fincas ur-
banas que no hayan presentado en las 
oficinas de Rentas y Exacc iones los par-
tes do las alteraciones acordadas y noti-
ficadas por la Hacienda p ú b l i c a los 
amjUaramientos de la riqueza urbana, 
de la Universidad 
L o s alumnos de Q u í m i c a general de 
l a Univers idad de Madrid tributaron 
ayer u n homenaje al rector, señor Ber-
mejo. 
E l acto se c e l e b r ó en el Rectorado, y 
asistieron los alumnos y los profesores 
s e ñ o r e s Rada, D e l Campo y Poyal . 
Leyeron cuarti l las los alumnos s e ñ o -
r i ta Mar ía del Patrocinio R o d r í g u e z , 
don C á n d i d o G ó m e z Alonso, don R a m ó n 
G a r c í a - B a r r a c a y don Jesús Cádiz . 
C o n t e s t ó , muy emocionado, el rector, 
que e x p r e s ó su c a r i ñ o a l a e n s e ñ a n z a y 
la confianza de que en breve la Ciudad 
Univers i tar ia sea u n a realidad. 
L o s alumnos entregaron al señor Ber-
mejo u n á l b u m con la firma de todos 
los alumnos y u n a a r t í s t i c a placa con 
sentida dedicatoria. 
Las redes eléctricas nacionales 
M a ñ a n a , a las siete de la tarde, ten-
drá lugar en el s a l ó n de actos del Ins-
tituto Católico de Artes e Industrias (Al-
berto Aguilera, 25) u n a conferencia de 
gran actualidad y de positivo interés pa-
ra cuantos se interesan por l a indus-
tria nacional. Todo el mundo sabe que 
al tratar de organizar l a p r o d u c c - ó n y 
d i s tr ibuc ión de la e n e r g í a e léc tr ica con 
objeto de proporcionar a lan d e m á s in-
dustrias este elemento vital para ellos 
coi.1 la abundancia y e c o n o m í a necesa-
rias para su posible desarrollo, han sur-
gido en todos los pa í se s dificultades de 
dos órdenes , las unas de carácter téc-
nico y las otras de carácter social y fi-
i.anciero. Uno de los p a í s e s que h a abor-
dado el problema con m á s re so luc ión 
y en que se h a llegado a una s o l u c i ó n 
que podrá ser discutible, pero que ha 
logrado llevar el asunto al terreno de 
los hechos, h a sido F r a n c i a . Como re-
sultado de esta o r g a n i z a c i ó n , se forma-
ron las « U n i o n e s de Productores de 
E n e r g í a Eléctr ica», en c u y a constitu-
c ión entran las C o m p a ñ í a s de Ferroca-
rri les y otras Empresas. 
E l presidente de la Unión de Produc-
tores de E n e r g í a Eléctr ica (U. P. E . P . O.) 
Mr. Maroger, va a exponer en la coi.1-
ferencia indicada c ó m o se re so lv ió en 
F r a n c i a este problema planteado en to-
dos los p a í s e s y resuelto por algunos 
de diferentes maneras. E l director téc-
nico de la misma U. P. E . P . O., mon-
sieur Godin, e x p o i . d r á por su parte las 
principales dificultades de carácter téc-
nico surgidas en la i n t e r c o n e x i ó n de 
genieros geógrafos 
Presididos por el general E lo la , di-
rector del Instituto Geográfico y C a -
tastral, se han reunido en banquete los 
ingenieros g e ó g r a f o s y el personal di-
rectivo del Depós i to de la Guerra. 
E l jefe del Gobierno h a asistido a l 
acto, en el que p r o n u n c i ó palabras de 
f e l i c i tac ión por l a labor ejecutada. 
F u é ovacionado con entusiasmo, 
Entre los trabajos realizados este a ñ o 
por los ingenieros g e ó g r a f o s figuran el 
enlace g e o d é s i c o de las Islas Canarias , 
en el que hay visuales de 250 k i lómp 
tros, distancias que baten el record en 
los trabajos de Geodesia internacional, 
y l a c o n c l u s i ó n del mapa de E s p a ñ a 
en escala de 1:500.000, pr imera carta 
en que fidedignamente aparecen las al-
titudes de Esipaña. 
El Centro de Defensa So-
cial en su nuevo domicilio 
E s t a in s t i tuc ión h a trasladado su do-
micilio al piso segundo del antiguo pa-
lacio que fué de l a duquesa de S a n t o ñ a 
y luego de don1 José Canalejas. 
E l p á r r o c o de S a n S e b a s t i á n , don Hi-
lario Herranz, bendijo ayer los salorTfes. 
Fué un acto í n t i m o , al que só lo asistie-
ron el presidente de l a Junta directiva 
del Centro, don Rafael de l a Cerda; los 
s e ñ o i e s que constituyen la Junta direc-
tiva y algunos socios con sus familias. 
Don B e n j a m í n Marcos d i ó una breve 
conferencia sobre los filósofos de nues-
tra Patr ia . Hizo resaltar la figura L u i s 
Vives y su influencia, no reconocida 
pero cierta, en l a filosofía europea. Des-
tacó t a m b i é n el nombre de Fox Mor-
cillo. 
L a labor social de este Centro es múl -
tiple. Su secc ión titulada «Liga contra 
la p ú b l i c a inmora l idad» trabaja inten-
samente. «El Gestor popular» se ve con-
currido todos los lunes por innumera-
bles desamparados. 
L a s e c c i ó n de Beneficencia vende bo-
nos canjeables por alimentos. 
L a s e c c i ó n de Alpinismo ha construí -
do la capil la de Nuestra S e ñ o r a de las 
Nieves junto al hotel del puerto de Gua-
darama, capilla que resulta y a insufi-
ciente para los innumerablei deportis-
tas que desean oír misa en l a s ierra. 
T a m b i é n en los locales del Centro ce-
lebran sus sesiones la Junta Central de 
Acc ión Catól ica, la A s o c i a c i ó n de Pa-
dres y jefes de familia, l a T e s o r e r í a de 
la l e p r o s e r í a de Fontilles y algunas Jui..'-
tas de las Conferencias de San Vicente 
de P a ú l . 
Las obras de la nue-
M a ñ a n a , a las seis de la tarde, se 
i n a u g u r a r á en el s a l ó n del Círculo de 
Bellas Artes l a E x p o s i c i ó n de escultu-
r a policromada «Paso de Semana SanL 
ta y otras», del artista vasco don Quin-
tín de Torre. 
L a s horas de visita s e r á n de seis a 
nueve de la tarde y los domingos, de 
once a una. 
Sindicato Católi-
A Q U A Y 
E A I i N E A B I O D I A B E T I C O S 
V E N T A D E L H O Y O 
Primero do Junio a 30 do septlembro. 
P E D I D O S . Apartado 6.—TOLEDO 
co de Tipógrafos 
Hoy, a las nueve de l a m a ñ a n a , se 
celebra u n a misa en l a Capi l la de San 
J u a u de Letrán (Marqués de Comillas, 
7), en honor de San Juan Ante-Portam-
Lat inam, Patrono del Sindicato Católico 
de T i p ó g r a f o s y Similares de Madrid. 
Velada artístico-teatral 
E s t a tarde, a las seis, se ce lebrará una 
velada art íst ico-teatral en el s a l ó n Mar ía 
Crist ina (Manuel Si lvela, 7), a beneficio 
del Centro Obrero «Biblioteca», de cuya 
Junta es presidente l a vizcondesa de 
E z a , y secretaria la princesa de Hohen-
loe. 
As i s t i rán las infantas d o ñ a Beatriz y 
d o ñ a Mar ía Crist ina. 
Convocatorias para hoy 
presentados en la F e d e r a c i ó n . E l Aero 
Club E s p a ñ o l es uno de los adheridoR 
a ella. 
E l conde de Vaux en estas visitas 
suele trasladarse de unos p a í s e s a otros 
en aviones propios de la n a c i ó n de que 
parte, y a ser posible, fabricado en ella. 
L legará a E s p a ñ a probablemente en 
un aeroplano portuigués, a c o m p a ñ a d o 
'de un piloto de l a misma nacionalidad. 
Desde Madrid se t ras ladará a Roma 
en un aparato español , un Lor ing R-3, 
en e; que irá el piloto don José María 
Ansaldo. 
Los españoles de Ultramar 
A y e r se c e l e b r ó la junta general ex-
traordinaria de la A s o c i a c i ó n de E s p a -
ño le s de U l t r a m a r para examinar el re-
glamento. 
P r e s i d i ó e l acto don Miguel L lano , e 
hicieron uso de la palabra los señores 
Zabala, Montes, M u ñ o z Texe ira , Ochoa, 
F r a n c é s , Rosal , Abadalejo, Pi f íán y 
Malvar. 
Q u e d ó aprobado el reglamento con al-
gunas enmiendas. 
Muere el padre de Blanca Asorey 
^ esaparecQ 
ícal m e n t e . 
con e l 
i n o f e n s i v o 
y p e r f u m a d o 
D E P I L A T O R I O 
¿TiDROGUERIAS Y PERFUtlER/AS 
Agentes de Negocios (Palacio de la 
Bolsa).—11 m., se-sión inaugural de la 
Asamblea de Agentes de Negocios. 
Asociación de Empleados y Obreros de 
la Interurbana (Pizarro, 14).—11 m., don 
Angel Ráez , sobre «Prob lemas de orga-
n i z a c i ó n del personal de T e l é f o n o s : Aso-
c iac ión y Montepío». 
Convocatorias para el lunes 
E n L a s Rozas fa l l ec ió repentinamente 
el m é d i c o titular de este pueblo, don 
Gabriel Asorey. 
Ayer se verif icó l a c o n d u c c i ó n del 
cadáver , acto que c o n s t i t u y ó una gran 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
A l a h i j a del finado, la cantante Blan-
ca Asorey, que acaba de regresar a 
Madrid de u n a c a m p a ñ a art í s t ica que 
rea l izó por E s p a ñ a con el maestro T u -
r i n a — c a m p a ñ a que e m p e z ó en Irún y 
t e r m i n ó en Melilla—,' se le ocultó l a 
tsif.te noticia hasta que el padre h a b í a 
recibido y a sepultura. 
Excursión pedagó-
gica a Guadalajara 
L a s asociaciones «Magíster» i rán hoy 
de e x c u r s i ó n a Guadalajara. Desde la 
e s tac ión irán a oír misa y d e s p u é s se 
ce lebrará un acto de a f i r m a c i ó n profe-
sional, en el que h a r á n uso de l a pa-
labra representaciones de los alumnos 
y profesores de las Normales de Guada-
l a j a r a y de Madrid. 
Por l a tarde v i s i tarán los centros de 
e d u c a c i ó n y los monumentos notables 
de Guadalajara. 
El 25, revista 
de taxímetros 
va Plaza de Toros 
L a E m p r e s a Nueva P l a z a de Toros h a 
adquirido una casi l la de peones cami-
neros s ituada junto a las obras de l a 
E l 25 del corriente se e f e c t u a r á u n a 
revista de «taxis», a l a que as i s t i rán el 
alcalde y cuantos concejales lo deseen. 
Los conductores t endrán que presentar-
se uniformados y los coches en las 
debidas condiciones. Los «taxis» que no 
cumplan las condiciones debidas serán 
retirados de l a c i r c u l a c i ó n . 
Cursos de enseñanza de 
Agentes de Negocios (Palacio de la 
Bolsa).—11 m., s e s i ó n de l a Asamblea. 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—6,30 t., don Francisco 
Rodr íguez Marín, sobre «Fel ipe I I y la 
a lqu imia» . 
Academia Médico-Quirúrgica (Esparte-
ros, 9).—7 t., s e s i ó n púb l i ca , en l a que 
p r e s e n t a r á n casos los doctores Urrutia, 
Luque, M a r a ñ ó n , Lafora, Partearroyo y 
García T r i v i ñ o . 
Instituto Católico de Artes e Indus-
trias (Alberto Aguilera, 25).—7 t., mon-
sieur Maroger, sobre «Agrupac ión y 
marcha en paralelo de varias centrales 
sobre u n a red de transporte a muy alta 
tens ión». 
instituto Francés.—7 t., M. Thibaudet 
sobre «Los grandes factores de l a v ida 
l i teraria francesa: academias, salones 
y c e n á c u l o s » , 
Reol Sociedad Económica Matritense 
(plaza de l a Vi l la , 2),—7 t., Mr. O y v m 
Lange, periodista noruego, d i ser tará so-
bre «Ei p a í s del sol de media noche 
y de la aurora boreal». 
Sociedad Española de Física y Quími-
ca (Universidad Central, au la 5 de la 
Facul tad de Ciencias).—6,30 t., ses ión 
cientí f ica ordinaria. 
Otras noticias 
C u i d e u s t e d 
porque Q5 fa base de 
í j . 
L 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
V E N T A 
del Dr. Vicente 
f ? 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
la A. G. de Ganaderos 
P a r a los cursos p r á c t i c o s y elementa-
les que, organizados por la A s o c i a c i ó n 
General de Ganaderos, han de celebrar-
se del 16 del actual al 15 de junio, hay 
y a matriculados cerca de 150 alumnos. 
V a r i a s Diputaciones e n v i a r á n pensiona-
dos. L o s cursos se ver i f i carán en el 
Parque de Exposiciones de l a Casa de 
Campo, y e s t a r á n a cargo de los señores 
Caste l ló , del grupo de ga l l in icul tura; 
Trigo, del de apicultura, y Matallana, 
del de industrias l á c t i c a s . 
D e l 4 al 12 de junio se c e l e b r a r á n con-
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado, 
general.—Va desapareciendo la depresión 
barométrica del SW. de Europa y con 
ella el tiempo mejora algo; sin embar-
go, es todavía favorable para que descar-
guen aguaceros tormentosos. 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A L a 
Pontificia y Real Asociación Católica de 
Represión de la/ Rlasfemia celebrará hoy 
los siguientes actos con motivo de la 
fundación de la Sección de N i ñ o s : 
A las ocho, misa en la capilla de Cris-
to Rey (paseo de la Dirección, 14). A las 
cinco, velada literario-musical. 
—o— 
C A F E S , Concepción Jerónima, 3 
(Junto a Atocha), Bonitos regalos 
—O— 
L O T E R I A S Y ESTANCOS.—Se ha resuel-
to por el ministerio de Hacienda que pue-
den establecerse Administraciones de lo-
terías en locales donde existan expendedu-
rías de tabacos. 
Para los que su- C I I U I D 0 C 7 
fren del estómago t L I n l l l U e l t L 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
Nuestro querido amigo don Ambrosio 
Rubio, vecino de Villanneva de la Sierra 
(Cáceres), ha sido operado en Madrid por 
el ilustre oculista doctor Rovirosa, de una 
catarata en su ojo derecho, con tanto éxito, 
que ha quedado el enfermo con una ex-
celente vista. 
Enhorabuena. 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
E n breve se p r o s t e r n a r á n ante el ara 
santa l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Carmen P i -
cavea y el culto letrado don E n r i q u e 
Zulueta Besson, 
—Se han unido en eternos lazos la 
angelical s e ñ o r i t a M a r í a de l a V i ñ a y 
don Alberto A r m i ñ á n y B e l t r á n , 
j Alumbramiento 
L a joven consorte de don Antonio 
Ur iar te ha dado a luz con fel icidad a 
una robusta n i ñ a . 
Viajeros 
H a n salido: para I ta l ia , el conde de 
la C i m e r a y el general Marsengo; para 
E l Escor ia l , l a s e ñ o r a e hijos de don 
Alfonso Franco; para París , el duque de 
Hernani , y para Valdemori l lo , los con-
des de Barbate. 
Regreso 
H a n llegado a Madrid: procedentes de 
Calzada de Ca la trava , la s e ñ o r i t a Glo-
ria de las B á r c e n a s y T o m á s Salvany, y 
de Biárr i tz , los condes de B iandr ina y 
famil ia . 
Aniversarios 
E l 10 y el 22, respectivamente, se 
c u m p l i r á n el tercero y el t r i g é s i m o del 
fallecimiento de los esposos don Seraf ín 
Salcedo y Bermeji l lo y de d o ñ a Angela 
Bermeji l lo y M a r t í n e z Negrete, ambos 
de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte y 
de provincias se a p l i c a r á n sufragios por 
los difuntos, a cuyos hijos y d e m á s dis-
tinguida famil ia renovamos la expres ión 
de nuestro sentimiento. 
Funerales 
E l martes p r ó x i m o se c e l e b r a r á n en 
'a iglesia de S a n Marcos (calle de San 
Leonardo) , a las once y media de IR 
m a ñ a n a , íns funerales por el eterno des-
canso de la s e ñ o r a d o ñ a Isabel de P i -
neda, condesa de la C o n c e p c i ó n , mar-
quesa v iuda de Santa Genoveva, falle-
cida el 25 de abri l , de grata memoria. 
L a s misas gregorianas que se vienen 
celebrando en S a n Marcos a las doce 
de la m a ñ a n a y en los Escolapios son 
aplicadas por el a lma de l a noble dama. 
T a m b i é n en Murc ia , Guadalajara , Pera-
les, Tie lmes y Pinarejos se d i r á n misas 
j por l a finada, 
A sus hijos, d o ñ a Mar ía Cr i s t ina , mar-
qués de Santa Genoveva y m a r q u é s de 
Casal de los Griegos, y d e m á s famil ia 
reiteramos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
Fal lecimientos 
L a baronesa V a n Asbeck, A n a Mari." 
Jeane Henesette V a n Asbeck, fa l l ec ió 
ayer m a ñ a n a , a las cinco. 
E r a natural de Seiden (Holanda), y 
contaba sesenta y siete años de edad. 
D e j a tres hijos: don Federico, don 
Carlos y d o ñ a A n a , 
E l entierro se ver i f i cará m a ñ a n a lu-
nes 9, a las diez. 
Enviamos sentido p é s a m e al viudo 
ministro de Holanda en E s p a ñ a , y a 
su dist inguida famil ia , 
— A y e r f a l l e c i ó en Barcelona el gene-
ral de bridada del Cuerpo de Ingenie-
ros, en s i t u a c i ó n de reserva, don Lui s 
M o n r a v á . 
H a b í a nacido en Tarragona en J862, y 
d e s e m p e ñ ó cargos importantes en su 
Cuerpo. P o s e í a gran n ú m e r o de conde-
coraciones. Se h a b í a distinguido espe-
cialmente por su labor en el Centro His-
p a n o m a r r o q u í y en las conferencias ca-
tó l i cas de Barcelona. E r a un asiduo co-
laborador de las Conferencias de San 
Vicente de P a ú l , 
E l Abate F A R I A 
I A I l R U I Í f A Buiía9 esteím-M* 
tLáJt\. M. D CÁ S\.l. £ \ . Jabonas morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murlllo, 20. Madrid. Teléfono 33.981 
Sombreros de primavera. 
Precios muy reducidos. 





Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINn? 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I & O S 
y Adültoa quo, a veces aiteriran con ESTRIftllEHTO 
D I L A T A C I Ó N ¥ Ú L C E R A 
del Estómago 
De B A R C E L O N A para B R A S I L 
jr P L A T A 
4 
1 6 l u m o 
G r a n express 
Muv usado oonlra las diarreaí de Ies RnN. Insluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botella y «a r.etsri pronto qu» 
il anfarmo coma más, digiera mejor y sa 
nutro, curándose da seguir con FU uso. 
0 üBsatss lotella, cen inaílcsiión cars ms 8 di» 
24.000 T o n . 
E l preferido por la «é l i t e» H I S -
P A N O A M E R I C A N A 
vsn;!,: MrrMOi 10, Ftrttiaela, MA0RI0 
y orlnolpilss dtl mundo 
25 mayo V E N E Z U E L A 
C o n t r a e l A s m a 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 
Mariana Pineda, 6. 
P A B L O Z E R K E B 
en F o í v o s y en í^igariiios AIMo immzdiato. 
\ g, Ruw DombasK Pan* - Telas Farmacias. 
- c í c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Il lanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-970. 
mu 
m w M m 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . 
D o m l n o o 8 de m a y o de 1927 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.557 
- Q 3 -
MADH.I3) ' Par. Monedas. 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serio F ( S U » ^ 
69 30- E (69,35), 69,30; D (69.45), 69,30; 
C'(69 45),. 69,30; B (69,50), 69,30; A (69.JU), 
69,30; G y H (69.50), 69,30. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (83.10), 
83 65; E (83.65). 83.65; C (83,40), 84; B 
uS4,65), 84.65; A (85.10), 85,20; G y H 
(85.50), 85,50. 
Precedente. Día 7 
0,22^r 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
(102,75), 102,75; B 102,75). 102.75; C 
102.75), 102,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
¡ m p u e s t o ) . - S e r i e F W 5 ) . 92.60; E 
(92,75). 92,60; D (92.75). 92.60; C (92,75). 
92.60; B (92.75), 92.60; A (92.75), 92,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L A I917.-Se-
rie F (93,10), 94; C (94,25), 94,25; B 
Í94.25V 94.25; A (94.25). 94.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie C (94.60). 94.60; B (94.60). 94,60; A 
94,75). 94,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
,101,75), 101,75; B (101,75). 101,75. 
5 P O R 100 A M O T I Z A R L E 1927 (SÍL! im-
pUesto).-Serie F (103), 103; E (103), 103; 
D (103), 103; C (103), 103; B (103), 103; 
A (103), 103. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a Madrid 1914 
(87), 87. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Minero Guipuzcoara (80), 75; 
Transa t lán t i ca 1925. mayo (97.75), 97,75; 
noviembre (97,65), 97.65; 1926 (101,75), 
102; Tánger -Fez (101,75), 102. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a 5 por 100 (98,75), 
99; 6 por 100 (107.50). 107,50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2.51), 2.51. 
C R E D I T O L O C A L (98.75), 98,75. 
A C C I O N E S . — B . E . de Crédito (240), 240; 
Central (112). 112; Sevi l lana 1.a (166). 
If6; T e l e f ó n i c a (99.35). 99,35; Duro Fel-
guera: contado (59), 59; Guindos (98).] 
98; M. Z. A. Contado (507,50). 508.50; fin] 
contente, 508.50; Norte E s p a ñ a : conta-; 
do (520). 522; fin corriente. 520; T r a n - ' 
v í a s : contado (97,75), 97,75; Explosivos 
416), 417. 
O B L I G A C I O N E S . — H . Chorro: B (96), 
98; h . E s p a ñ o l a : D (99,50). 99.50;. Cha-
de (101), 101; Mengemor 6 por 100 
i,T00.25), 102; U n i ó n Eléctr ica M a d r i l e ñ a : 
6 por JOO (104), 104; T r a n s a t l á n t i c a 1920 
(101.50). 101,50; Norte. 1.a (72.7o), 72.75; 
5.a (72.90), 73; Alsasua (88.50), 88,25; 
Huesca (82,90), 83,65; Valencianas (101,50). 
101,50; Córdoba-Sevi l la (313,50). 314,50; 
Metropolitanc : 6 por 100 (101,10), 101,10; 
P í ñ a r r o y a Puertollaro (101,50). 101,50; 
R. C. Asturiana 1926 (101,25), 101,25. 
1,00 1 franco franc.. . 0,2215 
5.00 1 belga '0.788 
1.00 1 franco suizo... *1,09 
1.00 1 l i ra 0.297 
25.22 1 l ibra 27.50 
5.18 1 dólar 5.63 
1.23 1 reichsmark .... *1.345 
1.39 1 cor. sueca 1.79 
1.39 1 cor. noruega... *1.48 
0.95 1 cor. checa *0.169 
5.60 1 escudo •0>295 
2.59 1 peso argent.... •2,40 
Nota.—l.&s cotizaciones precedidas 





r iñes . 
Idem 
tleses. 
E n el corro Internacional quedan sin; 
cotizar las libras, que se hacen extra-¡ 
oficialmente a 27.49. L a s restantes di-l 
visas publicadas lo hacen en alza, m á s 
acentuada l a de los dó lares . 
* * * 
Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 25.000 a 22,25. 
L i r a s : 25.000 a 29,60. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,63 y 2.500 a 5,66. 
B A B C E I . 0 3 I A 
(Bolsín) 
Alicante. 507.50; Norte, 518,50; 
lonial, 87,65. 
B A R C E L O STA 
Interior, 69,40; Exterior, 83,80; 
tizable 5 por 100, 94.70; í d e m 
100, 88,30; Nortes, 104; Alicantes, | t r ía les y 
101,80; Andaluces, 74,30; Orenses, 25.50; 'rri les . 
Colonial. 87,50; Fi l ipinas , 258; francos, 
22,30; l ibras. 27.48. 
B I L B A O 
Raneo de Bilbao, 1.905; Urquijo, 235; 
Vizcaya, 1.285; E . de Viesgo, 370; H . 
Ibérica, 540; Mengemor, 160; Sota, 
895; Papelera, 114; Resinera, 121; Nor-
te, primera, 72,75. 
ESTOCOZiMO 
Dólares , 3,74; libras, 18,165; marcos, 
88,65; francos, 14,70; belgas. 52,05; flo-
149,70; coronas danesas, 99,85; 
noruegas, 96,75; marcos finlan-
9,425; l iras, 19,90. 
VAJEtSOVIA 
Dólares , 8.92; • libras, 43.46. 
B E R L I N Jo 18 de los estatutos, se convoca a Junta 
Libras , 20,50; francos, 16,535; coro-1 general ordinaria a los señores accionistas 
ñ a s checas. 12,498; fio r iñes , 168,82; pe- ¡de la Sociedad para el día 20 de mayo, a 
sos argentinos, 1,785; mi l reís , 0.496:1 ̂  cinco de la tarde, en el domicilio so-
escudos portugueses. 21,45; pesetas, i ?iaI \ Alc.alá.' 16' Para trat,ar,7 resolver so" 
~, 1fi ore la siguiente orden del d ía : 
„ „ E x a m e n y aprobación del balance anttal, 
NOTAS I N F O R M A T I V A S (Ie |.ls Kesti(-)n dcl Consejo, renovación es-
L a se s ión de ayer, como sábado , care-, tatularia del mismo, 
ce en absoluto de interés . Los cambios Con arreglo al artículo 19 de los estatu-
, acusan pocas variaciones, con alguna tos, los depósitos de_ acciones se admiti-
Amor- : irregularidad en los fondos p ú b l i c o s , | ^ ° ^ n ,a Caia 
4 p o r j ñ r m e z a en valores de crédi to e 
buena or ientac ión en ferroca-
osiciones y concursos 
ESPRn Di EM-MíCíiliiiS 
Con arreglo a lo que dispone el artícu-
-o 
Notaxios.—Primer ejercicio: Aprobó ayer 
el señor Riaza Martínez Orio, número 29, 
con 94 puntos. 
Para mañana, del 31 al 50. 
Cuerpo Administrativo Provincial.—Ma-ini?10' 
ñaña, a las cuatro y media de la tarde, 
se examinarán del primer ejercicio (es-
critnra) todos los opositores al Cuerpo 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
^ E H 
DIA 8-Domingo I I I de Pascua. -Iubl- • .te y ejercicio; 10 la cantada con expH. 
N Sra de Argeme y de los Desam-1 cación del Evangelw; 12 sermón doctri-i^L.?! Aparición de S. Miguel Ar- md. por el señor Benedicto; 3 t.. cateque-late 
parados.—La Aparición 
c á n g e l . - S t o s . Víctor y Acacio. 
Heladio, Pedro y Wiron, Obs. 
A. Nooturna.-Hoy, Coena Dommi. L u -
nes, Sagrada Familia. 
Ave Maria . -Hoy y el lunes. 11. misa, 
rosario y comida a 40 mujeres ^ cos-
H. Co-
Administrativo Provincial. Los exámenes I ¿eada por doña Josefa de las Bárcenas y 
se verificarán en las Escuelas Aguirre:doña María Calleja, respectivamente, 
(calle de Alcalá, junto al Retiro). 40 Horas . -Hoy. A. de Jesús y o. Mar-
Secretarios judic ia les . -Le ha sido ^ f - \ % 0 ^ ^ ^ S o y , Concepción, en su 
hda a don Emilio Minana la renuncia del! parroquia (P-), S. José, S. Antonio de la 
cargo de j.uez del Tribunal de oposiciones. plol.¡([a (j*.)', 's. Marcos, Santiago (P.) , 
a plazas de secretarios judiciales e n t r é i s . Millán. Stos. justo y Pastor. Sta. Cruz, 
oficiales, letrados, y se nombra para sus-| Calatravas y Capuchinas, Jesús , S. Pe-
tituirle a don Quintiliano Saldaña. dro (P.) , primer monasterio de , 
,T . ,_• _ . 0 . j U P ' i v S Corazón y S. Francisco de xíor-; Pastora. 
Universidades.—Se anuncia a concurso de | r y 
traslado por término de veinte 
vis ión de las cátedras de H „ 
ticas de Bacteriología sanitaria, vacantes j José, Olivar, Sto. Domingo, Pasión y S. |BI 
: Dio-1sis y al anochecer ejercicio de las flores. 
Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios de 
la fel icitación sabatina de N. Sra.; 7,39 
t., rosario, ejercicio, felicitación sabati-
na, Regina Coeli y despedida. 
Asilo de S. José de la Montafta.--3 & g 
Exposic ión; 5,30 t., ejercicio, rosario y 
bendición. 
Asilo de Jesús y S. Martin (40 Horas). 
8, misa y Exposic ión; 10, la solemne; 6 t.' 
ejercicio y procesión de reserva. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di-
rección).—8 y 10, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposi-
ción. 
Jesús.—Termina la novena a la Divina 
7,15 m., misa, rosario y ejerci-
en las Facultades do Medicina de Salaman-la Caja social hasta el día 15 de, 
indus.imayo, facil itándose a los accionistas lasj0^ oantiago, Sevilla y Valladolid. 
3 correspondientes tarjetas de asistencia. | / V N ^ v \ ^ ^ N ^ ^ ^ \ ^ ^ N y > ^ v ^ v ^ v ^ N ^ % 
Madrid, 6 de muyo de 1926.—El socrota-; 9 M u e b l e s de lujo y economi-
rió general: José María González. S I B E J J l f cog_ constanilla Angeles. 15. 
E S T U R M I T 
U T I L I Z A T O D O A G R I C U L T O R P R O G R E S I V O C O N T R A E L G U S A N O D E L A V I D Y L O S D E M A S 
I N S E C T O S D E V O R A D O R E S T A M B I E N D E L O S A R B O L E S F R U T A L E S 
3 i r s j A G U A S E : E S R O L V O R E A 
Fabricado por E L . 
c o n t r a e l m i i d e u \ ^ \ J S r i \ 3 Z i j f í L c o n t r a e l p u l g ó n l a n í g e r o 
D E V E N T A en D r o g u e r í a s , Sindicatos A g r í c o l a s y Almacenes de abonos. 
E n Madrid: Hijos de C . U l z u r r u n . Esparteros. 9 
s r e k , D a r m s t a d t 
Depositarios para España: P r o d u c t o s Q u i m i c o - F a r m a c é u t i c o S i S . A . 
Apartado 724 B A R C E L - O I N J A B a i l é n , 
Alemania . 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
36 
Fermín S. Fermin de los Navarros—Termina la Navarros. 
8 
cío' reserva y" gozos. i sición, estación, corona, sermón, P. Ar'bi-
Parroauia de las Angustias—12, misa, de; reserva y procesión, 
perpetua por los bienhechores de la pa- s. del Corazón de María.—Termina la 
rroquia. i novena al P. de S. José; 9, comunión ge-
Parroquia de Covadonga.—Termina el neral; 11. la solemne; 6,30 t-, rosario, eg. 
triduo a N. Sra. del Perpetuo Socorro. 8,;tación, sermón, P. Bañares, C. M. F . ; 
comunión general; 10, la solemne, con Ex-i ejercicio bendición y reserva, 
posición y sermón; 6,30 t., Exposición, es-' Servitas (S. Leonardo).—Termina la no-
tación rosario, sermón, señor Tortosa; 1 vena al P. de S. José. 8,30, comunión 
ejercicio, reserva y Regina Celi. neral; 10,30, la solemne con Exposición y 
Parroquia de la Concepción.—Novena a! panegírico; 7 t.. Exposición, estación, ro-
N. Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Expo- sario, sermón, señor Grima; ejercicio, re-
sición, ejercicio, sermón, señor Tortosa;¡serva y procesión interior, 
gozos, reserva y salve. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N. Sra. 
del Amparo. 6,30 t., estación, rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de S. Ildefonso—Cultos a N. 
Sra. del Carmen. 5,30 t.. Exposición, 10-
M E S DH M A R I A 
Parroquia de S. Mart ín: 7,30 t., rosa-
rio y ejercicio.—Buena Dicha: 7 t.. ejerci-
cio.—Pontificia: 7,30 t., ejercicio con Ex-
posición, reserva y cánticos.—S. Ignacio: 
~,30 t., ejercicio.—S. Francisco el Gran-
sario, sermón, señor Benedicto; re serva , !^ . ^^0, comunión; 7 t.. Exposición, co-
\ e t a n í a y procesión interior. _ I r o n a . ejercicio y reserva.—S. Vicente de 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.—8, co-
aunión general para la C. de H . de Ma-
Paú l : 8,30, 
lemne. 
ejercicio; 7 t., ejercicio so-
E L A U T O M O V I L D E C A L I D A D 
A P R E C I O S P O P U L A R E S 
( M O D E L O S D E S D E 6 . 9 5 0 P E S E T A S ) 
D I A 9.—Lunes.—Stos. Gregorio Nacían-
ceno, üb. , dr.; Geroncio, Ob., mr.; Her-
més y Beato, cfs. 
Parroquia de la Almádena—8, comunión 
general para la H . del Rosario. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
Continúa la novena a N. Sra. de los Des-
amparados; 8. misa y Exposic ión; 10, la 
solemne; 5 t., ejercicios, sermón y reserva 
Cristo de S. Ginés.—Al toque oraciones, 
ejercicios con sermón y preces. 
Cristo de la Salud.—10 a 12,30 y 6 a 8. 
Exposición. 
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Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E S A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D S B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esqiüna a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la callo 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
;SOLO ocho d ías ! Regala-
mos preciosos despertadores, 
además muebles medio rega-
lados; camas, 30; mesillas, 
15; sillas, 5; colchones, 12; 
lavabos, 19; armarios, 115; 
aparadores, 110; comedor de 
2.000, 1.275; alcoba regia. 
1.280; otros, 425. Trafalgar, 4. 
P O S M A R C H A R M E , . vendo 
urgentemente piano, voces 
colosales. Echegaray, 7, se-
gundo derecha. 
F A M I L I A honorable, sin 
niños, alquila hermoso ga-
binete alcoba, sin, sitio cén-
trico, a señora, intachable 
conducta, l ínica huésped. 
Razón: Hortaleza. 41. 
j S I E T E duros cuartos gran-
j des. agua. Antonio López, 44. 
! E X T E R I O R , 17 duros. Sañ^ 
i ta Juliana, 6. Razón: Pre-
j ciados. 4. tercero derecha. 
1 S E A L Q U I L A N estudio y 
| garage en Lealtad, 6. 
! A L Q U I L O - vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
; mes: Zarzal, 4. Carretera 
j Chamartín. 
I PISO Mediodía. Todos ade-
j lautos. Caracas, casi esqui-
l na Zurbano. 
PIANO «Pb'yol», magnífico 
estado, vendo a particular. 
G uzmán el Bueno, 4, pri-
mero izquierda. 
C U A L Q U I E R precio, saldo 
armario luna, despacho, dor-
mitorio, arca, paragüero: 
Fuencarral, 8. 
D E S P A C H O completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas. 
por 1.9Ü0. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
jlas. 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
D E S P A C H O Renacimiento 
Lspañol. vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
ARUCARio luna; ICO pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
T R I N C H E R O , ü o pesetas: 
aparador, 85; cama hierro 
'iorada matrimonio. 85. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
D E S P A C H O americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O cuarto, nueve ha-
bitaciones, termo, baño, 235 
pesetas. Huertas, 12. 
A L Q U I L A N S E locales, pro-
pio talleres, industria, al-
macenes; afueras Madrid; 
«Metro», tranvía, enfrente. 
Círculo Mercantil, siete a 
nueve tarde. Señor Luna. 
ALQUÍLASE hermoso gabi-
nete, con. sin. Dos Amigos, 
6. María Pérez. 
H A B I T A C I O N E S estables^ 
baratís imas, ascensor, telé-
fono, sala, baño. Alcalá, 3, 
primero. 
A L Q U I L O en familia alco-
bas ventiladas. Lagasca, 8, 
lechería. 
A L Q U I L O dos hoteles, jar-
dín, 14.000 pies, buena orien-
tación; otro, dos pisos, jar-
dín, sótanos, a 90 pesetas. | 
Barrio Doña Carlota. Razón, I 
en el mismo barrio. Santa I 
Teresa, 17. 
P I S O todo «confort», qui-
nientas pesetas. P i y Mar-
gall, 16. 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS, b a n d ajes 
«X¡. S.». Los más duraderos. 
Distribución e x c 1 u si v a : 
«Victoria». Manufacturas 
Caucho. S. A. Goya. 65. 
A G E N C I A para estos anun-
oíos: L a Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
«BUICK». seis cilindros, sie-
te plazas, seminuevo. Mar-
tín de los Heros, 5. 
U R G E venta «Citroen» cin-
co caballos. «Hunpmóbil», 
10. Preciados. 84, primero. 
C O C H E «Wolseley» se ven-
de. Fernández de los Rins, 
8 antiguo. «Anto-taxis». Se 
sirven abonos y viajes. 




C E D O , magníficas condicio-
nes, taller reparaciones, gran 
garage. General Pardiñas. 3t. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S r O . L . > y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Merco». 
B I C I C L E T A S «C. L.» « l l i í l 
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Ñirona». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro 3 plata, antiguos y mo 
dernos, compro cualquier 
cantidad a alto» precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono .15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
B I C I C L E T A S '<PuU)hi», pía- • 
eos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. i 
— _ _ _ _ _ 1 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
ESTANTERIA de ocasión se 
desea adquirir, ofertas a se-
ñor Sánchez en E L DEBA-
T E , Colegiata, 7. De cinco 
a ocho tarde. 
1 LOS NEUMATICOS y acce-
| ^orios más baratos que na-
die los encontrará Casa Ar-
did. Genova. 4. Exportación 
proVincias, 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
«FIAT». A pínzos"todoe lo« ! 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial; Ma-
.vor. 4. 
AUTOMOVXLÍSTAS. 1 ¡ Muy 
barato!! Neumáticos , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
. gítimos. Envío rápido pro-
| vi nefas. Mayor, 4. 
! V1C. Vallehermoso. 7. Autiv 
¡ móviles ocasión, garaotizn-
: dos, todos modelos y mar-
¡ cas. Contado y plazos (12 
1 meses) 
: : I N T E R E S A N T E ! I Nadie 
concede en neumáticos los 
rlescuentos que Casa. Codes. 
Carranza, 20. 
CUSTODIA*'v venhTde^iivir 
tomóviles. 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
P i . Oenernl Pardiñas. 34 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en « H i s p a n o » . «Ci-
troen». «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia. 4 
í fren fe plaza Santa Bár-
' bara). 
C A L Z A D O S 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral . 72. 
SUELA cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION (Jarcia. Casa i 
autorizada, hospedaje eco- ¡ 
nómico embarazadas. Con- i 
sulta gratis. Felipe V, 4; ' 
teléfono 11.082. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
C O M P R A S 
COMPKO. vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
LIBAOS, bibliotecas, com-
pre, pago bien. Rodríguez, 
A-jacin. 25. librería. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa CruÍ!, 7. platería. Te-
léfono 10.706, 
C O N S U L T A S 
ENFERMEDADES estóma-
go, intestinos, hígado. Ba-
yos X . Iftidiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
LUZ ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
| biles. Tumores blancos. In-
j flazón de vientre. Tubercu-
1 losis local. Carretas. 27 (clí-
j nica). Teléfono 11.122. 
C O R R E O S . Telégrafos. In-
terventores fondos." Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía. 





C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia Velilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
M A E S T R A recomendada 
ofrécese dar lecciones en co-
legio o domicilio, Madrid o 
fuera. Razón: P . Claudio, 
carmelita. Plaza de España. 
V A C A C I O N E S en Francia. 
Colegio católico francés «Eco-
le Saint-Paul», en Angulema, 
dirigido por profesores sacer-
d o t e s diocesanos, regidos 
por i lus tr í s imo señor Obis-
po, admite niños de distin-
guidas familias, con buenos 
antecedentes. Confortable vi-
da familiar. Bonit ís imo si-
tio, sanís imo. Dirigirse: Su-
perieur «Ecole Saint-Paul», 
Angouleme (Francia). 
P R O F E S O R primaria. Cla-
ses a domicilio, cincuenta 
pesetas mensuales. Escribir , 
Arturo González. Centro Es -
pañol Telegráfico. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
E S T R E Ñ I D O s T U s a r los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria. 8. 
SANATORIO Quirúrgico: 
«Santa Isabel». Blasco Ca-
ray, 32. Precios muy eco-
nómicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, taquigrafía, meca-
nografía, idiomas. Copias a 
máquina. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA, siete pe-
«etas mes; Taquigrafía. 10. 
Puerta del Sol. 6. 
C L A S E S particulares de 
Química y Física para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña. 22. primero derecha. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce. 17. segundo, 
PAGO bien dentaduras osa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
programas o preparación 
instituto fl e u s . Precia-
dos. 23. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 p e s e t a s . 





ción Jerónima, 3, principal, 
junto Carretas. 
F I L A T E L I A 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y colonias. Venta 
con grandes descuentos. E n -
víos a escoger contra refft-
rencias o depósito metá l ioj . 
L . Odriozola, Hortaleza, SI, 
Madrid. 
P A Q U E T E S «ellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», Pi y Margall. 14. 
V E N D O 15.000 pies terreno^ 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria. Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
POR T E S T A M E N T A R I A ca-
sa barrio Salamanca, calle 
céntrica, rentando 6 % l i-
bre. Razón: Calle Barbieri, 
1 duplicado, bajo. Señor Na-
ranjo; de tres a cinco. 
I M P O R T A N T E E m p r e s a 
compra dos fincas, de 200 a 
600 mil pesetas. Dirigirse, 
con todo detalle, al aparta-
do 727. I n ú t i l intermedia-
rios. 
CASA próxima estación Me-
diodía, sobre rentas módi-
cas, 6 por 100. Vende. «11 is-
pania», Alcalá, 16 (Banco 
Bilbao). 
F O T O G R A F O S 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz. 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2.50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
cais. 
C A B A L L E R O estable desea 
baño y dos buenas habita-
ciones, comiendo fuera. Ofer-
ta escrita. Carrera de San 
Jerónimo, 51, portería. 
P E N S I O Ñ ^ l ^ í á T M a g n í ü c a s 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
P i y Margall, 11. Grandes 
liabitacionos con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por >er donde se come 
mejor en Madrid. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
" E S T A B L E S . Ideal Pensión, 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, in-
jorables. Baño. Jardines. 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
J O V E N católico, ingeniero, 
desearía vivir con familia 
cristiana. Escribid: Roma-
nones, continental, Enrique. 
S E A D M I T E N dos huéspe-
des en familia, económico, 
San Lorenzo, 13, segundo de-
recha. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te alcoba, caballeros; nada 
portería. Fuencarral, 46, se-
gundo derecha. 
P E N S I O N «D», casa nuevn, 
exteriores unipersonales, ba-
ño, teléfono, «seis pesetas». 
Alfonso X I I . 11. 
P E N S I O N de señoras, bue-
nas habitaciones exteriores. 
Sacramento. 6. 
P E N S I O N económica insta-
lada edificio nuevo, expresa-
mente construido. Espléndi-
das vistas. Comida inmejo-
rable. Baños, teléfono. Par-
diñas, 34. 
H A B I T A C I O N matrimonio, 
caballero. Pensión, cinco pe-
setas. Baño. Barco, 5. prin-
cipal. 
CEDO amplio gabinete alco-
ba, tranqui l í s imo. Campo-
amor, 4, segundo derecha. 
M A Q U I N A S 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
¡ MAQUINAS «Ñigri» pata ha-
. cer medias y calcetines. Pi -
i da catálogo gratis. Aparta-
| do 12.362, Madrid. 
M O D I S T A S 
G O N Z A L E Z , modista, gran 
«chic», modelos de Par í s . 
Gobernador, '23, segundo. 
E L E G A N T E S sombreros pa-
ra señora, pajas exóticas, 
gran moda, precios muy ba-
ratos. Montera, 4. entresue-
lô  
M U E B L E S 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada. 40. Sillas. 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes ; viltimos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
C O M E R C I A N T E S , i n d u s-
triales, dinero rápidamente, 
reducidos intereses, facili-
dades pago. Apartado 955. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo. Reina, 13. 
P R E C I S O capitalistas, for-
mar Sot i edad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren 
dimientos. Fénix. Arenal, 2̂  
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix. Are-
nal, 26. „ _ _ _ _ 
SOCIO con 10.000 pesetas, 





dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «2Ñem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. ¿ 
NECESITASE buena ayu-
danta modista. Amparo, 98, 
segundo izquierda. 
SOLICITEN párroco de Col-
menar Viejo (Madrid), pla-
za sacristán organista-can-
tor. Dotación, 80 pesetas 
mensuales, derechos arancel 
y otras ayudas. 
TAQUIGRÁPO mecanógrafo 
se precisa. Señor Sánchez: 
E L D E B A T E . Colegiata, 7. 
ADMINISTRARIA casas M Í 
drid, propietario m u c h a 
práctica, depositando fianza 
important ís ima. R.uiz, Bra-
vo Murillo, 107. 
LICENCIADO guardia civil , 
poca familia, ofrécese porte-
ro, ordenanza. Mora, Tene-
rife, 4. 
D e m a n d a s 
S E Ñ O R A formal desea 
acompañar señora de edad. 
Razón: Monteleón, 38, prin-
cipal derecha. 
SEÑORA formal, externa, 
con recomendación, regenta-
ría casa familia, pensión, 
cosa análoga. Escriban, Car-
men González. Malasaña, 28. 
primero izquierda. 
CABALLERO, 30 años, ca-
sado, carrera del Estado, re-
ferencias, altas personalida-
des, garantía metál ica a vo-
! luntad ofrécese a persona 
distinq-uida como secretario, 
administrador, carpo análo-
go. Tarjeta 2.996. Alcalá. 2. 
continental. 
DINERO con garantía de 
fincas, testamentarías , fir-
mas, etcétera. Abada, 21. se-
gundo derecha; diez a doce, 
seis a ocho. . 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión, Are-
nal, 3. 
R O P A B L A N C A 
CLEMENTE y García. Calle 
Mayor, 34. Casa especial pa-
ra artículos de señora. Vean 
algunos precios. Camisas, a 
2,40. Pantalones, a 2,40. Com-
binaciones, a 4,40. Juegos 
opal, colores, a 9,50. Juegos 
madapolán, a 5,25. 
TEJIDOS, (.•aniisoría, géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25-, 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grande« 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a 1 o m a*, 
plaza Lavapiés. número 9. 
S A S T R E R I A S 
TRAJES primera comunión 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral. 5 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
CONTADORES de agua «Lux-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos ios 
pueblos de España, Rodol-
fo Buehler, Madrid. Go-
ya. 05. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
C U A R T O S desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
P E R S I A N A S . ¡Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gravina. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 




jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
MANICURO Pa rís, a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomancs, 11. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sustenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral. 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pro-
sa, «siempre» Presa. Fuen-
carral . 100. 
C U I D A R enfermo (vMcesf» 
inven, miichá nrríctica. bne-
nos informes. Crescenci" Rn'. 
linas. General Porlier. 21'.. 
T R A N S P O R T F . S 
A G E N C I A Muñoz Mudan-
zas desde 15 pesetas. F"orn 
de Madrid, precio'; econÓTuj. 
eos. Pnrdiñns. 16. Tel. 52.8S4 
T R A S P A S O S 
T R \ S P ASAR A ' inmediatn-
monte establecimientos, lo-
cales, negocios e industria*1 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «-TJ ni verbal». 
Pi v Margal!. H 
T R A S P A S A R E I S biem rÁ-
pidamente. ronfiándonop ges-
Hrthi comisione» económi-
cas. Fénix. Arenal. 26. 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal». Pi 
Margall. 14 
CASA sanatorio, cuidar per-
sonas delicadas o necesita-
das, exquisitas atenciones. 
Apartado 12.157. 
VXOXLANOZAS. informacio^ i 
nes personales, investigacio- j 
nes, reserva, competencia, j 
garantía, seriedad. Adillo. i 
Espoz y Mina, 5. Tel . 12.615. 1 
I L I B R E S del casero! P<> 
deis tener casa propia cons- I 
truyendo en solar que ven- ' 
demos, a muchís imos pía- 1 
zos. Constancia, 48 (Prospe- i 
ridad). 
P E R S I A N A S inmejorables; 
varias calidades, baratísi- ¡ 
mas. Quesada, Magdalena, | 
15. Teléfono 51.449. 
L O S T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 1 
Puerta Sol, G. Remite a pro- j 
vincias. L . Valdés. 
SOMBRAROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamente. .Ahorra tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
JORDANA. Condecoraciones 
Handeras. Espadas. Galones, 
bordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
P A R A regalos práctico'. il> 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Sorrnno In-
fantas. 27. 
BRONCES para Iglesia. L a 
casa más anticua; la miis 
acreditada. Hijos de M. Igar-
lúa. Atocha. 65, Madrid 
VIGILANCIA, investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, •n'rieriad. Fé-
nix. Arenal, 26 
ABOGADO, encárgase repre-
sentaros, suspensiones. Con-
sultar Apartado 1.237. Gar-
cía 
GRA.N taller de embalar. 
Bárbara Braganza, 5 dupli-
cada (carpintería) . 
LAVADOR^S mecánicas si-
glo X X , prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragan-
za, 5. 
LElTftEg, gafas, cristales, a 
peseta; armndunís, id. Arro-
yo. Barquillo, í». 
MATA-CHIN... Preparación 
líquida, única infalible pa-
ra, la destrucción instantá-
nea y seirura de las chin-
ches. Producto ciontífico ga-
rantizado. ¡Usadlo, que los 
efectos serán sorprendentes! 
De venta en las drogneríns, 
bazares, farmacias, etcé'e-a , 
de toda Esnaña. Concesio-
nario: P. Moreno. Mayor, 
35, droguería. Madrid. 
¡BODAS! Retratos siempre 
(Jasa Boca. Tpfuán. 20. ; E l 
mejor fotógrafo! 
S E R V I D U M B R E informad a, 
fiicilitamos. Aduana, 9, prin-
cipal. 
G A L L I N A S Leghorn, selec-
cionadas, poniendo. Cesación 
negocio, vendo, l íazón: Mon-
tera, 19, anuncios. 
A i / T A R E S , esculturas reli. 
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Vajencia. Teléfono 
interurbano 907. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, lij 
(casi esquina Antón Mar-.' 
t ín ) . Descuento 10% a sus-lí 
criptores presenten anun-
cio. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enriquo 
Bellido. Colón, 14. Valencia 
V E N T A S 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Ve-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l indísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
PIANOS plazos, armoniums. 
Mustel. Precios fábrica. Ven-
tura Vega, 8. 
P E R S I A N A S , saldo; limpie-
za alfombras, esteras, bara-
tís imo. Sana Engracia, 61; 
Luna, 25. 
V E N D O dos motores, con-
tinua y trifásica, 5 caballos. 
Pacífico, 63. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez. 15. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
E N C I C L O P E D I A EspasáT^B 
volúmenes, todo lo publica-
do, nueva, 1.400 pesetas. Ro-
dríguez. Abada, 25, librería-
T c O H S T a Ü C C l O Ñ E S M 
yectistas! Nivel anteojo su-
perior, vendo, buenas cond1-
clones. Pardiñas, 34.^1 
M O T O R E S ? corriente, conti-
nua, tercio, medio caballo, 
nuevos completamente. Par-
diñas, SÍ. 
V E R D A D E R A S ocasiones. 
presenta inmenso surtido ce-
rámica Talavera. Niveiro; 
calle Recoletos, 2. Saldo va-'; 
jillas porcelana finísima, y 
cristal tallado. 
CASA Jiménez. Mantones d1" 
Maniln. mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadís imos, jiída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 
CUADROS, marcos dorados, 
ampliaciones. A t o c h a , 42, 
principal. Tres a seis. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bornardino, 3. 
A P L A Z O S , con precios <3c 
contado, toda clase de ar-
tículos. Consorcio Comercial, 
Mayor, 4, primero B. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios , revistas 'ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
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a p r e c i o s 
a s o m b r o s a -
m e n t e b a r a t o s 
Por 1,95, Camisitas para niña, talla 40, adornadas 
con preciosa tira bordada en color. 
Por 1,95, Braguitas calidad buena y fino adorno. 
Por 3,25, Preciosos modelos de Enagüitas. 
Por 4,95, Original modelo de Baby, talla 40-50-55-60, 
preciosas cretonas fantasía. 
Por 5,50, Vestiditos cresponcillo, figuras modernis-
tas, talla 50-55-60. 
Por 4,95, Delantalitos de Popelín inglés, cuadros no-
vedad, tonos fuertes, talla 35 y 40. 
Por 12,50, Vestiditos de crespón de seda china, todo 
el colorido, guarnecido de ancho encaje 
color ocre, talla 35-40-45. 
Por 9,75, Chaquetitas de seda para entretiempo, co-
lores finos y blanco. 
Por 2,50, Delantalitos percal blanco, muy prácticos. 
Por 1,40, Sombreros de piqué blanco. 
Por 1,90, Sombreros de paja novedad. 
Por 2,95, Sombreros de cretonas fantasía, y otra in-
finidad de NOVEDADES PARA NIÑOS 
con la misma baratura. 
TELEFONO 1C P l I C P L l ff@! C n | 1*1 E N T R A D A 
10.5 96 10. l U t i l lU Ull i l¿Ul, 13 L I B R E 
Envíos a provincias, remitiendo su importe en Giro 
postal. L a correspondencia a nombre de la propietaria 
de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. 
El suceso dé la temporada es la Exposición de sombreros 
de la rábrica Lahorra, FUENCARBAL, 26, entresuelo. 
Precios reducidísimos. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
LIIIEA NORTE DE ESPAÑA-CUBA-MEXICQ 
Jül vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en mayo, de Santander el 6 para Qijón 
y de Cor uña el 8. 
J¡íl vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en mayo, de Santander el 28 para Qijón 
y de Coruña el 30. 
LINEA BTEDITEERANEO ARGENTINA 
iül vapor «Jieina Victoria lüugenia» saldrá de Barcelona el día 12 de mayo para Má-
laga y de Cádiz el 15 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y 
.Buenos Aires. 
LINEA PENINSULA-NEW YORK 
iHl vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 26 de mayo, el 30 de Sevilla y 
el 1 de junio de Cádiz para New York. 
mi vapor «Angela» saldrá de Barcelona a primeros 
New York. mayo en servicio de carga para 
LINEA MEDITERRANEO-VENEZUELA-COLOMBIA PACIFICO 
mi vapor «Buenos Aires» saldrá de Baroelox a el día 5 de mayo para Valencia y Má-
laga y de Cádiz el 10. 
LINEA MEDITERR ANEO-CTTBA-MEXICO 
mi capor «Antonio López» saldrá de Barcelona el día 7 de mayo para Valencia y 
Málaga y de Cádiz el 12. 
LINEA FERNANDO POO 
-Ul vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de mayo para Valencia y 
Alicante y de Cádiz el 20. 
LINEA FILIPINAS 
mi vapor «C. López y López» saldrá de Bilbao el día 26 de mayo para Liverpool 
(tacultativa), Uijón, Coruña, Vigo, Lisboa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 
de jumo para Cartagena (facultativa). Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, 
y de este puerto, el día 15 de junio, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Servicio tipo Gran Hotel • T. S. H. • Radiotelefonía • Capilla Orquesta. &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal Üe la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: PLAZA DB MEDINACSLI, 8, 
BARCELONA, y en la Agencia en MADRID, ALCALA. 43. 
alimentad vuestras avss con | 
huesos molidos y obtsndréis i 
sorprendentes te^ultados. | 
Tenemos un gran suííido de «j 
molinos para huesos, calde- [ 
ras para cocsr piensos, corta- f 
verduras y costa-raíces espe-
ciales paia avicultores. 
Pedid catálogo á 
| Apartado 185, BSLBA© f 
ulesco de ti Díiíl 
Galle de Alcalá, frente 
a las Calatrayas 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales. 
Los principales periódicop profesionales de Madrid, entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiásticos artículos el JARABE ME. 
DINA DE QUEBRACKc como el último remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco. MEDINA, 
farmacéutico, Serrano. 36 MADRID, y principales far-
macias de España. 
PLAZA MAYOR, 30. TELEFONO 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
m m i m muscos 
I L 
M A R Y S A L L 
Maravillosos productos 
A L R A D I U M 
C A P Í L U C I O 
(NOMBRE REGISTRADO) 
i i Se acabaron los calvos!! 
CAPILIfCIO es el único re-
generador del cabello, por-
que si hubiera al-
guno tan bueno no 
habría calvos. 
[% 7,50, pesetas 
ORIENTAL, CARMEN, 2. 
ALVAREZ GOMEZ, SEVI-
LLA, 2. PERFUMERIA IN-
GLESA, C. SAN JERONI-
MO, 3. 
SEGUNDA conversión de 
obligaciones del Tesoro a 
Deuda amortizable al 5 por 
100, CON IMPUESTO. 
Desde el viernes 6 del co-
rriente, de cuatro a siete de 
la tarde, se entregarán en 
la Caja de Valores de este 
Banco las carpetas provisio-
nales de la nueva Deuda 
amortizable con impuesto a 
los presentadores de obliga-
ciones del Tesoro en rama, 
de todas las emisiones, co-
rrespondientes a la segunda 
conversión efectuada en los 
días 28 de febrero y 1.° de 
marzo últimos. 
Serán despachadas, desde 
luego, todas las facturas, 
sin distinción de números. 
A las personas que pre-
sentaron para esta opera-
ción resguardos de depósitos 
o pólizas de operaciones se 
las invita a cancelar los de-
pósitos (que es indispensa-
ble) o a formalizar el cam-
bio de la garantía en las 
segundas. 
Para la cancelación de los 
depósitos, se dan por repro-
ducidos aquí los dos proce-
dimientos que se ofrecían a 
los señores depositantes en 
los anteriores análogos anun-
cios del Banco, fechas 17 de 
marzo y 29 de abril pró-
ximo pasados, para la en-
trega de carpetas de la pri-
mera conversión. 
Madrid, 5 de mayo de 
1927.—El secretario general, 
O. Blanco-Recio. 
—-O— 
Carpetas de Deuda amorti-
zable al 5 por 100 de la pri-
mera y segunda conversión, 
con y sin impuesto. 
Desde el lunes 9 del co-
rriente el servicio de en-
trega de las carpetas pro-
visionales de Deuda amor-
tizable al 5 por 100 de la 
primera y segunda conver-
sión, con y sin impuesto, 
queda establecido en la Ca-
ja de Valores, en las horas 
usuales, de diez de la mâ  
ñaña a dos de la tarde. 
Madrid, 7 de mayo de 
1927.—El secretario general, 
O. Blanco-Recio. 
e l d e b a t e 
Colegiata, 7 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
órageas potenciales der doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
• „ • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
RI6US'£ISILGIS&0. vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
" i ¿ ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^-2^~^ 'y> medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
. < = : - > — c o r a z ó n , etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
— ^ « • i i i c • r más que un medicamento son 
L a S G r a g e a s p O t e U C i a i e S d e ! U r « ¡ S O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageaa potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL V RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 6,60 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
A N I V E R S A R I O S 
E L S E Ñ O R 
Y S U E S P O S A 
Feüecin, respectlyamenie, el 10 k nioyo de 1324 y el 22 fie 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólú de Su Santidad 
Sxis hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, primos, primos políticos, so-
brinos, sobrinos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar sus almas a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 8, 9 y 10 en la iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja; el 10 y 22, en el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo (Chamartín 
de la Rosa; 10 y 22, Colegio de Cisneros, Franciscanos; el 10, Instituto Católico de 
Artes e Industrias (Alberto Aguilera, 25); el 10 y 22, parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel; el 20 y 21, en los Franciscanos de San Fermín de los Navarros; la misa de las siete 
y cuarto durante todo el mes de mayo y junio en el Asilo Santísima Trinidad, y también la de 
ocho durante el mes de mayo en la iglesia Apostólica del Sagrado Corazón (Patronato de En-
fermos), como asimismo la exposición del Santísimo del día 10 y las que se celebren en las 
Herencias (Toledo), Belvis de la Jara (Toledo), Alcaudete (Toledo) y Sagra (Alicante) serán 
aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos señores Arzobispos y Obispos han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. (6) 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
CONDESA DE LA CONCEPCION, MARQUESA VIUDA DS SANTA GENOVEVA 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS V L A BENDICION 
DB SU SANTIDAD 
Sus hijos, doña María Cristina, don Luis, marqués de Santa Genoveva, y don Ramón, mar-
qués de Casal de los Griegos; hijos políticos, don José María de Hornedo, doña Ana María Pe-
láez, marquesa de Santa Genoveva, y doña Feli ciana DíaznAgero, marquesa de Casal de los 
Griegos; nietos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
El funeral, que se celebrará en la iglesia de San Marcos (calle de San Leonardo) el ¿Tía 10 
del corriente, a las once y media de la mañana; todas las misas que se celebren en Murcia, 
Guadalajara, Perales, Tielmes y Pinarejo (Cuenca), serán aplicados por el eterno descanso de 
la finada. 
Las misas gregorianas, que vienen celebrándose en San Marcos, a las doce de la mañana, 
y en las Escolapias (calle de Evaristo San Mi guel), son aplicadas, igualmente, con la misma 
cristiana intención. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
A. 10. (6) 
Para esquelas, Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 39, l . * Teléfono 33.019 
C O N D E N 
A 
ĤtCHERAHtW! 
-, C O N C U R S O 
D E L A L E C H E 
M A R C A 
E L 
E n el que pueden tomar parte 
todos sus consumidores 
e r e g a l o s 
Q u e p o d r á n s e r a u -
m e n t a d o s s e g ú n e l 
é x i t o d e l C o n c u r s o 
E L NIÑO que figura en las eti-
quetas de la insuperable Leche 
Condensada E L NIÑO ( M A R C A 
N A C I O N A L ) , deseando festejar 
solemnemente su cumpleaños, quie-
re obsequiar a sus numerosos con-
sumidores. Sólo pretende que se 
fijen en él, y que valiéndose de las etiquetas que van pegadas a los botes, acierten la edad que tiene. 
¿Qué edad tiene? 
L a única noticia que se puede dar sobre el particular, es que cumple tres años en uno de los días del 
corriente año de 1927. 
A acertar la fecha de su cumpleaños quedan invitados todos los consumidores de la Leche Condensada 
marca E L NIÑO, tengan hijos o no. 
Basta para ello que despeguen las etiquetas de los botes y las entreguen personalmente o las remitan por 
correo a la Sociedad Lechera Montañesa A. E . plaza de Cataluña, 1 7, primer piso, B A R C E L O N A , y por cada 
1 0 etiquetas señalen el mes y el día del corriente año en que supongan cumple años el Niño de la marca de 
la Leche Condensada. 
Cada concursante queda en libertad de señalar siempre una misma fecha o tantas diferentes como desee, 
a condición de que por cada fecha que señale, acompañe las referidas 1 0 etiquetas. 
L a Sociedad Lechera Montañesa A. E . acusará recibo de cada entrega o envío, entregando o remesando 
un resguardo al Concursante, en el cual se hará constar la fecha señalada por el interesado, el nombre, 
apellidos y domicilio del mismo. Este resguardo deberá ser conservado por el Concursante, y le servirá de 
justificante para tener derecho al regalo que eventualmente pudiera corresponderle. 
Este concurso empezará el 15 de mayo próximo y terminará el 15 de septiembre del corriente año. 
Los regalos que se concederán serán los siguientes: 
a la persona o personas que hayan acertado la fecha exacta del cumpleaños, y si nadie la acertara, a la 
persona o personas que más se hayan aproximado. 
a la persona o personas que hayan señalado las dos fechas más próximas, anterior y posterior, después 
de la persona o personas que hayan obtenido el primer regalo. 
a la persona o personas que hayan señalado las dos fechas más próximas, anterior y posterior, después 
de la persona o personas que hayan obtenido el segundo regalo. 
a la persona o personas que hayan señalado las dos fechas más próximas, anterior y posterior, después de 
la persona o personas que hayan obtenido el tercer regalo. 
Si son más de una las personas que se hallen en el caso previsto en el reparto de cada regalo, se 
distribuirán las cantidades señaladas, reservando a cada persona tantas participaciones como resguardos pre-
sente que tengan derecho al cobro. 
A H O R A B I E N : Completamente independíente del presente Concurso, para determinar la fecha exacta 
del cumpleaños del hermoso Niño de la Leche Condensada marca E L NIÑO y dar la máxima seguridad de 
imparcialidad, se abre, separadamente de dicho Concurso, UN C E R T A M E N D E B E L L E Z A INFANTIL, al que 
pueden concurrir desde el 1 5 de mayo próximo al 15 de septiembre del corriente año los padres de TODOS 
los niños o niñas que hayan cumplido o hayan de cumplir tres años en el presente de 1927, remitiendo a tal 
efecto las fotografías de su hijo o hija, y cuyas fotografías se someterán a un Jurado, compuesto de: 
UN M E D I C O . UN PINTOR. UN E S C U L T O R . UN F O T O G R A F O . UN R E P R E S E N T A N T E D E L A PRENSA 
que fallará sobre cuál de los niños es el más hermoso. Este niño recibirá 
U n r e g a l o e x t r a o r d i n a r i o d e 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
A l hacer el e n v í o de las fotografías no debe indicarse, en ningún caso, el mes y el día del nacimiento del 
niño o niña, sino decir solamente que ha cumplí do o v a a cumplir los tres años en este de 1 92 7. 
U n a vez pronunciado el fallo por el Jurado, para confirmar dicho fallo, se solicitará de los padres del niño 
o niña que haya de recibir el regalo extraordinario de las 2.000 pesetas, la respectiva partida de nacimiento, 
y por ella se vendrá en conocimiento de la fecha exacta de su cumpleaños, la cual será la del cumpleaños 
del Niño de la Leche Condensada marca E L NIÑO. 
Conocido el resultado del Concurso, se publicará éste por medio de la Prensa y se avisará por carta a los 
interesados, para que acudan o envíen a recoger los regalos, que serán abonados contra entrega del resguardo 
correspondiente, el cual se considerará, a este efecto, como un documento al portador. 
Los regalos serán entregados en la Sociedad Lechera Montañesa A. E . plaza de Cataluña, 1 7, B A R C E -
L O N A , a quien pueden dirigirse en solicitud de datos o aclaraciones todas aquellas personas que lo 
deseen. 
N 0 W ^ TU5tf. 3 lSS c°n?nmi*or*s á% la leche condensada marca E L NIÑO, que al hacer sus envíos de etiquetas a la 
f ^ n u ^ . ^ . n 3 1Vf0ntanefa ^ ' Plaza de Cataluña, 17. Barcelona, escriban con claridad el nombre de la población 
en que residen y la provincia a que pertenecen. iwuiaciuu 
Los que residan en Madrid pueden entregar las etiquetas a nuestra Delegación de dicha plaza, calle de Pelieros 11 v 13 
^ " o r S d e ' m ? ! * ^ ^ ^ ^ 61 retrat0 de SUS hÍj0S qUe CUmP,an 0 h a ^ ^ ^ X t S i ^ l n l 
E1h!?nChÜe- - ^ A í * 0 8 ^ Para el Concurso de Belleza Infantil no excluye la facultad de participar tam-
bién, mediante envío de las correspondientes etiquetas, en el Concurso cuyas bases quedan anotadas 
SOCIEDAD LECHERA 
5 . i 
A. E. 
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D o m i n g o 8 d e m a y o d e 1 9 2 7 
LA ESTABILIZACION DE LA 
T I P O C O N V E N I E N T E 
Estab i l i zar la peseta consiste esencialmente en establecer y mantener de 
hecho una r e l a c i ó n fija entre el valor de la unidad monetaria y un peso dado 
de metal oro. 
Nuestras monedas de oro e s t á n a c u ñ a d a s , s e g ú n la ley, al pie monetario 
de 0,32258 gramos de ese metal por unidad-peseta. Pero , p r á c t i c a m e n t e , no 
c irculan estas monedas como medios de pago en las obligaciones legales 
y corrientes, pues c u m p l i é n d o s e una c o n o c i d í s i m a ley e c o n ó m i c a , los deu-
dores, los que levantan las obligaciones prefieren, como es natural , para 
l ibrarse de sus cargas, valerse de las monedas de plata, que t a m b i é n tienen | 
curso legal o de los signos bancarios que las representan. P o r ello, las 
monedas de oro alcanzan, como tales, un premio o agio que nuestras leyes : 
no prohiben y que el mismo Estado lo consagra, como cuando fija el tipo j 
oficial del oro para los derechos de A d u a n a ; al r e v é s de una absurda ley 
francesa, dictada en tiempos de la guerra y t o d a v í a vigente, que prohibe , 
y castiga toda o p e r a c i ó n con e s t i p u l a c i ó n o reconocimiento de un premio ' 
a las monedas de oro, e x c e p t u á n d o s e ú n i c a m e n t e al Banco de F r a n c i a , 
a quien se le a u t o r i z ó al efecto por la ley de 7 de agosto de 1926. 
A h o r a b i en ; a todas las pesetas plata y billetes en c i r c u l a c i ó n , ¿ h a b r á 
de r e c o n o c é r s e l e s el mismo valor que el que corresponde m e t á l i c a m e n t e a 
las pesetas oro? ¿ S e r í a ello posible? ¿ S e r í a equitativo? ¿ S e r í a conveniente? 
Posible, s í ; equitativo, lo ponemos en d u d a ; conveniente, no. 
Admit imos la posibil idad, s e g ú n la regla e m p í r i c a , universalmente pro-
clamada, que prescribe, para el r é g i m e n de c o n v e r s i ó n de los billetes de 
Banco , contar con disponibil idades en reservas de oro, en una p r o p o r c i ó n , 
por lo menos, del 35 al 40 por 100 de los billetes emitidos. E l oro disponible 
en propiedad del Banco de E s p a ñ a se cifra actualmente en 2.448 millones ¡ 
de pesetas; la c i r c u l a c i ó n de billetes viene oscilando, desde hace un quin-
quenio entre las cifras de 4.250 a 4.400 mil lones; de suerte que la p r o p o r c i ó n 
reglamentaria e s tá cubierta con exceso. 
Q u e d a r í a por resolver el problema de la plata, pues el mismo Banco 
de e m i s i ó n guarda en sus cajas u n a cantidad de estas monedas que var ía j 
de 650 a 700 millones de pesetas (701 millones en fecha del ú l t i m o balance | 
semanal), y entre los d e m á s Bancos , las E m p r e s a s privadas, y el conjunto 
de lo? part iculares , t a m b i é n h a b r á una suma importante de monedas de 
ese metal, cuyo destino en el cuadro de la s a l v a c i ó n del dinero nacional 
h a b r í a que determinar al, establecerse el p a t r ó n oro con la integridad del pie 
monetario vigente para nuestras pesetas á u r e a s . Sobre este problema será 
preciso volver a ocuparse. 
E l otro punto enunciado—el de la equidad—se nos aparece dudoso, porque 
dado el tiempo que llevan en r é g i m e n de d e p r e c i a c i ó n y de oscilaciones con 
r e l a c i ó n al oro las pesetas c irculantes en plata y billetes, a tr ibuir a ellas 
el mismo valor antiguo de la peseta oro, s e r í a hacer pesar sobre los deu-
dores una carga mayor que la que é s t o s tuvieron en vista al contraer sus 
obligaciones. A q u í se presenta la eterna c u e s t i ó n que dimana del hecho in-
contestable de que un f e n ó m e n o , una r e s o l u c i ó n dispositiva en el orden 
e c o n ó m i c o , y s e ñ a l a d a m e n t e , en el orden del dinero, tiene dos caras y pro-
duce efectos contradictorios en los distintos sectores in leresados: deuda y 
c r é d i t o , como compra y venta, y otros s imi lares , son t é r m i n o s correlativos, 
pero significativos de intereses diametralmente opuestos, en la gran m a y o r í a 
de los casos. Armonizar los en una s o l u c i ó n equitativa, cuando se trata de 
revaluar el dinero, es u n a c u e s t i ó n ardua. 
Respecto al ú l t i m o interrogante, que se r e f e r í a a si era conveniente lo 
que e n u n c i á b a m o s , apoyamos rotundamente la respuesta negativa. 
Hay un ajuste—operado en estos ú l t i m o s a ñ o s , d e s p u é s de la t e r m i n a c i ó n 
de la guerra—de los costos de p r o d u c c i ó n , salarios, r é d i t o s de los capitales 
activos y precios para el interior y para la e x p o r t a c i ó n con cierta depre-
c i a c i ó n — r e g i s t r a d a t a m b i é n en el mismo p e r í o d o de tiempo—de la peseta; 
ajuste que s e r í a p e l i g r o s í s i m o a l terar con un tipo de e s t a b i l i z a c i ó n mone-
taria demasiado alto. Y a son muchos los que se quejan del alza en el cambio 
internacional de la peseta, por los perjuic ios que les i rroga en sus part icu-
lares negocios esta alza de nuestra divisa. 
Y aunque, s e g ú n lo que reiteradamente hemos expuesto en estas colum-
nas, nuestra o p i n i ó n — e n la que seguimos insistiendo—es que el alza regis-
trada constituye un suceso f e l i c í s i m o , del que debemos congratularnos torios 
los e s p a ñ o l e s por lo que sicrnifica de auge nacional , entendemos t a m b i é n , 
sin que ello implique c o n t r a d i c c i ó n , sino m á s bien c o r r o b o r a c i ó n , que be-
nef ic iar ía a la e c o n o m í a general de E s p a ñ a , y a que todas las c ircunstancias 
le son propicias , fijar para nuestra divisa el tipo de cambio o c o n v e r s i ó n 
que se acomode al ajuste e c o n ó m i c o que a r r i b a queda s e ñ a l a d o . U n tipo 
medio, e x t r a í d o de las cotizaciones de la peseta durante el ú l t i m o decenio, 
s er ía , no s ó l o q u i z á el m á s equitativo, sino, con a f i r m a c i ó n rotunda, el m á s 
conveniente para los intereses generales de la e c o n o m í a nacional y los de la 
Hacienda p ú b l i c a . U n 12 al 15 por 100 del premio al oro como tipo estable 
y como l í m i t e infranqueable, d a r í a plenas seguridades de efectividad, a?í 
como de salvaguardia para los intereses fundamentales de la p r o d u c c i ó n y 
para los ingresos del Estado.; 
R a m ó n de O L A S C O A G A 
Bi lbao , 5 de mayo. 
U N P E L M A , PorK-HITO 
Hudson Maxim tenia 74 años 
NUEVA Y O R K , 7.—Ha fallecido Hud-
son Maxim, el inventor de l a p ó l v o r a 
s in humo.—E. D. 
* * * 
N. de la R.—Hudson Maxim n a c i ó en 
Orneville (Maine, Estados Unidos) en 
1753. E s t u d i ó i n g e n i e r í a , y en los pri-
meros tiempos se d e d i c ó principalmen-
te a l a imprenta, Inventando un proce-
dimiento para l a i m p r e s i ó n en colores. 
Desde 1888 se Interesó en l a fabr i cac ión 
de explosivos, siendo de los primeros 
que fabricaron p ó l v o r a s in humo y el 
primero que le d ió estabilidad. A d e m á s 
descubr ió un explosivo que l leva su 
nombre. 
Se proclama el estado de sitio 
—o— 
S A N T I A G O D E C H I L E , 7 . — E n L a Paz 
(Bolivia) se han promovido serios des-
ordenes estudiantiles. L a P o l i c í a y la 
tropa han tenido que cargar contra los 
manifestantes, resultando dos muertos 
y cuatro heridos. 
L o s disturbios se produjeron al ser 
disuelta una m a n i f e s t a c i ó n , en l a que 
participaban 2.000 estudiantes de la F a -
cultad Nacional, en seña l de protesta 
por no haber sido pagados desde hace 
tres meses los sueldos de sus profesores 
P A R I S , 7 .—T e l e g r a f í a n de Buenos A i -
res dando cuenta de haber sido procla-
mado el estado de sitio en L a Paz (Bo-
l i v ia ) , a causa de las manifestaciones 
organizadas por los estudiantes contra 
el Gobierno, 
E l ú l t i m o n ü m e r o ilustrado extraordi-
nario de ^ B C dedicó unas p á g i n a s , con 
unos m a g n í f i c o s grabados, a l a colec-
c ión P landiura de esta capital, y h a b l ó 
brevemente de esta c o l e c c i ó n notabi l í -
s ima el cronista don Juan Pujo l . S é a -
me permitido a m í hablar, no y a de l a 
co l ecc ión , sino del coleccionista, a mi 
entender mucho m á s interesante que su 
propio Museo. 
Don L u i s P land iura y Pou es uno de 
los hombres m á s notables de Cata luña . 
E s un ejemplar c u r i o s í s i m o del self-
made-man. Hijo de un comerciante de 
coloniales, heredó la casa en que habi-
ta, un reducido capital y el negocio, pe-
q u e ñ o , en marcha. E n auince a ñ o s , su 
casa comercial (la firma P landiura y 
Carreras) se ha convertido en una de 
las m á s importantes de E s p a ñ a ; cuenta 
con fábr icas de a z ú c a r de c a ñ a en An-
d a l u c í a y negocia por muchos millones 
al a ñ o . Y en esos quince a ñ o s , P lan-
diura lo h a hecho todo: se casó , tuvo 
sus hijos, a m a s ó esos millones y esos 
negocios, y reunió ese n o t a b i l í s i m o Mu-
seo, ún ico en ciertas cosas y en todas, 
r i q u í s i m o . 
Este hombre, joven todav ía , pues no 
p a s a r á de los cuarenta y cinco a ñ o s , 
es el tipo de la rapidez y de l a segu-
ridad en sus actos y empresas. Ve rá-
pidamente y r á p i d a m e n t e se decide y 
obra, lo mismo p a r a adquirir u n a pie-
za de museo, que para hacer una' tran-
sacc ión de millones, para cerrar un 
contrato o para fundar una empresa. 
S u cultura ar t í s t i ca es sorprendente. 
H a tenido tiempo, con esa rapidez y 
ese sagaz golpe de vista suyo p a r a ver, 
discernir, apreciar y enterarse, de ga-
nar dinero, y a l a vez adquirir esa cul-
tura art í s t ica y a r q u e o l ó g i c a , que le 
constituye, hoy por hoy, en el cr í t ico 
de arte m á s enterado de Barcelona, 
pues ha viajado, h a oonsultado, h a to-
cado por sus manos y visto y com-
parado por sus propios ojos; y as í , 
cuando hace cuatro a ñ o s se ce l ebró el 
Certamen o E x p o s i c i ó n P landiura , es 
decir, una e x p o s i c i ó n de pintura, para 
l a cual h a b í a ofrecido varios y ricos 
premios, pudo decir que no h a b í a Ju-
rado, que el Jurado s e r í a él. Y él fué 
y su fallo lo acató y a p l a u d i ó toda la 
intelectualidad catalana. A aquel cer-
tamen a c u d i ó lo m á s granado de l a pin-
tura, desde Mir, R u s i ñ o l y Casas, has-
ta los rjóvenes de l a ú l t i m a hornada. 
L a pintura catalana, que quizá sea lo 
m á s serio y consistente de todas las 
manifestaciones del renacimiento cata-
l á n , h a tenido en P land iura un gene-
roso e inteligente Mecenas. Aprendiz 
él mismo, aunque malogrado, de pin-
tor, tuvo, para los que se dedicaban al 
arte, alientos, auxilios, recompensas. 
P a r a muchos fué providencia; para al-
guos t o d a v í a lo es. No hubo renova 
c i ó n art í s t ica , atisbos de personalidad, 
de originalidad, que no hallasen eco 
en él , y que él no animase con su pa-
labra y con su ayuda material . 
Y no h a sido solamente Mecenas de 
pintores. Algo t a m b i é n h a alcanzado a 
las otras artes en ese su mecenazgo, y 
de un poeta muerto en plena juventud, 
herido por mal incurable, s é yo que vi -
v í a del e s p l é n d i d o socorro que con m a 
no de amigo le t e n d í a P landiura . De 
otros presumo auxilios semejantes, y 
de alguno s e r í a largo de decir la deli-
cada forma en que esa noble mano le 
es tá tendida. 
Vaya como final, un rasgo que p inta 
al hobre y a l Mecenas. E n un Círculo , 
una noche, un joven violinista da u n 
concierto y cosecha muchos aplausos. 
E n uno de los descansos, recibe u n so-
bre cerrado: en él hay un billete de 
Banco de 1.000 pesetas y una tarjeta 
que dice, poco m á s o menos: «Os rue-
go a c e p t é i s este p e q u e ñ o obsequio en 
a tenc ión al vivo placer que en este mo-
mento me h a b é i s proporcionado.—Luis 
P l a n d i u r a » . 
Y , por fin, este hombre extraordina-
rio piensa desprenderse, no y a antes 
de morir sino en plena vida, del .riquí-
simo Museo que h a logrado reunir a 
fuerza de inteligencia, actividad y di-
nero, y regalarlo a Barcelona. Este es 
el digno remate de u n a obra personal, 
imponderable, l lena de mér i to^ y adi-
vinaciones, que honra a un hombre y 
a un p a í s . 
Angel R U I Z Y P A B L O 
ElECOUT 
LAS FIESTAS 
E L GUARDIA.—¿No sabe usted que está prohibido llevar ayudante? 
E L CHOFER.—Sí señor. Vamos a ver si entre los dos lo echamos; es el dueño del coche. 
P A L I Q U E S FE 
DE BELFOS 
M a ñ a n a , d í a 9, se ce lebrará en De; 
fos u n a gran solemnidad lileraria 
la que y a aludimos d ías atrás, y'J1 
la que hoy poseemos completa injoy. 
m a c i ó n . Se trata de la representación 
a l aire libre del Prometeo encadenado 
de Esqui lo . 
P a r a esta gran fiesta de arte ha sict0 
preciso todo el t e són y el amor a ia 
l iteratura de un poeta griego de hoy-. 
«i s e ñ o r Angelos Siki l ianos, que ha-
ce m á s de cuatro a ñ o s conc ib ió el mag. 
no proyecto que m a ñ a n a debe tener 
rea l i zac ión . E n esta obra ha tenido e¿ 
poeta u n a preciosa ayuda, sin la cual 
q u i z á no hubiese podido llevar a cabo 
su labor la s e ñ o r a Sikil ianos dlama ame-
'ricana esposa del poeta, ha empleado 
una gran parte de su fortuna y 7 .̂ 
cha actividad personal en procurar po-
ra el hermoso d í a de Belfos todos los 
posibles esplendores. 
L a s e ñ o r a Sikil ianos ha perseguido 
pacientemente por todo el territorio 
griego, los restos art í s t i cos de la re-
\mota a n t i g ü e d a d , para buscar án-
' ^oras preciosas, vasos de pura línea, 
[para enterarse del ambiente de Esqxa. 
| lo y poder luego dedicarse a dibujar 
los figurines destinados a la representa, 
c ión de Prometeo. Sobre el modelo prb-
porcionado por estos dibujos, se han /a-
bncado las vestiduras, para las cuales, 
vreviamente, y bajo la d i r e c c i ó n de la 
señora Siki l ianos, se h a b í a tejido ia 
seda y se hab ía teñido con exquisitos 
cuidados. E n casa del propio poeta se 
ins ta ló u n taller de bordar, y allí ia; 
infatigable esposa del vate, no sólo di-
r ig ía el bordado de las telas, sino que 
bordaba ella misma. 
No h a parado aquí ¡a í m p r o b a tarea 
de l a s e ñ o r a Sikil ianos. L a ilustre da-
ma e c h ó sobre sí el trabajo de prepa-
Alta p o l í t i c a : 
«Estrada P a l m a h a b r í a sido un gran 
presidente de la B e p ú b l i c a francesa, 
como lo h a b r í a n sido S a l m e r ó n , C a s - l í o s ? Lo primero supone una saluda'ilc 
telar y P i . E l hecho de que no pudie-i rec í i / tcac i t ín con vistas a la estét ica 
ran serlo en sus pueblos no revela In-
capacidad en esos hombres heroicos, 
sino incapacidad en sus pueblos para 
constituir colectivamente una discipl ina 
que permitiera a esos hombres heroicos 
elevarse a las cumbres y sostenerse 
aplaciente, digna y fecundamente en 
el las.» 
Toao eso, tan coruscante y tan apta-
cifnte, quiere decir que el pueblo espa-
ño l no estaba para r e p ú b l i c a s y armas 
a l hombro. 
De modo, que ustedes v e r á n qué me-
recen los que se e m p e ñ a b a n — s o b r e to-
E S T O K O L M O , 7.—Su majestad el Bey 
de E s p a ñ a h a sido nombrado almiran-
te honorario de la Marina Real sueca. 
do cuando estaban muy e m p e ñ a d o s — \ P o r q u e la verdad es que a cambio de 
en conspiraciones para implantar esa u n g r u p ü o de mujeres con u n a «línea* 
repúbl i ca . \ capaz de resistir esas cabezas al rape y 
¡ P o r q u e lo gordo es que eso lo f irma\esos trajes de... baño \ q u é horror de 
u n republicano conspirador y apla- piernas flacas, o gordas, o torcidas; 
qué brazos, secos o ajamonados, ve. 
l i ú d o s o pecosos; qué desfile de cari-
caturas en pleno r id í cu lo \...y 
Mademoiselle World, es u n a autoridad 
.Es te verano, escribe L y d i a World, seldel espejo, donde cada u n a ha t e n i d o j a r el coro de Pvomeieo. Cuarenta se-
l l e v a r á n las mangas largas. ¿Se 'leva ¡que ver con sus propios ojos todos esosin0r''tas 7) ci teñe c í en le s a ta mejor sa-
r á n los vestidos un poco menos... c o r - \ « h o r r o r e s , que detalla s in misericordiaictedad de Atenas, nan trabajado du-
' L y d i a W o r l d l ¿Qué súb i ta y colectiva rante u n a ñ o seguido a las órdenes de 
a b e r r a c i ó n del sentido de la vista han la s e ñ o r a Sikil ianos para conseguir la 
sufrido y... sufren esos centenares de/mayor per fecc ión al interpretar el co-
rniles de mujeres, «esas «niñas» de vein-\ro de la tragedia. L a se/lora Sikilianos 
te a ñ o s a c incuenta» , que no se ven . ha recordado a un redactor de Le 
frente a su espejo en tan dolorosa cari-1Temps, ías palabras de P l a t ó n : «el cô  
catura, ataviadas con semejantes í r a - l r o es u n a c o m b i n a c i ó n de poesía, de 
jes... de bailo y rapadas o poco me-\gimnasia y de mús i ca» , y las de Aris-
nos, como efebosi. ¡Es desconcertante \\ ( ó t e l e s : «el coro expresa los sufrimien-
Por lo que asegura L y d i a W o r í d se tos y las acciones de los personajes 
inicia u n retomo a l buen sentido y a por medio de movimiento»» . H a trata-
la es tét ica . . . elemental. Veremos s i , poroto, pues, la laboriosa directora, de que 
fortuna, es as í . Y entretanto repetiré-] esta c o m b i n a c i ó n de palabras, música 
mos u n a vez m á s que las anticristianas ' y movimientos, sea la m á s fiel repro-
y cocotiles modas de hoy d í a no puede-, <iucción de lo que era en tiempos de 
ni debe adoptarlas ninguna mujer de- Esquilo. 
cente o de simple buen gusto siquiera, y s u r g i ó la gran dificultad. L a seño-
suponiendo que, por desdicha suya, no r a Siki l ianos la explica a s í : «La tradi-
le preocupe gran cosa parecer lo pri- c i ón mus ica l griega es muy distinta 
mero... 
m á s elemental. Lo segundo, c o m p l e t a r í a 
el retorno a l buen sentido, d e s p u é s de 
esta r á f a g a de locura, que ha «lanzado» 
a la mayor parte de las mujeres a la 
calle vestidas de n i ñ a s de ocho a ñ o s , y 
en «niñas» de veinte abriles a... cin 
cuenta. 
Veremos, si por fin, concluye el es 
p e c t á c u l o grotesco, aparte su inmorali-
dad o no inmoralidad, que estamos 
dando con unas modas tan ridiculas y 
antifemeninas, capaces de desilusiona! 
a l hombre menos exigente en materia 
de belleza y de gusto m á s lamentable.. 
dente 1 
« :S * 
Por lo d e m á s , s i S a l m e r ó n , Castelar 
y P i — W Castelar.. . vaya\—no fueron 
capaces de ver a tiempo si a su pueblo 
le v e n í a bien la ropa que se e m p e ñ a b a n 
en vestirle... ¿para c u á n d o los monu-
mentos! 
Y lo malo es que la coladura de tan 
E l Amigo T E D D Y 
en la materia, por ser u n a de las cro-
nistas de modas de m á s alto prestigio 
y tratarse de... u n a mujer. 
S u despiadada crí t ica del actual «des-
ves t ido» femenino, nos pone a salvo de 
eminentes planchistas nos ha hecho toda suerte de recusaciones, a los que. 
perder casi medio siglo, bastante san-
gre y algunos cientos de millones... 
como ella, nos hemos permitido censa 
r a r (no tan definiiivamente, por cierto) 
u n a moda que, aparte su descoco y su 
A estas horas se h a hecho cuarenta indecencia> Pone e^ caricatura a l . % por 
veces este c h i s t é e n l o : ¡100 de las mujeres que la han adop-
«La G r a m á t i c a e n e l teatro... | Y á í a ^ 0 ' 
era h o r a ! » 
Bien. Conviene, s in embargo, adver-
tir que esa Gramát ica es con dos emes; 
es decir, que la poca Gramát i ca que 
hay en el teatro tiene trastornada la 
or tograf ía castellana. 
* * » 
yamos a tranquil izar a los que lo 
h a y a n menester. 
Antonio Zozaya, con u n a magnani-
midad que le honra, proc lama que 
Como habé i s visto leyendo a L y d i a 
World, no se trata de repulgos, n i es-
c r ú p u l o s m á s o menos discutibles y per-
sonales ; no se trata de tal o cual cri-
terio «rezagado» por lo estrecho, sino 
de... u n a serie de realidades, de «ver-
dades como templos» , si lo prefer í s , que 
no admiten d i s c u s i ó n . L o inconcebible 
es que la c o q u e t e r í a natural de to-
das las mujeres^ ese innato sentido es-
té t i co de todas ellas y esa especie de 
Los oficiales se opondrán a la pro-
posición inglesa de reducir el tonelaje 
—o— 
ÑAUEN, 7.—En los c í rcu lo s america-
nos de Ginebra se asegura que los E s -
tados Unidos se o p o n d r á n terminante-
mente al supuesto proyecto i n g l é s de 
reducir el tonelaje de los cruceros a 7.000 
toneladas. Los marinos yanquis decla-
ran que como los Estados Unidos no 
poseen grandes bases navales, les es 
imposible atender a sus necesidades del 
Pací f ico con cruceros de tonelaje tan 
reducido.—2?. D. 
hay u n a gran verdad en el fondo iZerror a lo feo V o. lo ridiculo no hayan 
de l a frase e v a n g é l i c a «y el homhTQ\rreacc¡i0nado desde el primer instanV 
no vive solamente de pan.» 
\ Q u é peso se les' h a b r á quitado de 
encima, e h l 
E s m á s generoso a q u í el cronista que 
el discutidor comentarista del cuento: 
—•«Dice el Espír i tu Santo, y, en par-
te, tiene razón». . . 
* « • 
Asegura L a Libertad 
«que hoy puede vanagloriarse de ser 
l a Casa de l a Democracia española .» 
¡ M e d i a n o inquilino tiene L a Liber-
tad, caracoles] L a e s t á n desahuciando 
de todas partes... 
» « » 
Be un editorial: 
«El r é g i m e n de libertad es el orden 
en su m á s p u r a expres ión .» 
que, como afirma Jules Batean, de 
frente a una moda que las afea y las\ o quien tomamos estas noticias, propor-
r id icu l iza a casi todas. Porque a u n ad-i ^ 1 • 1 n ' / d o n a r á n a l públ ico sensaciones no ex-
mitiendo el d e s d é n hac ia cons iderac io - \" Gobierno d a r a r a ofrece 750.000^perimentadas desde hace dos mil qui-
nes de otro orden, la honestidad, el de hectáreas a la Compañía Kanogalucki nientos a ñ o s . 
de l a t rad ic ión musical europea. Se:' 
basa sobre diferentes modos musicales, , 
de los que cada uno tiene sus propios 
intervalos. Y los intervalos son de tal 
manera numerosos, que en la octava 
deberla haber 42 pora expresar todos 
¿os modos gr iegos» . 
Basta conocer unas nociones de mú-
sica, para hacerse cargo de esla gran 
dificultad que ya está salvada. Para la 
r e p r e s e n t a c i ó n de Prometeu, el músico 
griego Psakos, de quien se afirm.a que 
conoce mejor que nadie la tradición mu-
sical griega, h a inventado u n modelo 
de ó r g a n o que se ha mandado cons-
truir expresamente en Alemania, y el 
propio Psakos ha escrito la m ú s i c a que 
será cantada por el coro de Prometeo. 
Ultimamente, las m á s c a r a s para la, 
r e p r e s e n t a c i ó n han sido confecciona-
das en Nor teamér ica , y los actores la-
v a r á n coturnos iguales a los de los ac-
tores griegos de la a n t i g ü e d a d . 
Pasado m a ñ a n a , 10, se reconstruirán 
en el estudio de Belfos los juegos al-
l é ñ e o s de los tiempos famosos de Gre-
cia. L a r e p r o d u c c i ó n tendrá también la 
mayor propiedad. 
E n resumen: unas fiestas de arte. 
coro, el pudor, inclusives, i c ó m o des-
d e ñ a r l a muda y tremenda elocuencia 
S i no fuera por los liberales, natu-
ralmente. 
* * * 
Se baria un per iód ico callejero de lo 
que él l lama 
«Una ola de moralidad en Hungría .» 
Pero, entonces ¿de qué prefiere la 
ola ese diario? 
Porque las cosas se definen por sus 
contrarias. . . 
V I E S M O 
Nicolns G O N Z A L E Z R U I Z 
R I O D E J A N E I R O , 7 .—El Gobierno del 
Estado de Pará , deseando incrementar 
la inra igrac ión japonesa, h a destinado 
750.000 hec táreas de terreno para la co-
l o n i z a c i ó n , o f r e c i é n d o s e l a s a l a Com-
p a ñ í a Kanogalucki , l a cual h a enviado 
una Comrs ión de t écn icos para el estu-
dio de las condiciones de aquellos te-
rrenos. 
Caso de que l a C o m p a ñ í a japonesa 
aceptara el ofrecimiento del Gobierno ¡ i un largo p e r í o d o de fiebre, pero 
M a c d o n a l e s t a r á b i e n 
d e n t r o d e d i e z d í a s 
R U G B Y , 7 .—Los m é d i c o s que asisten 
a Macdonald han desmentido terminan-
temente que el jefe laborista estuviese 
enfermo de gravedad. Actualmente no 
sufre m á s que- la debilidad consiguiente 
de Pará , des t inar ía las tierras adquiri-
das a l cultivo del a l g o d ó n . 
espera que es té compleamente repuesto 
dentro de diez d ías .—E. D . 
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H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
o c u r r i ó anteayer entre mis s M o í t e r y yo. Y no exa-
gero s i te digo que cre í volverme loco. 
Horacio F r a n k l e y e n c o n t r ó en su c o r a z ó n generoso 
compas ivas pa labras de a m i s t a d y de consuelo para 
aquella desgracia que a f l i g í a a J o h n de M a y , y que 
estaba en condiciones de comprender mejor y m á s 
exactamente que otro cualquiera. Cuando el joven 
pintor se t r a n q u i l i z ó un tanto, Horacio le hizo algu-
n a s preguntas, a las que el interpelado r e s p o n d i ó s in 
desconfianza. U n a vez en claro los puntos que apa-
r e c í a n has ta allí un poco confusos, F r a n k l e y reca-
p i t u l ó todo lo que acababa de o ír y, d i r i g i é n d o s e a su 
amigo, le p r e g u n t ó : 
— ¿ D e modo que a h o r a no quiere casarse contigo? 
Bueno, pero v a m o s por partes, ¿ e s t á s seguro de que 
es u n a r e s o l u c i ó n que h a tomado seriamente y no 
u n a humorada? 
— ¡ O h , completamente seguro, Horacio! Si la hu-
bieras o ído hab lar no t e n d r í a s l a m á s p e q u e ñ a duda. 
O t r a pregunta quemaba los labios del arquitec-
to, pugnando por sahr de s u bo6a; d e s p u é s de pen-
sarlo mucho se d e c i d i ó a formular la con todos los 
miramientos y reservas propios del caso. 
— ¿ E s t á s seguro de que te h a querido alguna 
vez?—se a t r e v i ó a interrogar tras no pocos rodeos. 
— ¡ S í , estoy seguro de que me h a q u e r i d o ! — r e p i t i ó 
como un eco John de May, poniendo en su exclama-
c i ó n todo el fuego, todo el apasionamiento de que 
era capaz. 
I n c l i n ó la cabeza en actitud meditativa, como si 
quis iera hacerse Ja pregunta a sí mismo, como s i 
quis iera cxammar<?e por dentro antes de contestarse, 
y lentamente, con absoluta firmeza r e s p o n d i ó : 
— L o creí , por lo menos. . . lo hubiera jurado . . . T a n 
cierto estaba de su amor . . . acaso porque yo la 
a m a b a con locura. 
U n a indecible a l e g r í a explosiva y avasa l ladora se 
a p o d e r ó s ú b i t a m e n t e de Horacio Frank ley . 
E r a un í n t i m o gozo desbordado el que s e n t í a , como 
s i un hada sa l tar ina y bull iciosa se entretuviese en 
recorrer todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, 
agitando u n centenar de cascabeles, evocando las 
Me':s m á s absurdas y m á s alegres t a m b i é n , a l cora- 1 
p á s de una m ú s i c a e x ó t i c a e insinuante. 
Hubiera deseado conservar toda su serenidad, mos-
trarse serio como las c ircunstanc ias r e q u e r í a n , pero 
no lo lograba ni a u n r e p i t i é n d o s e para sus aden-
tros que su amigo estaba triste y s u f r í a cruelmente 
y que era poco caritat ivo y has ta inhumano gozar-
se de la desgracia del p r ó j i m o . No lograba, no, di-
s i m u l a r su insana a l e g r í a . E l h a d a inquieta s e g u í a 
bailando su danza frivola, de suave ritmo, acompa-
ñ á n d o s e con gritos gozosos, semejantes a los tañi-
dos de las campanas que repican desde sus torres 
anunciando el m e d i o d í a . 
— ¡ N o le h a amado n u n c a ! ¡ J a m á s le h a querido!— 
cantaba la m á g i c a campanita en los mismos o í d o s 
de F r a n k l e y — ¡ N u n c a , nunca , nunca! . . . 
Cuanto m á s se esforzaba en consolar a John, me-
nos lograba contener la e x p r e s i ó n radiosa que re-
flejaba en su rostro aquel pensamiento que se h a b í a 
a d u e ñ a d o de su ser todo con u n a fuerza verdadera-
mente obsesionante. P a r a d i s imular mejor su estado 
de e s p í r i t u , l e v a n t ó s e del asiento que ocupaba y se 
puso a pasear por la h a b i t a c i ó n . Deseaba estar solo 
p a r a entregarse a sus pensamientos, pero h a b í a te-
nido la m a l a ocurrenc ia de inv i tar a John a que 
le a c o m p a ñ a r a a s u cuarto, y al l í lo t e n í a a s u lado, 
m i r á n d o l e fijamente, como s i a d i v i n a r a las ideas 
que iban surgiendo en la mente de su amigo. ¿ C ó m o 
l ibrarse de la presencia del pintor, que comenzaba 
a importunarle? No se despide a un amigo a quien 
se h a l lamado, s in cometer u n a grave d e s c o r t e s í a , 
ni es noble abandonar a su pena a u n c a m a r a d a 
como de May, sobre todo cuando se h a l l a bajo el 
dolor de tener que renunciar a un c a r i ñ o en el que 
tantas esperanzas se h a n puesto, a l calor del cual 
se h a n forjado tantas ilusiones. 
Afortunadamente, John de M a y se l e v a n t ó a su 
vez, d i s p o n i é n d o s e a despedirse, n i m á s n i menos que 
s i hub iera podido penetrar en el pensamiento de su 
amigo. 
— G r a c i a s , Horacio, por tus afectuosas palabras , 
y m á s a ú n por haber tenido la paciencia de escu-
c h a r la n a r r a c i ó n que te he hecho de mis c u i t a s -
dijo estrechando la mano de F r a n k l e y — . Comprendo 
que n a d a h a y tan enojoso y poco grato como la s 
quejas y lamentaciones m á s o menos hiperból i ' ^ 
de un g a l á n d e s d e ñ a d o y por eso es m a y o r a ú n 
mi reconocimiento. S inceramente deseo que n u n c a 
te veas en mi caso y hago votos por que no lle-
gues a conocer lo que duelen estas her idas sangrantes . 
que el a m o r abre a veces, como s i en vez de a las 
tuviera zarpas , y que tan hondas desgarraduras ha-
cen en el c o r a z ó n . 
Horacio, conmovido contra su voluntad, se repro-
c h ó el sentimiento de a l e g r í a , nada generoso, al fin 
y al cabo, que le dominaba, y s i n t i ó un vehemente 
deseo, u n a absoluta necesidad de expiarlo. 
—Agradezco en lo que valen—dijo—tus buenos de-
seos, pero yo t a m b i é n , John, yo t a m b i é n he gusta-
do el dolor de no ser amado, y conozco el tormento 
de estas mi ser ia s y lacerias que tan cruelmente m a r -
t ir izan el a l m a . 
— ¿ T ú t a m b i é n ? — e x c l a m ó de M a y movido a com-
p a s i ó n hac ia su amigo al saberle amargado por un 
infortunio, que mejor que nadie p o d í a aprec iar él. 
—Sí , yo t a m b i é n . . . , conozco ese dolor propio de los 
corazones que a m a n s in s e r correspondidos. Pero di-
me, John, ¿ e s t á s completamente seguro de que vues-
tra proyectada boda se h a deshecho definii .vamente? 
¿ T i e n e s la certeza de que no v o l v e r é i s a reanudar 
el noviazgo? 
—Completamente seguro, absolutamente cierto, de-
masiado convencido, por desgracia, de que todo ha 
terminado entre nosotros, s in que h a y a la menor po-
sibil idad de a r r e g l o — r e s p o n d i ó de M a y con fran-
queza. 
— ¿ C r e e s que m i s s Motter se c a s a r á con otro? 
—No me cabe la menor duda. Se c a s a r á con otro, 
sí. ¡Con otro! 
Horacio d u d ó un instante t o d a v í a antes de decidir-
se a hablar . Pero la violencia a que durante sois 
meses s© h a b í a sometido para g u a r d a r el secreto 
de su amor hac ia m i s s Motter, l l e g ó a dejarle sin 
voluntad, y s i n t i ó que no p o d í a g u a r d a r silencio por 
m á s tiempo. 
—Puesto que K a t i e h a de c a s a r s e con otro, me creo 
obligado n decirte, querido John, que h a r é todo lo 
posible por ser yo ese olro. 
— ¡ T ú ! — e x c l a m ó estupefacto de May. abriendo des-
mesuradamente los ojos, en los que se retrataba el 
asombro, y mientras r e t r o c e d í a dos posos. 
Horacio F r a n k l e y le o b l i g ó a sentarse a su lado 
con un a d e m á n autoritario, al que el anonadado artista 
no h a b r í a podido resist ir . Desde h a c í a un instante, 
p a r e c í a como que hubiese adquirido sobre su amig 
u n a superioridad e a todos los ó r d e n e s ; se cre ía mas 
alto, m á s fuerte, m á s e n é r g i c o , y acaso lo fuera, en 
efecto. 
—Desde que c o n o c í a mis s M o t t e r — d e c l a r ó el arqui-
tecto—; desde que por pr imera vez la vi, la he nnia-
do, porque desde el pr imer momento e jerc ió sobre 
mi e s p í r i t u uno inexplicable a t r a c c i ó n que me rin-
dió su prisionero. S in las confidencias que sobre 
vues tras relaciones me hiciste, h a b r í a puesto torios 
los medios para s a b e r m e correspondido, hubiera 
intentado hacerme a m a r . Puedo jurar te por mi ho-
nor, s in embargo, que desde que supe que la ciaG' 
r ía s , que era tu novia, me mantuve correcto, f a -
jado de ella, s in otra r e l a c i ó n que la que ha de exis-
tir de maestro a d i s c í p u l a , y que nada, ni en mis 
maneras ni en mi conducta pudo hacer sospechar 
a K a t i e la verdadera natura leza de los sentimiento? 
que me inspiraba . ¿Me crees, de May? 
— T e creo, sí, puesto que me lo has jurado Por 
tu h o n o r — r e s p o n d i ó con abatimionlo John, cada voz 
m á s asombrado de lo que acababa de descubrir-
— E l l a , por su parte, no me h a demostrado nunca.•• 
Horacio se detuvo; la necesidad que t e n í a de ^er 
sincero con su amigo le obligaba a precisar mas 
exactamente su pensamiento. 
{Continuará.) 
